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DATOS GENERALES: 
 
- Medios institucionales:            512 
- Medios nacionales:              818 
- Medios internacionales:           511 
- Webs diversas:                 1034 
 
TOTAL:                      2.875 
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“UN ESTUDIO ANALIZA EL EFECTO DE LAS DIFERENCIAS CULTURALES EN 
LA MANIPULACIÓN CONTABLE” 
 
 
Fecha de publicación: 14/01/2013 
 
Titular: Un estudio analiza el efecto de las diferencias culturales en la manipulación 
contable 
 
 
Entradilla: Las diferencias culturales de cada país tienen gran influencia en los 
ejecutivos que realizan los balances contables de las empresas. Esta es la 
conclusión a la que ha legado una investigación de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) que indica, además, que esa es una de las razones por las que en 
España se manipula más la contabilidad que en otros estados. 
 
 
URL:http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/efecto_
diferencias_culturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:   9 
Medios nacionales:         8                        
Medios internacionales:  2 
Webs diversas:       7  
                  
Total:            26 
 
 
                                
5 
VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/efecto_difere
ncias_culturales 
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un
%20estudio%20analiza%20el%20efecto%20de%20las%20diferencias%20culturale
s%20e?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub 
 
Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 
home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20study
%20analyzes%20the%20effect%20of%20cultural%20differences%20on%20earni?
_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/195weekly_semanal3_del14al20deene.html 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=55426&origen=RSS 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-empresas-de-los-paises-menos-
igualitarios-falsean-mas-sus-datos-contables 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=127518&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=127521&CultureCode=en 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS  
 
1. La Quincena 14 ENE 2013 
Titular: Un estudio de la UC3M analiza el efecto de las diferencias culturales en la 
manipulación contable 
Link: http://www.laquincena.es/noticias/actualidad/2013011434367/estudio-uc3m-
analiza-efecto-diferencias-culturales-manipulacion-contable 
 
2. iLeón 14 ENE 2013 
Titular: Las empresas de los países menos igualitarios falsean más sus datos 
contables 
Link: http://www.ileon.com/actualidad/economia/025004/las-empresas-de-los-
paises-menos-igualitarios-falsean-mas-sus-datos-contables 
 
3. Revista Contable 14 ENE 2013 
Titular: Influencia de las diferencias culturales en la manipulación contable 
Link:http://revistacontable.wke.es/noticias_base/seccion/actualidad/subseccion/not
icias/influencia-de-las-diferencias-culturales-en-la-manipulaci%C3%B3n-contable 
 
4. Física hoy 14 ENE 2013 
Titular: Un estudio analiza el efecto de las diferencias culturales en la manipulación 
contable 
Link:http://www.fisicahoy.com/noticia/un_estudio_analiza_el_efecto_de_las_difere
ncias_culturales_en_la_manipulacion_contable 
 
5. Solo ciencia 14 ENE 2013 
Titular: Las empresas falsean más sus datos contables en los países menos 
igualitarios 
Link: https://www.solociencia.com/2013/01/14/las-empresas-falsean-mas-sus-
datos-contables-en-los-paises-menos-igualitarios/ 
 
6. Tendencias 21 22 ENE 2013 
Titular: Países con un individualismo medio, como España, manipulan más las 
cuentas 
Link: http://www.tendencias21.net/notes/Paises-con-un-individualismo-medio-
como-Espana-manipulan-mas-las-cuentas_b5147108.html 
 
7. Abasto de Noticias  14 ENE 2013 
Titular: Un estudio analiza el efecto de las diferencias culturales en la manipulación 
contable 
www.abastodenoticias.com/noticia.asp?id=43195371 
 
8. Innovaticias 15 ENE 2013 
Titular: Las empresas de los países menos igualitarios falsean más sus datos 
contables 
Link: http://www.innovaticias.com/ciencias-sociales/12454/2013/01/15/empresas-
paises-igualitarios-falsean-datos-
contables?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=ciencias
+Sociales 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
 
1. PRNewswire 15 ENE 2013 
Titular: A study analyzes the effect of cultural differences of earnings management 
Link:http://latest.prnewswire.com/article/0aQP1RbejXdgu?q=earnings+OR+%22fin
ancial+results%22 
 
2. Road Runners  
Titular: A study analyzes the effect of cultural differences of earnings management 
Link: http://features.rr.com/article/0aQP1RbejXdgu?q=Madrid 
 
 
WEB DIVERSAS 
 
1. Asociación Española de Comunicación Científica 15 ENE 2013 
Titular: Un estudio analiza el efecto de las diferencias culturales en la manipulación 
contable 
Link:http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/component/content/article/12510
0.html 
 
2. I4You 15 ENE 2013 
Titular: Un estudio analiza el efecto de las diferencias culturales en la manipulación 
contable 
Link: http://www.i4u.com/2013/01/madrid/efecto-culturales-las-diferencias-
contable-un-en-estudio-manipulaci-n-el-la-analiza-d 
 
3. Portalmundos  
Titular: Un estudio analiza el efecto de las diferencias culturales en la manipulación 
contable 
Link: http://madrid.portalmundos.com/un-estudio-de-la-uc3m-analiza-el-efecto-de-
las-diferencias-culturales-en-la-manipulacion-contable/ 
 
4. Carlos Salazar Arias (Blog) 15 ENE 2013 
Titular: Un estudio analiza el efecto de las diferencias culturales en la manipulación 
contable 
Link: http://carlosandressalazararias.blogspot.com.es/2013/01/manipulacion-
contable.html 
 
5. Scoop it  14 ENE 2013 
Titular: Un estudio analiza el efecto de las diferencias culturales en la manipulación 
contable 
Link: http://www.scoop.it/t/contabilidad-de-gestion-casos-practicos 
 
6. Menéame  14 ENE 2013 
Titular: Las empresas falsean más sus datos en los países menos igualitarios 
Link: http://www.meneame.net/story/empresas-falsean-mas-datos-contables-
paises-menos-igualitarios 
 
7. Avanza en tu carrera Blog 07 FEBRERO 2013 
Titular: Dime de dónde eres y te diré cómo levas las cuentas 
Link: http://blog.avanzaentucarrera.com/empresas/dime-de-donde-eres-y-te-dire-
como-levas-las-cuentas/  
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“DESARROLLAN UNA NUEVA TÉCNICA PARA FABRICAR 
COMPONENTES DE TITANIO” 
 
 
Fecha de publicación: 21/01/2013 
 
Titular: Desarrolan una nueva técnica para fabricar componentes de titanio 
 
 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y del 
Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV) del CSIC han desarrolado una nueva técnica 
para la producción de componentes de titanio que abarata los costes de fabricación, 
resulta más eficiente y permite modificar las propiedades en función de los 
requerimientos del material. 
 
 
URL:http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/fabricaci
on_titanio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:                      8 
Medios internacionales (en castelano):     1    
Medios institucionales:          6    
Webs diversas:                   12 
 
Total:                     27       
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/fabricacion_ti
tanio 
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Des
arrolan%20una%20nueva%20t%E9cnica%20para%20fabricar%20componentes%
20de2?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub 
 
Publicación en Semanal 3: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/196weekly_semanal3_del21al27deene.html 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=55518&origen=R
SS 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Combinan-polvo-y-coloides-para-fabricar-
componentes-de-titanio-mas-baratos 
 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. La Información 21 ENE 2013 
Titular: Desarrolan una nueva técnica para fabricar componentes de titanio de 
forma más barata y eficiente 
Link:http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/particulas-
fisicas/desarrolan-una-nueva-tecnica-para-fabricar-componentes-de-titanio-de-
forma-mas-barata-y-eficiente_yYkDUhYFeld3cLH57xumf2/ 
 
2. El Economista 21 ENE 2013 
Titular: Desarrolan una nueva técnica para fabricar componentes de titanio de 
forma más barata y eficiente 
Link:http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/4543637/01/13/Desarrolan
-una-nueva-tecnica-para-fabricar-componentes-de-titanio-de-forma-mas-barata-y-
eficiente.html 
 
3. Discapnet 21 ENE 2013 
Titular: Desarrolan una nueva técnica para fabricar componentes de titanio de 
forma más barata y eficiente 
Link: http://www.discapnet.es/Castelano/Actualidad/Linea_Social/desarrolan-una-
nueva-tecnica-para-fabricar-componentes-de-titanio-de-forma-mas-barata-y-
eficiente.aspx 
 
4. Diario Siglo XXI 21 ENE 2013 
Titular: Desarrolan una nueva técnica para fabricar componentes de titanio de 
forma más barata y eficiente 
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Link:http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/82381/desarrolan-una-nueva-
tecnica-para-fabricar-componentes-de-titanio-de-forma-mas-barata-y-eficiente 
 
5. Servimedia 21 ENE 2013 
Titular:Desarrolan una nueva técnica para fabricar componentes de titanio de 
forma más barata y eficiente 
Link:http://www.servimedia.es/AccesoCliente.aspx?seccion=23&destino=http%3a
%2f%2fwww.servimedia.es%2fNoticias%2fDetaleNoticia.aspx%3fseccion%3d23%
26id%3d271338 
 
6. Diario del Henares 21 ENE 2013 
Titular: Desarrolan una nueva técnica para fabricar componentes de titanio en la 
Universidad Carlos III de Madrid 
Link:http://www.diariodelhenares.com/noticia/52329/madrid/legan%C3%A9s/desa
rrolan-una-nueva-t%C3%A9cnica-para-fabricar-componentes-de-titanio-en-la-
universidad-carlos-ii-de-madrid/ 
 
7. Gran Canaria Actualidad 21 ENE 2013 
Titular: Combinan polvo y coloides para fabricar componentes de titanio más 
baratos 
Link:http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-
actualidad/tecnologia/292843-combinan-polvo-y-coloides-para-fabricar-
componentes-de-titanio-mas-baratos.html 
 
8. NewsEsp 21 ENERO 2013 
Titular: Desarrolan una nueva técnica...  
Link:http://www.newsesp.com/noticias/desarrolan-una-nueva-tecnica-para-
fabricar-componentes-titanio-forma-barata-y-eficiente/relacionadas  
 
 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES EN ESPAÑOL 
 
1. Iberoamerica  
Titular: Desarrolan una nueva técnica para fabricar componentes de titanio de 
forma más barata y eficiente 
Link:http://iberoamerica.net/espana/prensa-
generalista/lainformacion.com/20130128/noticia.html?id=26fv89p 
 
 
 
 
 
WEB DIVERSAS 
 
1. Instituto de la Ingeniería de España 21 ENE 2013 
Titular: La UC3M desarrola una nueva técnica para fabricar componentes de titanio 
Link: http://www.ies.es/La-UC3M-desarrola-una-nueva-tecnica-para-fabricar-
componentes-de-titanio_a2661.html 
 
2. Química y sociedad (Foro) 21 ENE 2013 
Titular: Desarrolan una nueva técnica para fabricar componentes de titanio de 
forma más barata y eficiente 
Link:http://www.quimicaysociedad.org/2013/01/22/desarrolan-una-nueva-tecnica-
para-fabricar-componentes-de-titanio-de-forma-mas-barata-y-eficiente/ 
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3. Coffe Break (Blog) 21 ENE 2013 
Titular: Combinan polvo y coloides para fabricar componentes de titanio más 
baratos 
Link: http://coffeebreakes.blogspot.com.es/2013/01/combinan-polvo-y-coloides-
para-fabricar.html 
 
4. Noticias de la Red  
Titular: Desarrolan una nueva técnica para fabricar componentes de titanio 
Link:http://noticias.webdearde.com/desarrolan-una-nueva-tecnica-para-fabricar-
componentes-de-titanio/ 
 
5. Fronteras del conocimiento 21 ENE 2013 
Titular: Combinan polvo y coloides para fabricar componentes de titanio más 
baratos 
Link:http://fronterasdelconocimiento.com/w3/2013/01/21/combinan-polvo-y-
coloides-para-fabricar-componentes-de-titanio-mas-baratos/ 
 
6. Imastec 21 ENE 2013 
Titular: La UC3M desarrola una nueva técnica para fabricar componentes de titanio 
Link: http://www.imastec.es/aggregator/sources/ 
 
7. Tecnipublicaciones 30 ENE 2013 
Titular: Técnicas pulvimetalúrgicas y coloidales para producir componentes de 
titanio 
Link:http://www.tecnipublicaciones.com/amdpress/default.asp?sector=quimica&ids
ector=26&wcodigo=341169#341169 
 
8 El Estandar  
Titular: Desarrolo de una nueva técnica de producción para fabricar componentes 
de titanio 
Link:http://www.elestandard.com/2012/12/21/desarrolo-de-una-nueva-tecnica-
de-produccion-para-fabricar-componentes-de-titanio/  
 
9.  Noticias- Aereo 21 ENERO 2013 
Titular: La UC3M desarrola una nueva técnica para fabricar componentes de titanio 
Link:http://www.noticias-aero.info/2013/01/la-uc3m-desarrola-una-nueva-
tecnica.html  
 
10. Metales y Metalurgia 08 FEBRERO 2013 
Titular: Nueva técnica para fabricar componentes de titanio que abarata los costes 
Link: http://www.metalesymetalurgia.com/?p=341437  
 
11. Discapnet 25 ENERO 2013 
Titular: Desarrolan una nueva técnica para fabricar componentes de titanio de 
forma más barata y eficiente 
Link:http://www.discapnet.es/Castelano/Actualidad/Linea_Social/desarrolan-una-
nueva-tecnica-para-fabricar-componentes-de-titanio-de-forma-mas-barata-y-
eficiente.aspx 
 
12. Proyectos Químicos 30 ENERO 2013 
Titular: Técnicas pulvimetalúrgicas y coloidales para producir componentes de 
titanio 
Link: http://www.proyectosquimicos.com/?p=341169  
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DOSSIER HISTÓRICO – ENERO 2013 
 
1. Globedia 02 ENE 2013 
Titular: Innovación para levar la Historia Clínica Electrónica a pie de cama del 
hospital 
Link:http://es.globedia.com/innovacion-levar-historia-clinica-electronica-pie-cama-
hospital 
 
2. Madridiario 02 ENE 2013 
Titular: El estado del bienestar es frágil 
Link:http://www.madridiario.es/2013/Enero/ciencia-
tecnologia/noticias/225893/estado-bienestar-fragil.html 
 
3. Madrid Network 02 ENE 2013 
Titular: “Los patrones de comunicación humanos no han cambiado con las redes 
sociales” 
Link:http://www.madridnetwork.org/noticias/detale/Los-patrones-de-
comunicacion-humanos-no-han-cambiado-con-las-redessociales 
 
4. Nueva Tribuna 10 ENE 2013 
Titular: La senda del caracol 
Link:http://www.nuevatribuna.es/opinion/alberto-requena/la-senda-del-
caracol/20130110123936086508.html 
 
5. Madrid diario 14 ENE 2013 
Titular: Bioinformática para la anotación de proteínas 
Link:http://www.madridiario.es/2013/Enero/ciencia-
tecnologia/noticias/226480/bioinformatica-anotacion-proteinas.html06 
 
6. Vida y salud 23 ENE 2013 
Titular: Diseñan aparatos de ortodoncia (frenos) transparentes reforzados con 
nanopartículas 
Link:http://www.vidaysalud.com/daily/tu-salud-oral/disenan-aparatos-de-
ortodoncia-frenos-transparentes-reforzados-con-
nanoparticulas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=disenan-
aparatos-de-ortodoncia-frenos-transparentes-reforzados-con-nanoparticulas 
 
7. Terra 30 ENE 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid organiza “Techfest”, la primera Feria de 
la Informática y la Tecnología 
Link:http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/madrid/la-
universidad-carlos-ii-de-madrid-organiza-techfest-la-primera-feria-de-la-
informatica-y-la-tecnologia,30ba6040a398c310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html 
 
8. El economista 30 ENE 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid organiza “Techfest”, la primera Feria de 
la Informática y la Tecnología 
Link:http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto/espana/noticias/456
5599/01/13/La-Universidad-Carlos-III-de-Madrid-organiza-Techfest-la-primera-
Feria-de-la-Informatica-y-la-Tecnologia.html 
 
9. Qué 30 ENE 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid organiza “Techfest”, la primera Feria de 
la Informática y la Tecnología 
Link:http://www.que.es/madrid/201301301445-universidad-carlos-madrid-
organiza-techfest-epi.html 
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10. La Vanguardia 30 ENE 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid organiza “Techfest”, la primera Feria de 
la Informática y la Tecnología 
Link: http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20130130/54362549979/la-
universidad-carlos-ii-de-madrid-organiza-techfest-la-primera-feria-de-la-
informatica-y-la-tecnol.html 
 
11. Gente digital 30 ENE 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid organiza “Techfest”, la primera Feria de 
la Informática y la Tecnología 
Link: http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/1047597/la-universidad-carlos-ii-
de-madrid-organiza-techfest-la-primera-feria-de-la-informatica-y-la-tecnologia/ 
 
12. La Información 30 ENE 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid organiza “Techfest”, la primera Feria de 
la Informática y la Tecnología 
Link:http://noticias.lainformacion.com/educacion/estudiantes/la-universidad-carlos-
ii-de-madrid-organiza-techfest-la-primera-feria-de-la-informatica-y-la-
tecnologia_E7iWFUP6jhYHhIWo0PUKw6/ 
 
13. Te Interesa 30 ENE 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid organiza “Techfest”, la primera Feria de 
la Informática y la Tecnología 
Link:http://www.teinteresa.es/comunidad-de-madrid/madrid/Universidad-III-
Techfest-Informatica-Tecnologia_0_856715548.html 
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NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
 
OFICINA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
SERVICIO DE COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
DOSIER DE SEGUIMIENTO 
FEBRERO 
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“UN SISTEMA ALERTA DE SITUACIONES PELIGROSAS POR LAS CÁMARAS 
DE VIDEOVIGILANCIA” 
 
 
Fecha de publicación: 04/02/2013 
 
Titular:  
Un sistema alerta de situaciones peligrosas por las cámaras de videovigilancia 
 
 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y de las 
empresas Abertis y Solusoft desarrolan un sistema inteligente que analiza en 
tiempo real las imágenes de las videocámaras, detecta situaciones anómalas y 
alerta a los agentes de seguridad más cercanos en casos de urgencia, como la 
presencia de un vehículo que circula por una vía en sentido contrario. 
 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/video_alerta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:                 18                 
Medios institucionales:           14 
Medios internacionales:             9          
Webs diversas:              17                   
 
Total:                  58                
   
 
 
 
 
16 
VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/video_alerta 
 
Noticia en inglés en la web de la Oficina de Información Científica de la 
UC3M: 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/video_surveilance 
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un
%20sistema%20%20alerta%20de%20situaciones%20peligrosas%20por%20las%2
0c%E1maras?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/198weekly_semanal3_del4al10defebrero.html 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid 
(CM): 
www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=55725&origen=RSS 
 
Difusión en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/un-nuevo-sistema-alerta-de-situaciones-peligrosas-
automaticamente-por-las-camaras-de-videovigilancia 
 
Difusión en inglés en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/news/a-system-that-uses-video-surveilance-cameras-to-
alert-security-agents-of-dangerous 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-empresas-de-los-paises-menos-
igualitarios-falsean-mas-sus-datos-contables 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=128183&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=128183&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en el portal EurekaAlert (servicio de noticias 
científicas mundial de la Asociación Americana para el Avance de la 
Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-02/aaft-i020413.php 
 
Difusión en inglés en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-02/ciuo-ast020413.php 
 
Difusión en el portal de videos Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=Om0Su2XZwmk 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. La Información 04 FEB 2013 
Titular: Un nuevo sistema alerta automáticamente de situaciones peligrosas por las 
cámaras de videovigilancia 
Link: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tecnologia-
inalambrica/un-nuevo-sistema-alerta-automaticamente-de-situaciones-peligrosas-
por-las-camaras-de-videovigilancia_jh7cYnHyFRNZGp3tNQzXZ4/ 
 
2. Servimedia 04 FEB 2013 
Titular: Un nuevo sistema alerta automáticamente de situaciones peligrosas por las 
cámaras de videovigilancia 
Link:http://www.servimedia.es/AccesoCliente.aspx?seccion=23&destino=http%3a
%2f%2fwww.servimedia.es%2fNoticias%2fDetaleNoticia.aspx%3fseccion%3d23%
26id%3d274110 
 
3. Diario Siglo XXI 04 FEB 2013 
Titular: Un nuevo sistema alerta automáticamente de situaciones peligrosas por las 
cámaras de videovigilancia 
Link:http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/83779/un-nuevo-sistema-
alerta-automaticamente-de-situaciones-peligrosas-por-las-camaras-de-
videovigilancia 
 
4. Te Interesa 04 FEB 2013 
Titular: Un sistema de videoalerta hecho en España detectará a los conductores 
suicidas 
Link: http://www.teinteresa.es/tecno/videoalerta-conductores-suicidas-trafico-
tecnologia_0_859714648.html 
 
5. Diario del Henares 04 FEB 2013 
Titular: Un nuevo sistema alerta de situaciones peligrosas automáticamente por las 
cámaras de videovigilancia 
Link:http://www.diariodelhenares.com/noticia/52501/madrid/getafe/un-nuevo-
sistema-alerta-de-situaciones-peligrosas-automaticamente-por-las-camaras-de-
videovigilancia 
 
6. Las provincias 05 FEB 2013 
Titular: Cámaras de vigilancia sin necesidad de vigilantes 
Link:http://www.lasprovincias.es/innova/investigacion/20130205/camaras-
vigilancia-necesidad-vigilante-201302051342-rc.html 
 
7. Ideal 05 FEB 2013 
Titular: Cámaras de vigilancia sin necesidad de vigilantes 
Link:http://www.ideal.es/innova/investigacion/20130205/camaras-vigilancia-
necesidad-vigilante-201302051342-rc.html 
 
8. Madrid Network 05 FEB 2013 
Titular: Un sistema alerta de situaciones peligrosas por las cámaras de 
videovigilancia 
Link:http://www.madridnetwork.org/noticias/detale/Un-sistema-alerta-de-
situaciones-peligrosas-por-las-camaras-de-videovigilancia 
 
9. El Boletín 05 FEB 2013 
Titular: Un sistema alerta de las emergencias registradas por las cámaras de 
videovigilancia 
Link: http://www.elboletin.com/index.php?noticia=69491&name=contraportada 
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10. RDI Press 07 FEB 2013 
Titular: Un sistema alerta de situaciones peligrosas por las cámaras de 
videovigilancia 
Link:http://www.rdipress.com/07/02/2013/un-sistema-alerta-de-situaciones-
peligrosas-por-las-camaras-de-videovigilancia-cuadrito/ 
 
11. Noticias de la ciencia 05 FEB 2013 
Titular: Un sistema alerta de situaciones peligrosas por las cámaras de 
videovigilancia 
Link:http://noticiasdelaciencia.com/not/6298/un_sistema_alerta_de_situaciones_pe
ligrosas_por_las_camaras_de_videovigilancia/ 
 
12. Diario de Salamanca 04 FEB 2013 
Titular: Un sistema alerta de situaciones peligrosas por las cámaras de 
videovigilancia 
Link:http://diariodesalamanca.es/2013/02/05/un-nuevo-sistema-alerta-de-
situaciones-peligrosas-automaticamente-por-las-camaras-de-
videovigilancia/samsung-techwin-digimax-410/ 
 
13. Física hoy 07 FEB 2013 
Titular: Un sistema alerta de situaciones peligrosas por las cámaras de 
videovigilancia 
Link:http://www.fisicahoy.com/noticia/un_sistema_alerta_de_situaciones_peligrosa
s_por_las_camaras_de_videovigilancia 
 
14. Madrid diario 15 FEB 2013 
Titular: Un sistema alerta de situaciones peligrosas por las cámaras de 
videovigilancia 
Link:http://www.madridiario.es/2013/Febrero/ciencia-
tecnologia/noticias/227710/sistema-alerta-situaciones-peligrosas-camaras-
videovigilancia.html20 
 
15. Qué 24 FEB 2013 
Titular: Cámaras de vigilancia sin necesidad de vigilante 
Link:http://www.que.es/ultimas-noticias/201302242214-camaras-vigilancia-
necesidad-vigilante-rc.html 
 
16. Diario Sur 24 FEB 2013 
Titular: Cámaras de vigilancia sin necesidad de vigilante 
Link:http://www.diariosur.es/innova/investigacion/20130205/camaras-vigilancia-
necesidad-vigilante-201302051342-rc.html 
 
17. La Quincena 04 FEB 2013 
Titular: Un nuevo sistema alerta de situaciones peligrosas automáticamente por las 
cámaras de videovigilancia 
Link:http://www.laquincena.es/noticias/actualidad/2013020435145/nuevo-sistema-
alerta-situaciones-peligrosas-automaticamente-camaras-videovigilancia 
 
18. Innovaticias 05 FEB 2013 
Titular: Un nuevo sistema alerta de situaciones peligrosas automáticamente por las 
cámaras de videovigilancia 
Link: http://www.innovaticias.com/imprimir_noticia.php?id_noticia=13036 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
INTERNACIONALES EN ESPAÑOL 
 
1. Iberoamerica 4 FEB 2013 
Titular: Un nuevo sistema alerta automáticamente de situaciones peligrosas por las 
cámaras de videovigilancia 
Link: http://www.iberoamerica.net/espana/prensa-
generalista/lainformacion.com/20130204/noticia.html?id=16p8Qmt 
 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS  
INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
1. Science Daily 04 FEB 2013 
Titular: System uses video surveilance cameras to alert security agents of 
dangerous situations 
Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130204125920.htm 
 
2. Argentina Star 05 FEB 2013 
Titular: System uses video surveilance cameras to alert security agents of 
dangerous situations 
http://www.argentinastar.com/index.php/sid/212362072/scat/a9927dde6777aafc 
 
3. Cambodian Times 05 FEB 2013 
Titular: System uses video surveilance cameras to alert security agents of 
dangerous situations 
Link:http://www.cambodiantimes.com/index.php/sid/212362072/scat/a9927dde67
77aafc 
 
4. Aitopics 04 FEB 2013 
Titular: System uses video surveilance cameras to alert security agents of 
dangerous situations 
Link: http://aitopics.org/news/system-uses-video-surveilance-cameras-alert-
security-agents-dangerous-situations 
 
5. Phys Org 04 FEB 2013 
Titular: System uses video surveilance cameras to alert security agents of 
dangerous situations 
Link:http://phys.org/news/2013-02-video-surveilance-cameras-agents-
dangerous.html 
 
6. Middle East Star 05 FEB 2013 
Titular: System uses video surveilance cameras to alert security agents of 
dangerous situations 
http://www.middleeaststar.com/index.php/sid/212362072/scat/a9927dde6777aafc 
 
7. Science News 05 FEB 2013 
Titular: System uses video surveilance cameras to alert security agents of 
dangerous situations 
http://www.science-news.info/96042/system-uses-video-surveilance-cameras-to-
alert-security-agents-of-dangerous-situations/ 
 
8. Communications of the ACM 06 FEB 2013 
Titular: A System That Uses Video Surveilance Cameras to Alert Security Agents of 
Dangerous Situations 
Link: http://cacm.acm.org/news/160576-a-system-that-uses-video-surveilance-
cameras-to-alert-security-agents-of-dangerous-situations/fultext  
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WEB DIVERSAS 
 
1. Discapnet 04 FEB 2013 
Titular: Un nuevo sistema alerta automáticamente de situaciones peligrosas por las 
cámaras de videovigilancia 
Link:http://www.discapnet.es/Castelano/Actualidad/Linea_Social/un-nuevo-
sistema-alerta-automaticamente-de-situaciones-peligrosas-por-las-camaras-de-
videovigilancia.aspx 
 
2. Conectrónica 04 FEB 2013 
Titular: Sistema que alerta automáticamente de situaciones peligrosas por las 
cámaras de videovigilancia 
Link:http://www.conectronica.com/en/Technologies/Sistema-que-alerta-
automaticamente-de-situaciones-peligrosas-por-las-c%C3%A1maras-de-
videovigilancia.html 
 
3. Road Runner  
Titular: Un sistema alerta de situaciones peligrosas por las cámaras de 
videovigilancia 
Link: http://features.rr.com/article/08hq2qKcY5bM3?q=Madrid 
 
4. Orientación psicológica 
Titular: Un sistema alerta de situaciones peligrosas por las cámaras de 
videovigilancia 
Link:http://orientacion-psicologica.com/watch-video/Om0Su2XZwmk/UC3M/un-
sistema-alerta-de-situaciones-peligrosas-por-las-c%C3%A1maras-de-
videovigilancia.html 
 
5. Hezy Video 
Titular: Un sistema alerta de situaciones peligrosas por las cámaras de 
videovigilancia 
Link: http://ar.hezy.net/video/144919/un-sistema-alerta-de-situaciones-peligrosas-
por-las-camaras-de-videovigilancia/ 
 
6. Asociación de empresas de seguridad 07 FEB 2013 
Titular:Un  sistema  alerta  de  situaciones  peligrosas  por  las  cámaras  de  
videovigilancia 
Link: http://www.aesseguridad.es/noticias.asp?Tipo=SegCiu 
 
7. Luis Abel Sánchez Blog 10 FEB 2013 
Titular: Un sistema alerta de situaciones peligrosas por las cámaras de 
videovigilancia 
Link:http://luisabel90.wordpress.com/2013/02/10/un-sistema-alerta-de-
situaciones-peligrosas-por-las-camaras-de-videovigilancia/ 
 
8. PortalMundos  
Titular: Un sistema alerta de situaciones peligrosas por las cámaras de 
videovigilancia 
Link:http://madrid.portalmundos.com/un-nuevo-sistema-alerta-de-situaciones-
peligrosas-automaticamente-por-las-camaras-de-videovigilancia/ 
 
9. Forumsee 
Titular: Proyecto DONDE, cámaras de videovigilancia sin vigilante: proceso vídeo 
inteligente 
Link:http://coches.forumsee.com/a/m/s/p12-2-0691900--proyecto-donde-
camaras-vigilancia-sin-vigilante-proceso-video-inteligente.html 
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10. Ccederstrom 
Titular: A system that uses video surveilance cameras to alert security agents of 
dangerous situations 
Link:http://ccederstrom.com/2013/02/a-system-that-uses-video-surveilance-
cameras-to-alert-security-agents-of-dangerous-situations/l 
 
11. Thunderfeeds 07 FEB 2013 
Titular: A system that uses video surveilance cameras to alert security agents of 
dangerous situations 
Link: http://thunderfeeds.com/reader/news/a-system-that-uses-video-surveilance-
cameras-to-alert-security-agents-of-dangerous-situations 
 
12. TV Balla 04 FEB 2013 
Titular: A system that uses video surveilance cameras to alert security agents of 
dangerous situations 
Link: http://www.tvbala.com/2013/02/global-positioning-systems/uses-video-
system-cameras-agents-security-surveilance-dang 
 
13. Jeremie Montessuis Blog 
Titular: A system that uses video surveilance cameras to alert security agents of 
dangerous situations 
Link: http://www.twylah.com/j_montessuis/tweets/298778953219461120 
 
14.  Rss hog 05 FEB 2013 
Titular: A system that uses video surveilance cameras to alert security agents of 
dangerous situations 
Link:http://www.rsshog.com/a/2013-02-05/system-uses-video-surveilance-
cameras-to-alert-security-agents-of-dangerous-science-daily-press-release/uk-
tpvJhhwa2L9j3x58whl~p1UXr7Vg8X45UjFACPCA_/ 
 
15. Crazy chucks 04 FEB 2013 
Titular: System uses video surveilance cameras to alert  
Link:http://crazychucks.com/news/System+uses+video+surveilance+cameras+to
+alert+security+agents+of+dangerous+situations 
 
16. Lembunessa blog 06 FEB 2013 
http://lembunessa.blogspot.com.es/2013/02/system-uses-video-surveilance-
cameras.html 
 
17. Search for VOIP 14 FEB 2013 
Titular: Inteligent System to Use Video Cameras in Alerting Security Responders of 
Danger 
Link:http://searchforvoip.com/inteligent-system-to-use-video-cameras-in-alerting-
security-responders-of-danger/  
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“UN SISTEMA MEJORA UN 90 POR CIENTO  
LA PRECISIÓN DEL GPS EN LAS CIUDADES” 
 
 
Fecha de publicación: 11/02/2013 
 
Titular:  
 
Un sistema mejora un 90 por ciento la precisión del GPS en las ciudades 
 
Entradilla:  
 
Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han desarrolado un 
nuevo sistema que mejora el posicionamiento de los GPS convencionales en 
entornos urbanos hasta un 90 por ciento y que puede integrarse a un coste muy 
reducido en cualquier vehículo. 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/precision_gps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:            45             
Otros medios (radio):            1 
TOTAL              46 
 
Medios institucionales:        15 
 
Medios internacionales en español: 14 
Medios internacionales en inglés:  37 
Medios internacionales en otros idiomas: 12 
TOTAL:              63 
          
Webs diversas:          80                  
 
Total:              204 
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/precision_gps 
 
Noticia en inglés en la web de la Oficina de Información Científica de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/improves_pre
cision_gps 
 
Noticia en la sección de Comunicación de portada de web home UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un
%20sistema%20mejora%20%20un%2090%20por%20ciento%20la%20precisi%F3
n%20del%20GPS%20en?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub 
 
Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 
home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20syste
m%20that%20improves%20the%20precision%20of%20GPS%20in%20cities%20b
y%2090?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/199weekly_semanal3_del11al17defebrero.html 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=55768&origen=RSS 
 
Difusión en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/un-sistema-mejora-un-90-por-ciento-la-precision-
del-gps-en-las-ciudades 
 
Difusión en DiCYT en inglés: 
http://www.dicyt.com/news/a-system-that-improves-the-precision-of-gps-in-cities-
by-90-percent 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-sistema-mejora-un-90-la-precision-del-
GPS-en-las-ciudades 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=128405&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=128405&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en el portal EurekaAlert (servicio de noticias 
científicas mundial, Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-02/aaft-v021213.php 
 
Difusión en inglés en el portal EurekaAlert: 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-02/ciuo-ast021213.php 
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Difusión en el portal de videos Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=Y2SvYvhlSSY 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. Globedia 11 FEB 2013 
Titular: Un sistema mejora un 90 por ciento la precisión del GPS en las ciudades 
Link: http://es.globedia.com/sistema-mejora-precision-gps-ciudades 
 
2. El Boletín 11 FEB 2013 
Titular: Un sistema mejora un 90 por ciento la precisión del GPS en las ciudades 
Link: http://www.elboletin.com/index.php?noticia=69918&name=contraportada 
 
3. Diario del Henares 12 FEB 2013 
Titular: Un sistema de la Universidad Carlos III de Madrid mejora en un 90 por 
ciento la precisión del GPS en las ciudades 
Link: http://www.diariodelhenares.com/noticia/52613/madrid/leganes/un-sistema-
de-la-universidad-carlos-ii-de-madrid-mejora--un-90-por-ciento-la-precision-del-
gps-en-las-ciudades 
 
4. Madrid Network 12 FEB 2013 
Titular: Un sistema mejora un 90 por ciento la precisión del GPS en las ciudades 
Link: http://www.madridnetwork.org/videos/detale/Un-sistema-mejora-un-90-por-
ciento-la-precision-del-GPS-en-las-ciudades 
 
5. Noticias de tecnología 13 FEB 2013 
Titular: Investigadores españoles desarrolan un sistema que mejora la navegación 
por GPS en un 90% 
Link: http://www.noticias-tecnologia.com.ar/navegador-gps/investigadores-
espanoles-desarrolan-un-sistema-que-mejora-la-navegacion-por-gps-en-un-90/ 
 
6. Omnicromo 13 FEB 2013 
Titular: Un sistema mejora la precisión del GPS en un 90 por ciento diseñado en 
España 
Link: http://www.omicrono.com/2013/02/un-sistema-que-mejora-la-precision-del-
gps-hasta-un-90-disenado-en-espana/ 
 
7. El Mundo 14 FEB 2013 
Investigadores españoles desarrolan una importante mejora en el sistema GPS  
Link: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/14/navegante/1360845778.html 
 
8. El País 16 FEB 2013 
Titular: Un GPS con solo dos metros de error  
Versión: PDF 
 
9. El País 13 FEB 2013 
Titular: Investigadores españoles reducen el error del GPS a 2 metros  
Link:http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2013/02/13/actualidad/1360780342_6
15076.html 
 
10. El Economista 14 FEB 2013 
Una tecnología española mejora en un 90% la precisión del GPS en las ciudades 
Link:http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto/ecomotor/motor/noticia
s/4603132/02/13/Una-tecnologia-espanola-mejora-en-un-90-la-precision-del-GPS-
en-las-ciudades.html 
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11. Sillicon  Week 14 FEB 2013 
Titular: Un sistema español mejora la precisión del GPS en un 90% 
Link: http://www.siliconweek.es/noticias/un-sistema-espanol-mejora-la-precision-
del-gps-en-un-90-33113 
 
12. Expansion 14 FEB 2013 
Titular: Un nuevo GPS para la ciencia española 
Link: http://www.expansion.com/blogs/uriondo/2013/02/14/un-nuevo-gps-para-la-
ciencia-espanola.html 
 
13. Diario de Boadilla 16 FEB 2013 
Titular: Investigadores de la Carlos III reducen el margen de error de los GPS un 
90% 
Link: http://www.diariodeboadila.es/20130216280055/investigadores-de-la-carlos-
ii-reducen-el-margen-de-error-de-los-gps-un-90 
 
14. Diario de Sevilla la Nueva 16 FEB 2013 
Titular: Investigadores de la Carlos III reducen el margen de error de los GPS un 
90% 
Link: http://www.diariodesevilalanueva.es/content/view/164765/557/ 
 
15. Diario de Majadahonda 16 FEB 2013 
Titular: Investigadores de la Carlos III reducen el margen de error de los GPS un 
90% 
Link: http://www.noticiasdemajadahonda.es/content/view/208854/578/ 
 
16. Diario de Pozuelo 16 FEB 2013 
Titular: Investigadores de la Carlos III reducen el margen de error de los GPS un 
90% 
Link: http://www.diariodepozuelo.es/investigadores-de-la-carlos-ii-reducen-el-
margen-de-error-de-los-gps-un-90 
 
17. Madrid actual 16 FEB 2013 
Titular: Investigadores de la Carlos III reducen el margen de error de los GPS un 
90% 
Link: http://www.madridactual.es/20130216494667/investigadores-de-la-carlos-ii-
reducen-el-margen-de-error-de-los-gps-un-90 
 
18. Technautas (El Confidencial) 16 FEB 2013 
Titular: Investigadores españoles mejoran la precisión del GPS en un 90% 
Link:http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013/02/16/investigadores-
espanoles-mejoran-la-precision-del-gps-en-un-90-4255/ 
 
19. ABC 15 FEB 2013 
Titular: Un equipo de la Carlos III consigue reducir el margen de error de los GPS  
Link: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1354568 
 
20. Finanzas 15 FEB 2013 
Titular: Un equipo de la Carlos III consigue reducir el margen de error de los GPS  
Link:http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20130215/equipo-carlos-
consigue-reducir-1724507.html 
 
21. Finanzas 15 FEB 2013 
Titular: Un equipo español consigue reducir el margen de error de los GPS en un 
90% 
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Link:http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20130215/equipo-espanol-
consigue-reducir-1724423.html 
 
22. Diario Vasco 15 FEB 2013 
Titular: Un equipo de la Carlos III consigue reducir el margen de error de los GPS  
Link:http://www.diariovasco.com/agencias/20130215/economia/equipo-carlos-
consigue-reducir-margen_201302151427.html 
 
23. La Voz digital 15 FEB 2013 
Titular: Un equipo de la Carlos III consigue reducir el margen de error de los GPS  
Link:http://www.lavozdigital.es/agencias/20130215/economia/equipo-carlos-
consigue-reducir-margen_201302151427.html 
 
24. Ideal 15 FEB 2013 
Titular: Un equipo de la Carlos III consigue reducir el margen de error de los GPS  
Link:http://www.ideal.es/agencias/20130215/economia/equipo-carlos-consigue-
reducir-margen_201302151427.html 
 
25. Las provincias 15 FEB 2013 
Titular: Un equipo de la Carlos III consigue reducir el margen de error de los GPS  
Link:http://www.lasprovincias.es/agencias/20130215/economia/equipo-carlos-
consigue-reducir-margen_201302151427.html 
 
26. La Rioja 15 FEB 2013 
Titular: Un equipo de la Carlos III consigue reducir el margen de error de los GPS  
Link:http://www.larioja.com/agencias/20130215/economia/equipo-carlos-consigue-
reducir-margen_201302151427.html 
 
27. El Comercio 15 FEB 2013 
Titular: Un equipo de la Carlos III consigue reducir el margen de error de los GPS  
Link:http://www.elcomercio.es/agencias/20130215/economia/equipo-carlos-
consigue-reducir-margen_201302151427.html 
 
28. EFE Verde 15 FEB 2013 
Titular: Un equipo español mejora en un 90% la precisión de los GPS en las 
ciudades 
Link:http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/un-sistema-espanol-mejora-un-
90-la-precision-del-gps-en-las-ciudades 
 
29. EFE 15 FEB 2013 
Titular: Un equipo español consigue reducir el margen de error de los GPS en un 
90% 
Link:http://www.efe.com/efe/noticias/america/ame-tecnologia/equipo-espanol-
consigue-reducir-margen-error-los-gps-por-ciento/2/36/1970998 
 
30. La Información 15 FEB 2013 
Titular: Un equipo español mejora en un 90% la precisión de los GPS en las 
ciudades 
Link:http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/equipos-de-
telecomunicaciones/un-equipo-espanol-consigue-reducir-el-margen-de-error-de-
los-gps-en-un-90_eUmNgD1bTbUzek0Zhd31n4/ 
 
31. La Información 15 FEB 2013 
Titular: Científicos españoles hacen el GPS un 90% más preciso 
Link:http://noticias.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/cientificos-
espanoles-hacen-el-gps-un-90-mas-preciso_q96BlGHpEDQyxMnyo8q9v6/ 
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Titular: Investigadores españoles mejoran en un 90% la precisión de los GPS  
Link:http://www.cope.es/detale/Investigadores-de-la-Universidad-Carlos-III-de-
Madrid.html 
 
33. Radio Cable 14 FEB 2013 
Titular: Investigadores españoles mejoran en un 90% la precisión de los GPS  
Link: http://www.radiocable.com/investigadores-esp-mejora-gps900.html 
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Titular: Científicos españoles hacen el GPS un 90% más preciso  
Link: http://www.baquia.com/posts/2013-02-14-el-gps-un-90-mas-preciso 
 
35. RTVE 19 FEB 2013 
Titular: Un sistema para mejorar la fiabilidad del GPS en las ciudades 
Link:http://www.rtve.es/noticias/20130219/sistema-para-mejorar-fiabilidad-del-
gps-las-ciudades/609239.shtml 
 
36. La Razón 18 FEB 2013 
Titular: Un sistema mejora un 90% la precisión del GPS en las ciudades 
Link:http://www.larazon.es/detale_normal/noticias/1141900/sociedad+tecnologia/
un-sistema-mejora-un-90-por-ciento-la-precisio 
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Titular: Un sistema mejora un 90% la precisión del GPS en las ciudades 
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consigue-reducir-margen_201302151427.html 
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Link:http://www.periodico.com/investigadores_espanoles_reducen_error_gps_2_m
etros_rssc-1804381.html 
 
41. Gran Canaria Actualidad 11 FEB 2013 
Titular: Un sistema mejora un 90 por ciento la precisión del GPS en las ciudades 
Link: http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-
actualidad/tecnologia/299872-un-sistema-mejora-un-90-la-precision-del-gps-en-
las-ciudades.html 
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43. The Inquirer 13 FEB 2013 
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Titular: Científicos españoles quieren mejorar la señal GPS urbana con unidades de 
medición inercial 
Link: http://www.theinquirer.es/2013/02/13/cientificos-espanoles-quieren-mejorar-
la-senal-gps-urbana-con-unidades-de-medicion-inercial.html 
 
44. PC Actual 14 FEB 2013 
Titular: Científicos españoles mejoran la precisión de los GPS en un 90% 
Link:http://www.pcactual.com/articulo/actualidad/noticias/12454/cientificos_espan
oles_mejoran_precision_los_gps_90.html 
 
45. Muy Computer 14 FEB 2013 
Titular: Científicos españoles mejoran el sistema GPS de forma drástica 
Link: http://www.muycomputer.com/2013/02/14/cientificos-espanoles-mejoran-el-
sistema-gps-de-forma-drastica 
 
OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RADIO 
 
1. “La tarde” en la cadena COPE 18 FEB 2013, 19:00 horas 
Titular: Un equipo de la Universidad Carlos III de Madrid ha desarrolado un sistema 
que mejora la precisión con la que los GPS determinan la posición de los vehículos 
en entornos urbanos, reduciendo su margen de error entre un 50 y un 90%.  
Versión: Clip audio, duración: 5 minutos. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS INTERNACIONALES EN 
ESPAÑOL 
 
46. El Carabobeño 15 FEB 2013 
Titular: Equipo español consigue reducir el margen de error de los GPS en un 90% 
Link:http://www.el-carabobeno.com/tecnologa/articulo/52216/equipo-espaol-
consigue-reducir-el-margen-de-error-de-los-gps-en-90 
 
47. Emol 15 FEB 2013 
Titular: Científicos españoles desarrolan un sistema para mejorar la precisión de 
los GPS 
Link:http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2013/02/14/584066/cientificos-
espanoles-desarrolan-un-sistema-para-mejorar-la-precision-de-gps.html 
 
48. SITP Bogota  
Titular: Un sistema mejora en un 90% la precisión del GPS en las ciudades 
Link:http://www.sitpbogota.com/sitp-bogota/un-sistema-mejora-un-90-por-ciento-
la-precision-del-gps-en-las-la-razon 
 
49. Iberoamerica  
Titular: Un sistema mejora un 90% la precisión del GPS en las ciudades  
Link:http://iberoamerica.net/espana/prensa-
generalista/larazon.es/20130220/noticia.html?id=EqQ3C4y 
 
50. El mensajero 15 FEB 2013 
Titular: Desarrolan tecnología GPS de mayor precisión  
Link:http://www.elmensajero.com/proceso-tecnologia-GPS-mayor-precision-
investigadores-espanoles-desarrolo#.USSRgWcQGF8 
 
51. Rumbo 15 FEB 2013 
Titular: Desarrolan tecnología GPS de mayor precisión  
Link:http://web.saxotech.rumbotx.com/proceso-tecnologia-GPS-mayor-precision-
investigadores-espanoles-desarrolo#.USSSDmcQGF8 
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52. Impremedia 15 FEB 2013 
Titular: Desarrolan tecnología GPS de mayor precisión  
Link:http://www.impremedia.com/proceso-tecnologia-GPS-mayor-precision-
investigadores-espanoles-desarrolo#.USSSOWcQGF8 
 
53. Quequi 15 FEB 2013 
Titular: Un equipo español consigue reducir el margen de error de los GPS en un 
90% 
Link:http://www.quequi.com.mx/29_tecnologia/1931500_un-equipo-espanol-
consigue-reducir-el-margen-de-error-de-los-gps-en-un-90-por-ciento.html 
 
54. Panama América 15 FEB 2013 
Titular: Consiguen reducir el margen de error de los GPS en un 90% 
Link:http://www.panamaamerica.com.pa/notas/1425321-consiguen-reducir-el-
margen-error-los-gps-90 
 
55. Sin embargo 15 FEB 2013 
Titular: Un equipo español consigue reducir el margen de error de los GPS en un 
90% 
Link: http://www.sinembargo.mx/15-02-2013/529392 
 
56. Una Baina 15 FEB 2013 
Titular: Un equipo español consigue aumentar la precisión de los GPS en entornos 
urbanos 
Link:http://unabaina.com/v1/un-equipo-de-la-uc3m-consigue-aumentar-la-
precision-de-los-gps-en-entornos-
urbanos/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+
Unabainacom+%28unabaina.com%29 
 
57. SitioCH 08 FEB 2013 
Titular: Un sistema mejora un 90 por ciento la precisión del GPS en las ciudades 
Link:http://www.sitiocl.com/videos-chile/Y2SvYvhlSSY/un-sistema-mejora-un-90-
por-ciento-la-precision-del-gps-en-las-ciudades.html 
 
58. Pasito 15 FEB 2013 
Titular: Un equipo español consigue reducir el margen de error del GPS en un 90 
por ciento 
Link:http://noticias.pasito.com/29_tecnologia/1931500_un-equipo-espanol-
consigue-reducir-el-margen-de-error-de-los-gps-en-un-90-por-ciento.html 
 
59. El mercurio digital 11 FEB 2013 
Titular: Un sistema mejora un 90 por ciento la precisión del GPS en las ciudades 
Link: http://www.elmercuriodigital.net/2013/02/un-sistema-mejora-un-90-por-
ciento-la.html 
 
 
APARACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
1. GPS  World 13 FEB 2013 
Titular: Urban GPS navigation improved 50-90 percent, researchers say 
Link: http://www.gpsworld.com/urban-gps-navigation-improved-50-90-percent-
researchers-say/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=urban-gps-
navigation-improved-50-90-percent-researchers-say 
 
2. GPS Daily 14 FEB 2013 
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Titular: A system that improves the precision of GPS in cities by 90 percent 
Link:http://www.gpsdaily.com/reports/A_system_that_improves_the_precision_of_
GPS_in_cities_by_90_percent_999.html 
 
2. TG Daily 13 FEB 2013 
Titular: GPS accuracy given big boost 
Link: http://www.tgdaily.com/hardware-brief/69466-gps-accuracy-given-big-boost 
 
3. Engadget 13 FEB 2013 
Titular: New in-car GPS tech uses motion sensors for accurate, autonomous city 
driving 
Link: http://www.engadget.com/2013/02/13/new-in-car-gps-tech-could-use-
motion-sensors-for-accurate-driving/ 
 
4. E&T 13 FEB 2013 
Titular: Researchers develop system to improve GPS accuracy 
Link: http://eandt.theiet.org/news/2013/feb/gps-accuracy.cfm 
 
5. Bright Surf 13 FEB 2013 
Titular: A system that improves the precision of GPS in cities by 90 percent 
Link:http://www.brightsurf.com/news/headlines/83406/A_system_that_improves_t
he_precision_of_GPS_in_cities_by_90_percent.html 
 
6. The Verge 13 FEB 2013 
Research finds GPS can be vastly improved with help from accelerometers 
Link: http://www.theverge.com/2013/2/13/3985108/research-finds-gps-improved-
with-accelerometers-gyroscopes 
 
7. Tweaktown 13 FEB 2013 
New research has the potential to boost GPS accuracy by an astounding 90% 
Link: http://www.tweaktown.com/news/28503/new-research-has-the-potential-to-
boost-gps-accuracy-by-an-astounding-90-/index.html 
 
8. UK News 13 FEB 2013 
Titular: Spanish scientists develop more accurate sat-nav system 
Link: http://www.newsrt.co.uk/news/spanish-scientists-develop-more-accurate-
sat-nav-system-1211415.html 
 
9. TN W 13 FEB 2013 
Spanish researchers pioneer new technique that boosts GPS accuracy by up to 90% 
Link: http://thenextweb.com/insider/2013/02/13/spanish-researchers-pioneer-
new-technique-that-boosts-gps-accuracy-by-up-to-90/ 
 
10. BBC 13 FEB 2013 
Titular: Spanish scientists develop more accurate sat-nav system 
Link: http://www.bbc.co.uk/news/technology-21442095 
 
11. News electronics 13 FEB 2013 
Titular: GPS system accuracy improved through data fusion 
Link: http://www.newelectronics.co.uk/electronics-news/gps-system-accuracy-
improved-through-data-fusion/47884/ 
 
12. Tech Europe 14 FEB 2013 
Titular: Spanish scientists improve satnav accuracy by up to 90% 
Link: http://blogs.wsj.com/tech-europe/2013/02/14/spanish-scientists-improve-
satnav-accuracy-by-up-to-90/ 
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13. EE Times Europe 15 FEB 2013 
Titular: Spanish researchers boost GPS reception in cities for cars and phones 
http://www.electronics-eetimes.com/en/News/ful 
news.html?id=222915805&news_id=222915805&cmp_id=7 
 
14. TV Technology 15 FEB 2013 
Titular: Group offers fix to improve GPS accuracy in urban canyons 
Link: http://www.tvtechnology.com/rf-technology/0146/group-offers-fix-to-
improve-gps-accuracy-in-urban-canyons/217795 
 
15. The Registrer 14 FEB 2013 
Titular: Spanish boffins increase GPS accuracy by 90% 
Link: http://www.theregister.co.uk/2013/02/14/gps_boffins/ 
 
16. Satellite Today 14 FEB 2013 
Titular: Spanish researchers develop system to increase GPS accuracy 
Link: http://www.satelitetoday.com/st/curated/40657.html 
 
17. Science Daily 12 FEB 2013 
Titular: Precision of GPS in cities improved by 90 percent 
Link:http://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130212121858.htm?utm_sour
ce=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Ftop
_news%2Ftop_science+%28ScienceDaily%3A+Top+News+--+Top+Science%29 
 
18. Phys Org 12 FEB 2013 
Titular: A system that improves the precision of GPS in cities by 90 percent 
Link: http://phys.org/news/2013-02-precision-gps-cities-percent-video.html 
 
19. Red Orbit 12 FEB 2013 
Titular: Precision of GPS in cities improved by 90 percent with new system 
Link: http://www.redorbit.com/news/technology/1112782436/system-improve-
precision-gps-cities-90-percent-021213/ 
 
20. UPI 12 FEB 2013 
Titular: System improved GPS in city locations 
Link: http://www.upi.com/Science_News/Technology/2013/02/12/System-
improves-GPS-in-city-locations/UPI-92291360700784/ 
 
21. Info High Tech 14 FEB 2013 
Titular: A system that improved the precision of GPS in cities by 90 percent 
Link: http://www.infohightech.com/spip.php?article32561 
 
22. India Vision 15 FEB 2013 
Titular: GPS navigation devices to be 90 pc more accurate   
Link: http://www.indiavision.com/news/article/scitech/397269/gps-navigation-
devices-to-be-90-pc-more-accurate/ 
 
23. Zee news 15 FEB 2013 
Titular: GPS navigation devices to be 90 percent more accurate   
Link: http://zeenews.india.com/business/news/technology/gps-navigation-devices-
to-be-90-more-accurate_70268.html 
 
24. News track India 14 FEB 2013 
Titular: GPS navigation devices to be 90 percent more accurate   
Link: http://www.newstrackindia.com/newsdetails/2013/02/14/319-GPS-
navigation-devices-to-be-90-pc-more-accurate.html 
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25. Sify News 14 FEB 2013 
Titular: GPS navigation devices to be 90 percent more accurate   
Link: http://www.sify.com/news/gps-navigation-devices-to-be-90-pc-more-
accurate-news-news-ncorOoiedg.html 
 
26. M2M evolution 14 FEB 2013 
Titular: Researchers develop a more accurate car navigation system based on GPS  
Link: http://www.m2mevolution.com/topics/m2mevolution/articles/326894-
researchers-develop-more-accurate-car-navigation-system-based.htm 
 
27. Argentina Star 14 FEB 2013 
Titular: Researchers develop a more accurate car navigation system based     
Link:http://www.argentinastar.com/index.php/sid/212566294/scat/d805653303cbb
ba8 
 
28. Cambodian Times 14 FEB 2013 
Titular: Researchers develop a more accurate car navigation system based     
Link:http://www.cambodiantimes.com/index.php/sid/212566294/scat/d805653303
cbbba8 
 
29. News Cnet 13 FEB 2013 
Titular: Researchers develop a more accurate car navigation system based     
Link: http://news.cnet.com/8301-11386_3-57569334-76/researchers-develop-a-
more-accurate-car-navigation-system/?part=rss&subj=news&tag=title 
 
30. Science New Line 12 FEB 2013 
Titular: A system that improved the precision of GPS in cities by 90 percent 
Link: http://www.sciencenewsline.com/summary/2013021218530003.html 
 
31. Global update news 12 FEB 2013 
Titular: A system that improved the precision of GPS in cities by 90 percent 
Link: http://www.globalupdatenews.info/a-system-that-improves-the-precision-of-
gps-in-cities-by-90-percent-w-video/2013/02/.html 
 
32. Web India 123 14 FEB 2013 
Titular: GPS navigation devices to be 90 pc more accurate 
Link: http://news.webindia123.com/news/Articles/India/20130214/2156418.html 
 
33. Daily me  
Titular: A system that improved the precision of GPS in cities by 90 percent 
Link: http://dailyme.com/story/2013021300005208 
 
34. One Pakistan 14 FEB 2013  
Titular: GPS navigation device to be 90 pc more accurate 
Link: http://pakistan.onepakistan.com.pk/news/sci-tech/180862-gps-navigation-
devices-to-be-90-pc-more-accurate.html 
  
35. Big news network 14 FEB 2013  
Titular: GPS navigation device to be 90 pc more accurate 
Link:http://www.bignewsnetwork.com/index.php/sid/212570534/scat/5f6b7dbb2f3
3b847 
 
36. So hot today 13 FEB 2013  
Titular: More accurate sat nav revealed 
Link: http://sohottoday.com/more-accurate-sat-nav-revealed/ 
 
37 . Yahoo 14 FEB 2013 
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Titular: GPS navigation devices to be 90 pc more accurate 
Link: http://in.finance.yahoo.com/news/gps-navigation-devices-90-pc-
121226901.html 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS EN OTROS IDIOMAS 
 
1. Presstext 14 FEB 2013 
Titular: Forscher machen GPS bis zu 90 prozent genauer 
Link: http://www.pressetext.com/news/20130214028 
 
2. Innovations report 14 FEB 2013 
Titular: Forscher machen GPS bis zu 90 prozent genauer 
Link:http://www.innovations-
report.de/html/berichte/verkehr_logistik/forscher_gps_90_prozent_genauer_20955
4.html 
 
3. Win Future 13 FEB 2013 
Titular: Forscher machen GPS bis zu 90 prozent genauer 
Link: http://winfuture.de/news,74618.html 
 
4. Short News 13 FEB 2013 
Titular: Forscher machen GPS bis zu 90 prozent genauer 
Link: http://www.shortnews.de/id/1009759/forscher-steigern-gps-genauigkeit-um-
bis-zu-90-prozent 
5. Elektronik Praxis 14 FEB 2013 
Titular: Neues system verbessert GPS navigation um 90 prozet 
Link: http://www.elektronikpraxis.vogel.de/automotive/articles/394630/ 
 
6. Kompas 20 FEB 2013 
Titular: Navigasi satelit akurasi tinggi dari Spanyol 
Link:http://otomotif.kompas.com/read/2013/02/20/6722/Navigasi.Satelit.Akurasi.T
inggi.dari.Spanyol 
 
7. Futura sciences 20 FEB 2013 
Titular: Des GPS automóviles rendís beaucoup plus précis en vile 
Link: http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/technologie-1/d/des-gps-
automobiles-rendus-beaucoup-plus-praccis-en-vile_44754/ 
 
8. Pocket navigation 20 FEB 2013 
Titular: Forscher verbessern GPS-Genauigkeit in Städten 
Link: http://www.pocketnavigation.de/2013/02/forscher-verbessern-gps-
genauigkeit-in-stadten/ 
 
9. Data news 14 FEB 2013 
Titular: GPS-chips 90% accurater dankzij spans onderzoek 
Link: http://datanews.knack.be/ict/nieuws/gps-chips-90-accurater-dankzij-spaans-
onderzoek/article-4000248287387.htm# 
 
10. It news 15 FEB 2013 
Titular: Spanielski vedci spresnili navigáciu GPS o 50 az 90% 
Link: http://www.itnews.sk/spravy/technologie/2013-02-15/c154270-spanielski-
vedci-spresnili-navigaciu-gps-o-50-az-90 
 
11. Zive 14 FEB 2013 
Titular: Spanielski vedci umí zpresnit polohu GPS az o 90% 
Link: http://www.zive.cz/bleskovky/spanelsti-vedci-umi-zpresnit-polohu-gps-az-o-
90-/sc-4-a-167581/default.aspx 
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12. Lenta 14 FEB 2013 
Titular: Гироскоп и акселерометр повысят точность GPS 
Link: http://www.lenta.ru/news/2013/02/14/satnav/ 
 
WEB DIVERSAS 
 
1. Faluu 13 FEB 2013 
Titular: Un equipo de la UC3M consigue aumentar la precisión de los GPS en 
entornos urbanos 
Link: http://www.faluu.com/archivo/46652 
 
2. Alt 1040 13 FEB 2013 
Titular: Un equipo de la UC3M consigue aumentar la precisión de los GPS en 
entornos urbanos 
Link: http://alt1040.com/2013/02/precision-de-los-gps 
 
3. Gadgets 13 FEB 2013 
Titular: Investigadores españoles mejoran la precisión urbana del GPS usando 
sensores de movimiento y abren camino a los vehículos autónomos 
Link: http://www.gadgets.es/investigadores-espanoles-mejoran-la-precision-
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Titular: La UC3M trabaja en mejorar el posicionamiento GPS con la fusión sensorial 
Link: http://www.gadgets.es/la-uc3m-trabaja-en-mejorar-el-posicionamiento-gps-
con-la-fusin-sensorial/ 
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Titular: Investigadores españoles mejoran la precisión urbana del GPS usando 
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La UC3M trabaja en mejorar el posicionamiento del GPS con la fusión sensorial 
Link: http://www.xataka.com/gps/la-uc3m-trabaja-en-mejorar-el-posicionamiento-
gps-con-la-fusion-sensorial 
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“LA FERIA DE LA INFORMÁTICA Y LA TECNOLOGÍA SE CELEBRA ESTA 
SEMANA EN LA UC3M” 
 
 
Fecha de publicación: 11/02/2013 
 
Titular: La feria de la informática y la tecnología se celebra esta semana en la 
UC3M 
 
Entradilla: T3chfest es la primera edición de la Feria de la Informática y la 
Tecnología, celebrada en el campus de Leganés de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) los días 14 y 15 de febrero de 2013. T3chfest agrupa a diferentes 
estudiantes, investigadores y especialistas en las nuevas tecnologías que son o 
están destinadas a ser un elemento más en nuestro día a día. El objetivo es 
divulgar este conocimiento. 
 
 
URL: 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/techfest_2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:       15               
Medios institucionales:   4           
Webs diversas:      4               
 
Total:        23 
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/techfest_2013 
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La
%20Feria%20de%20la%20Inform%E1tica%20y%20la%20Tecnolog%EDa%20se%
20celebra%20esta%20s?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/199weekly_semanal3_del11al17defebrero.html 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
 
1. Servimedia 11 FEB 2013 
Titular: La Feria de la Tecnología y la Informática se celebrará esta semana en la 
UC3M 
Link:http://www.servimedia.es/AccesoCliente.aspx?seccion=23&destino=http%3a
%2f%2fwww.servimedia.es%2fNoticias%2fDetaleNoticia.aspx%3fseccion%3d23%
26id%3d275250 
 
2. Madrid Network 11 FEB 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid organiza “Techfest” la primera Feria de 
la Tecnología y la Informática 
Link:http://www.madridnetwork.org/noticias/detale/La-Universidad-Carlos-III-de-
Madrid-organiza-Techfest 
 
3. Madrid Network  
Titular: T3chfest 2013 
Link: http://www.madridnetwork.org/videos/detale/t3chfest-2013 
 
4. La Información 11 FEB 2013 
Titular: La feria de la tecnología y la informática se celebrará esta semana en la 
UC3M 
Link:http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/diseno-e-
ingenieria/la-feria-de-la-tecnologia-y-la-informatica-se-celebrara-esta-semana-en-
la-uc3m_qrBx46OJgHmHVypZey72C/ 
 
5. La Información 11 FEB 2013 
Titular: La Universidad Carlos III acoge desde mañana la feria de la Tecnología y la 
Informática 
Link:http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/diseno-e-
ingenieria/la-universidad-carlos-ii-acoge-desde-manana-la-feria-de-la-tecnologia-
y-la-informatica_exKhbmQLP3ydpOQwHdYac4/ 
 
6. La Información 14 FEB 2013 
Titular: Comienza en la Universidad Carlos III de Madrid la Feria de la Tecnología y 
la Informática 
Link:http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/diseno-e-
ingenieria/comienza-en-la-universidad-carlos-ii-la-feria-de-la-tecnologia-y-la-
informatica_c5PrKfRXGEqRKrzRkvNNt/ 
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7. Diario Siglo XXI 13 FEB 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid acoge desde mañana la feria de la 
Tecnología y la Informática 
Link:http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/84682/la-universidad-carlos-
ii-acoge-desde-manana-la-feria-de-la-tecnologia-y-la-informatica 
 
8. Diario Siglo XXI 14 FEB 2013 
Titular: Comienza en la Universidad Carlos III de Madrid la Feria de la Tecnología y 
la Informática 
Link:http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/84814/comienza-en-la-
universidad-carlos-ii-la-feria-de-la-tecnologia-y-la-informatica 
 
9. Servimedia 13 FEB 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid acoge desde mañana la feria de la 
Tecnología y la Informática 
Link:http://www.servimedia.es/AccesoCliente.aspx?seccion=23&destino=http%3a
%2f%2fwww.servimedia.es%2fNoticias%2fDetaleNoticia.aspx%3fseccion%3d23%
26id%3d275748 
 
10. Servimedia 14 FEB 2013 
Titular: Comienza en la Universidad Carlos III la Feria de la Tecnología y la 
Informática 
Link:http://www.servimedia.es/AccesoCliente.aspx?seccion=23&destino=http%3a
%2f%2fwww.servimedia.es%2fNoticias%2fDetaleNoticia.aspx%3fseccion%3d23%
26id%3d275961 
 
11. El Economista 13 FEB 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid acoge desde mañana la feria de la 
Tecnología y la Informática 
Link:http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/directm12/sociedad/noticia
s/4599087/02/13/La-universidad-carlos-ii-acoge-desde-manana-la-feria-de-la-
tecnologia-y-la-informatica.html 
  
12. El Economista 14 FEB 2013 
Titular: Comienza en la Universidad Carlos III la Feria de la Tecnología y la 
Informática 
Link:http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto/sociedad/noticias/4
602342/02/13/Comienza-en-la-universidad-carlos-ii-la-feria-de-la-tecnologia-y-la-
informatica.html 
 
13. Ser Madrid Sur 13 FEB 2013 
Titular: La UC3M acoge el jueves y el viernes T3chfest, la feria de la Tecnología y la 
Informática 
Link: http://www.sermadridsur.com/noticias/la-uc3m-acoge-el-jueves-y-el-viernes-
t3chfest-una-feria-de-informatica-y-tecnologia_31240/ 
 
14. Espacio Madrid 05 FEB 2013 
Titular: T3chFest, la Feria de Informática organizada por la Universidad Carlos III 
de Madrid 
Link: http://www.espaciomadrid.es/?p=17569 
 
15. La Huella Digital 20 FEB 2013 
Titular: T3chFest: los estudiantes de informática celebran el éxito en la Universidad 
Carlos III de Madrid 
Link: http://www.espaciomadrid.es/?p=17569 
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WEB DIVERSAS 
 
1. Discapnet 11 FEB 2013 
Titular: La Feria de la Tenología y la Informática se celebrará esta semana en la 
UC3M 
Link:http://www.discapnet.es/Castelano/Actualidad/Linea_Social/la-feria-de-la-
tecnologia-y-la-informatica-se-celebrara-esta-semana-en-la-uc3m.aspx 
 
2. Discapnet 11 FEB 2013 
Titular: La Universidad Carlos III acoge desde mañana la feria de la Tecnología y la 
Informática 
Link:http://www.discapnet.es/Castelano/Actualidad/Linea_Social/la-universidad-
carlos-ii-acoge-desde-manhana-la-feria-de-la-tecnologia-y-la-informatica.aspx 
 
3. Discapnet 18 FEB 2013 
Titular: Comienza en la Universidad Carlos III la Feria de la Tecnología y la 
Informática 
Link:http://www.discapnet.es/Castelano/Actualidad/Linea_Social/comienza-en-la-
universidad-carlos-ii-la-feria-de-la-tecnologia-y-la-informatica.aspx 
 
4. Newsesp 14 FEB 2013 
Titular: Comienza en la Universidad Carlos III la feria de la tecnología y la 
informática 
Link:http://www.newsesp.com/noticias/comienza-en-la-universidad-carlos-ii-la-
feria-la-tecnologia-y-la-informatica  
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“Aumenta la presencia mediática de los investigadores UC3M” 
 
 
Fecha de publicación: 18/02/2013 
 
Titular: Aumenta la presencia mediática de los investigadores UC3M 
 
Entradilla: El impacto de las noticias sobre las investigaciones e innovaciones que 
se realizan en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha aumentado alrededor 
de un 15 por ciento en el año 2012 alcanzando un total de 2.566 apariciones en 
medios nacionales, internacionales, institucionales y páginas web. 
 
URL:  
 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/dosier_medi
os_2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/dosier_medi
os_2012  
 
Noticia en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/200weekly_semanal3_del18al24defebrero.html  
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“PATENTAN UN NUEVO MÉTODO QUE PERMITE AVERIGUAR EL TRÁFICO 
RODADO QUE SOPORTA UNA CALLE A PARTIR DEL RUIDO AMBIENTAL” 
 
 
Fecha de publicación: 21/02/2013 
 
Titular: Patentan un nuevo método que permite averiguar el tráfico rodado que 
soporta una cale a partir del ruido ambiental 
 
 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y la 
Universidad de Granada (UGR) han patentado un nuevo método que permite 
averiguar el caudal de tráfico rodado que soporta una cale midiendo únicamente 
los niveles de ruido ambiental. Este sistema, pionero en todo el mundo, representa 
una alternativa o un complemento a otros métodos que se emplean en la actualidad 
para medir el caudal de tráfico, como el conteo a través de imágenes o las espiras 
magnéticas. 
 
URL:www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/patente_trafico_ruido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:       16                
Medios institucionales:    2             
Webs diversas:     10                  
 
Total:           28 
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/patente_trafi
co_ruido 
 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
 
1. Granada en la red 22 FEB 2013 
Titular: Patentan un método para averiguar el tráfico rodado de una cale a partir 
del ruido  
Link: http://www.granadaenlared.com/2013/02/22/patentan-un-metodo-para-
averiguar-el-trafico-rodado-de-una-cale-a-partir-del-
ruido/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=patentan-un-metodo-
para-averiguar-el-trafico-rodado-de-una-cale-a-partir-del-ruido 
 
2. Tendencias 21 22 FEB 2013 
Titular: Novedoso sistema averigua los vehículos que pasan por la cale, a partir del 
ruido  
Link: http://www.tendencias21.net/Novedoso-sistema-averigua-los-vehiculos-que-
pasan-por-la-cale-a-partir-del-ruido_a15534.html 
 
3. Qué 22 FEB 2013 
Titular: Patentan un método para averiguar el caudal de tráfico a partir del ruido 
ambiente  
Link: http://www.que.es/ultimas-noticias/201302221743-patentan-metodo-para-
averiguar-caudal-rc.html 
 
4. La Razón 26 FEB 2013 
Titular: Inventan un sistema para contar coches según el ruido 
Link:http://www.larazon.es/detale_normal/noticias/1263506/sociedad+tecnologia/
inventan-un-sistema-para-contar-coches-segun-e#.US8YGWcQGF8 
 
5. La Información 21 FEB 2013 
Titular: Presentan un método que permite saber el tráfico de una cale a partir del 
ruido 
Link: http://noticias.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-
libre/trafico/presentan-un-metodo-que-permite-saber-el-trafico-en-una-cale-a-
partir-del-ruido-ambiental_Bv7ba8xZoLfbwQhLCluz43/ 
 
6. El correo 22 FEB 2013 
Titular: Patentan un método para averiguar el caudal de tráfico a partir del ruido 
ambiental 
Link: http://www.elcorreo.com/innova/investigacion/20130222/trafico-caudal-
ruido-201302221734-rc.html 
 
7. EFE Verde 21 FEB 2013 
Titular: Patentan un método para averiguar el caudal de tráfico a partir del ruido 
ambiental 
Link: http://m-efeverde.com/contenidos/noticias/patentan-metodo-para-averiguar-
trafico-de-cale-a-partir-del-ruido-ambiental 
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8. Finanzas 21 FEB 2013 
Titular: Patentan un método para averiguar el caudal de tráfico a partir del ruido 
ambiental 
Link: http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20130221/patentan-metodo-
para-averiguar-1734038.html 
 
9. Radio Granada (Cadena SER) 21 FEB 2013 
Titular: Patentan un método para averiguar el caudal de tráfico a partir del ruido 
ambiental 
Link: http://www.radiogranada.es/2013/02/21/patentan-un-nuevo-metodo-que-
permite-averiguar-el-trafico-rodado-que-soporta-una-cale-a-partir-del-ruido-
ambiental/ 
 
10. Jaen Digital 21 FEB 2013 
Titular: Investigadores granadinos inventan un sistema para averiguar el tráfico a 
partir del ruido ambiental 
Link: http://www.jaendigital.es/investigadores-granadinos-inventan-un-sistema-
para-averiguar-el-trafico-de-una-cale-a-partir-del-ruido-ambiental-297384/ 
 
11. Almería Digital 21 FEB 2013 
Titular: Investigadores granadinos inventan un sistema para averiguar el tráfico a 
partir del ruido ambiental 
Link: http://www.almeriadigital.es/investigadores-granadinos-inventan-un-sistema-
para-averiguar-el-trafico-de-una-cale-a-partir-del-ruido-ambiental-297384/ 
 
12. El Norte de Castilla 22 FEB 2013 
Titular: Patentan un método para averiguar el caudal de tráfico a partir del ruido 
ambiental 
Link: http://www.elnortedecastila.es/innova/investigacion/20130222/trafico-
caudal-ruido-201302221734-rc.html 
 
13. Europa Press 21 FEB 2013 
Titular: Presentado un método para averiguar el caudal de tráfico a partir del ruido 
ambiental 
Link: http://www.europapress.es/epsocial/noticia-presentado-metodo-permite-
saber-trafico-cale-partir-ruido-ambiental-20130221105829.html 
 
14. El Comercio 22 FEB 2013 
Titular: Patentan un método para averiguar el caudal de tráfico a partir del ruido 
ambiental 
Link: http://www.elcomercio.es/innova/investigacion/20130222/trafico-caudal-
ruido-201302221734-rc.html 
 
15. La Verdad 22 FEB 2013 
Titular: Patentan un método para averiguar el caudal de tráfico a partir del ruido 
ambiental 
Link: http://www.laverdad.es/innova/investigacion/20130222/trafico-caudal-ruido-
201302221734-rc.html 
 
16. El Referente 03 MAR 2013 
Titular: Diseñan un sistema que detecta vehículos por el ruido 
Link: http://www.elreferente.es/actualidad/ciencia/disenan-un-sistema-que-
detecta-vehiculos-por-el-ruido-23916 
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WEB DIVERSAS 
 
1. Reta 25 FEB 2013 
Titular: Patentan un método para averiguar el tráfico rodado de una cale a partir 
del ruido 
Link: http://www.reta.es/index.php/comunicacion/noticiasidi/12570-patentan-un-
metodo-para-averiguar-el-trafico-rodado-de-una-cale-a-partir-del-ruido 
 
2. Nitro 22 FEB 2013 
Titular: Patentan un método para averiguar el tráfico de la cale a partir del ruido 
ambiental 
Link: http://www.nitro.pe/el-urbano/7322-patentan-metodo-para-averiguar-el-
trafico-de-la-cale-a-partir-del-ruido-ambiental.html 
 
3. Biqfr-CSIC  
Titular: Sistema que detecta los vehículos que pasan por la cale, a partir del ruido 
Link: http://biqfr.blogspot.com.es/2013/02/sistema-que-detecta-los-vehiculos-
que.html 
 
4. NewsEsp 21 FEB 2013 
Titular: Patentan un método que permite saber el tráfico de una cale a partir del 
ruido 
Link: http://www.newsesp.com/noticias/presentan-un-metodo-permite-saber-el-
trafico-en-una-cale-partir-del-ruido-ambiental 
 
5. Actualidades 25 FEB 2013 
Titular: Inventan un sistema para contar coches según el ruido 
Link: http://actualidades.es/noticias/inventan-un-sistema-para-contar-coches-
segun-el-ruido 
 
6. Democracia Directa  
Titular: Novedoso sistema averigua los vehículos que pasan por la cale, a partir del 
ruido 
Link:http://www.democraciadirecta.cl/s/index.php?Itemid=90&category=21&option
=com_myrssreader&view=rss&limitstart=50 
 
7. Una página de noticias 21 FEB 2013 
Titular: Patentan método para averiguar tráfico de cale a partir del ruido ambiental 
Link: http://www.paginanoticias.es/n/Dinero/74vox88ev/Patentan-m%C3%A9todo-
para-averiguar-tr%C3%A1fico-de-cale.htm 
 
8. Portal automotriz 21 FEB 2013 
Titular: Patentan método para averiguar tráfico de cale a partir del ruido ambiental 
Link:http://www.portalautomotriz.com/content/site/module/news/op/displaystory/s
tory_id/66909/format/html/ 
 
9. Bitácoras 21 FEB 2013 
Titular: Patentan método para averiguar tráfico de cale a partir del ruido ambiental 
Link: http://bitacoras.com/anotaciones/patentan-un-metodo-para-averiguar-la-
intensidad-de-trafico-a-partir-del-ruido-ambiental/32347113 
 
10. SmartCity 04 MAR 2013 
Titular: Las Universidades de Granada y Carlos III de Madrid patentan un sistema 
de medición de tráfico a través del ruido ambiente 
Link:http://www.esmartcity.es/noticiasDetale.aspx?id=6052&c=1&idm=5&utm_so
urce=1;6052&utm_medium=RssFeed 
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“UNA INVESTIGACIÓN ANALIZA EL PAPEL DE TVE DURANTE LA 
TRANSICIÓN ESPAÑOLA” 
 
 
Fecha de publicación: 22/02/2013 
 
Titular:  
 
Una investigación analiza el papel de TVE durante la Transición española 
 
Entradilla:  
 
Televisión Española (TVE) no sólo fue testigo de la Transición, sino también un 
actor fundamental en el proceso de democratización del país, según un trabajo de 
investigación desarrolado por un profesor de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M). 
 
URL: 
 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/TVE_transicion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:             5                 
Medios institucionales:          16 
Medios internacionales en inglés: 1          
Webs diversas:            10                   
 
Total:                32 
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/TVE_transicion 
 
Noticia en inglés en la web de la Oficina de Información Científica UC3M: 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/RESEARCH_TVE 
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un
a%20investigaci%F3n%20analiza%20el%20papel%20de%20TVE%20durante%20l
a%20Transic?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub 
 
Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 
home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Research%
20analyzes%20the%20role%20of%20TVE%20during%20the%20Spanish%20Trans
i1?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/201weekly_semanal3_del25defebreroal3demarzo.html 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=55924 
 
Mediateca de vídeos de ciencia y tecnología de madri+d: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2299 
 
Difusión en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/una-investigacion-revela-que-television-espanola-
fue-fundamental-para-la-legada-de-la-democracia 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
www.agenciasinc.es/Noticias/Una-investigacion-analiza-el-papel-de-TVE-durante-
la-transicion-espanola 
 
Agencia SINC (sección multimedia):  
http://www.agenciasinc.es/videos/detale/107355 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=128783&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=128783&CultureCode=en 
 
Difusión en inglés en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-02/ciuo-rat022513.php 
 
Difusión en castellano en el portal EurekaAlert:  
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-02/aaft-v022513.php 
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Difusión en el portal de videos Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=w-OXAcaBsxU 
 
 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
 
1. La Información 23 FEB 2013 
Titular: El papel “fundamental” de tve en la transición, en una investigación de la 
Universidad Carlos III 
Link:http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/radio/el-
papel-fundamental-de-tve-en-la-transicion-en-una-investigacion-de-la-universidad-
carlos-ii_DXZLX4bhcTmazQa6KE7mN5/ 
 
2. El Economista 23 FEB 2013 
Titular: El papel “fundamental” de tve en la transición, en una investigación de la 
Universidad Carlos III 
Link:http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto/sociedad/noticias/4
627114/02/13/El-papel-fundamental-de-tve-en-la-transicion-en-una-investigacion-
de-la-universidad-carlos-ii.html 
 
3. Servimedia 23 FEB 2013 
Titular: El papel “fundamental” de tve en la transición, en una investigación de la 
Universidad Carlos III 
Link:http://www.servimedia.es/AccesoCliente.aspx?seccion=23&destino=http%3a
%2f%2fwww.servimedia.es%2fNoticias%2fDetaleNoticia.aspx%3fseccion%3d23%
26id%3d278218 
 
4. Diario Siglo XXI 23 FEB 2013 
Titular: El papel “fundamental” de tve en la transición, en una investigación de la 
Universidad Carlos III 
Link:http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/85980/el-papel-
quotfundamental-quot-de-tve-en-la-transicion-en-una-investigacion-de-la-
universidad-carlos-ii 
 
5. Tendencias 21 25 FEB 2013 
Titular: TVE tuvo un papel importante en la transición a la democracia 
Link:http://www.tendencias21.net/notes/TVE-tuvo-un-papel-importante-en-la-
transicion-a-la-democracia_b5262707.html 
 
6. Ser Madrid Sur 05 MAR 2013 
Titular: La TVE de la transición, este martes en ‘Hoy por Hoy Madrid Sur’ 
Link: http://www.sermadridsur.com/noticias/la-tve-de-la-transicion-este-martes-
en-hoy-por-hoy-madrid-sur_31714/  
 
7. Madrid Diario 16 ABRIL 2013 
Titular: Una investigación analiza el papel de TVE durante la Transición española  
Link: http://madridiario.es/noticia/230406   
 
 
8. News Esp 23 FEB 2013 
Titular: El papel “fundamental” de tve en la transición, en una investigación de la 
Universidad Carlos III  
Link: http://www.newsesp.com/noticias/el-papel-fundamental-tve-en-la-transicion-
en-una-investigacion-la-universidad-carlos-ii 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS INTERNACIONALES  
EN CASTELLANO 
 
1. Iberoamérica 25 FEB 2013 
Titular: El papel “fundamental” de tve en la transición en una investigación de la 
Universidad Carlos III 
Link:http://www.iberoamerica.net/espana/prensa-
generalista/lainformacion.com/20130225/noticia.html?id=Lj3l1yz  
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS INTERNACIONALES  
EN INGLÉS 
 
1. PhysOrg 25 FEB 2013 
Titular: Research analyzes the role of TVE during the Spanish Transition 
Link: http://phys.org/wire-news/123245377/research-analyzes-the-role-of-tve-
during-the-spanish-transition.html 
 
 
 
 
WEB DIVERSAS 
 
9. Discapnet 23 FEB 2013 
Titular: El papel “fundamental” de tve en la transición, en una investigación de la 
Universidad Carlos III  
Link:http://www.discapnet.es/Castelano/Actualidad/Linea_Social/el-papel-
fundamental-de-tve-en-la-transicion-en-una-investigacion-de-la-universidad-carlos-
ii.aspx 
 
10. I4You 26 FEB 2013 
Titular: Una investigación analiza el papel de TVE durante la Transición española  
Link:http://www.i4u.com/2013/02/el-tve-investigaci-n-papel-durante-espa-ola-la-
una-transici-n-de-analiza 
 
11. Solo ciencia 23 FEB 2013 
Titular: Una investigación analiza el papel de TVE durante la Transición española  
Link:http://www.solociencia.com/2013/02/22/una-investigacion-analiza-el-papel-
de-tve-durante-la-transicion-espanola/ 
 
12. Celebrity Balla 25 FEB 2013 
Titular: Una investigación analiza el papel de TVE durante la Transición española  
Link:http://www.celebritybala.com/2013/02/investigaci-n-de-tve-papel-analiza-
durante-el-la-una-espa-ola-transici-n 
 
13. Portalmundos  
Titular: Una investigación analiza el papel de TVE durante la Transición española  
Link:http://mundotv.portalmundos.com/una-investigacion-analiza-el-papel-de-tve-
durante-la-transicion-espanola/ 
 
14. Televisión digital 27 FEB 2013 
Titular: Una investigación analiza el papel de TVE durante la Transición española  
Link: http://www.televisiondigital.electronicafacil.net/Article8726.html 
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15. Coffe Break Blog 22 FEB 2013 
Titular: Una investigación analiza el papel de TVE durante la Transición española  
Link:http://coffeebreakes.blogspot.com.es/2013/02/una-investigacion-analiza-el-
papel-de.html 
 
16. Música tono  
Titular: Una investigación analiza el papel de TVE durante la Transición española  
Link: http://musicatono.com/viendo/w-OXAcaBsxU 
 
17. Menéame 23 FEB 2013 
Titular: Una investigación revela que Televisión Española fue fundamental en la 
legada de la democracia 
Link: http://www.meneame.net/story/investigacion-revela-television-espanola-fue-
fundamental-legada 
 
 
18. Ieris  
Titular: TVE tuvo un papel importante en la transición a la democracia 
Link: http://www.ieris.com/medios/?id=19&iditem=428538  
 
 
19. Campus científicos  
Titular: Una investigación analiza el papel de TVE durante la Transición española 
htp:/www.campuscientificos.com/Multimedia/Videos/Una-investigacion-analiza-el-
papel-de-TVE-durante-la-Transicion-espanola 
20. arshsing 
 htp:/harshsingh253.blogspot.com.es/2013/02/research-analyzes-role-of-tve-
during.html 
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DOSSIER HISTÓRICO DEL MES DE FEBRERO 
 
 
1. Madrid Diario 05 FEB 2013 
Titular: Prácticas engañosas en los cambios de proveedores de servicios 
Link: http://www.madridiario.es/2013/Febrero/ciencia-
tecnologia/noticias/227329/practicas-enganosas-cambios-proveedores-
servicios.html 
 
2. Technipublicaciones 08 FEB 2013 
Titular: Nueva técnica para fabricar componentes de titanio que abarata los costes 
Link:http://www.tecnipublicaciones.com/amdpress/default.asp?sector=metales&ids
ector=20&wcodigo=341437#341437 
 
3. Madrid Diario 11 FEB 2013 
Titular: Una fórmula matemática descifra la geometría de superficies como la de la 
coliflor 
Link: http://www.madridiario.es/2013/Febrero/ciencia-
tecnologia/noticias/227704/formula-matematica-geometria-superficies-coliflor.html 
 
4. Madri+d 18 FEB 2013 
Titular: Aleaciones maestras para introducir nuevos elementos en aceros 
sintetizados 
Link:http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=55835&orig
en=RSS 
 
5. AlphaGalileo 22 FEB 2013 
Titular: Aleaciones maestras para introducir nuevos elementos en aceros 
sintetizados 
Link: http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=128742&CultureCode=en 
 
6. Madrid Diario 27 FEB 2013 
Titular: Desarrolan una nueva técnica para fabricar componentes de titanio 
Link: http://www.madridiario.es/2013/Febrero/ciencia-
tecnologia/noticias/228201/desarrolo-nueva-tecnica-fabricar-componentes-
titanio.html 
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“DESARROLLAN LA PRIMERA CÁMARA INFRARROJA QUE DETECTA UNO DE 
LOS PRINCIPALES CAUSANTES DE LA LLUVIA ÁCIDA” 
 
 
Fecha de publicación: 04/03/2013 
 
Titular:  
 
Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 
causantes de la luvia ácida 
 
 
Entradilla:  
 
Una spin-off de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), la empresa SENSIA, 
desarrola la primera cámara infrarroja para la detección del dióxido de azufre 
(SO2), gas considerado como uno de los grandes responsables de la luvia ácida 
que genera el sector energético, metalúrgico, alimentario o el de la fabricación de 
papel. 
 
 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/camara_infra
rroja_so2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:               19                
Medios institucionales:        19 
Medios internacionales en castelano:    4 
Medios internacionales en inglés:        5  
TOTAL medios internacionales:       9 
             
Webs diversas:            23                  
 
Total:                69         
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/camara_infra
rroja_so2 
 
Noticia en inglés en la web de la Oficina de Información Científica de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Researchers_
develop_infrared_camera 
 
Noticia en chino en la web de la Oficina de Información Científica de la 
UC3M (Versión PDF): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/camara_infra
rroja_so2 
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Des
arrolan%20la%20primera%20c%E1mara%20infrarroja%20que%20detecta%20un
o%20de?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub 
 
Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 
home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Researcher
s%20develop%20an%20infrared%20camera%20that%20detects%20one%20of%2
0t?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/202weekly_semanal3_del4al10demarzo.html 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid 
(CM): 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=56044&origen=R
SS 
 
Difusión en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/una-camara-infrarroja-detecta-uno-de-los-
principales-causantes-de-la-luvia-acida 
 
Difusión en inglés en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/news/researchers-develop-an-infrared-camera-that-detects-
one-of-the-main-causes-of-acid-rain 
 
Difusión en portugués en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/noticia/camera-infravermelha-detecta-um-dos-principais-
responsaveis-pela-chuva-acida 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Primera-camara-infrarroja-para-detectar-uno-
de-los-causantes-de-la-luvia-acida 
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Agencia SINC (Sección multimedia): 
http://www.agenciasinc.es/videos/detale/107709 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=129007&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=129007&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en el portal EurekaAlert (servicio de noticias 
científicas mundial de la Asociación Americana para el Avance de la 
Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-03/aaft-r030413.php 
 
Difusión en inglés en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-03/ciuo-rda030413.php 
 
Difusión en chino en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://chinese.eurekalert.org/zh/pub_releases/2013-03/ciuo-rda031213.php 
 
Difusión en el portal de videos Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=_aVIMbfRmdQ 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
 
1. Diario del Henares 04 MAR 2013 
Titular: Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 
causantes de la luvia ácida 
Link: http://www.diariodelhenares.com/noticia/52910/madrid/leganes/desarrolan-
la-primera-camara-infrarroja-que-detecta-uno-de-los-principales-causantes-de-la-
luvia-acida 
 
2. EFE Verde 04 MAR 2013 
Titular: Una cámara infrarroja para detectar el dióxido de azufre de la luvia ácida 
Link: http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/una-camara-infrarroja-para-
detectar-el-dioxido-de-azufre-de-la-luvia-acida 
 
3. Madrid Network 04 MAR 2013 
Titular: Una spin-off de la UC3M desarrola la primera cámara infrarroja que detecta 
uno de los principales causantes de la luvia ácida 
Link: http://www.madridnetwork.org/noticias/detale/Desarrolan-la-primera-
camara-infrarroja-que-detecta-uno-de-los-principales-causantes-de-la-luvia-a 
 
4. Servimedia 04 MAR 2013 
Titular: Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 
causantes de la luvia ácida 
Link:http://www.servimedia.es/AccesoCliente.aspx?seccion=23&destino=http%3a
%2f%2fwww.servimedia.es%2fNoticias%2fDetaleNoticia.aspx%3fseccion%3d23%
26id%3d280084 
 
5. La información 04 MAR 2013 
Titular: Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 
causantes de la luvia ácida 
Link: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/petroleo-y-
gases-primarios/desarrolan-la-primera-camara-infrarroja-que-detecta-uno-de-los-
principales-causantes-de-la-luvia-acida_XIHpRKo4QasopVxZBvdgc/ 
 
6. El Economista 04 MAR 2013 
Titular: Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 
causantes de la luvia ácida 
Link:http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto/sociedad/noticias/4
647526/03/13/Desarrolan-la-primera-camara-infrarroja-que-detecta-uno-de-los-
principales-causantes-de-la-luvia-acida.html 
 
7. Diario Siglo XXI 04 MAR 2013 
Titular: Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 
causantes de la luvia ácida 
Link: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/71696/desarrolan-la-primera-
camara-infrarroja-que-detecta-uno-de-los-principales-causantes-de-la-luvia-acida 
 
8. iAgua 04 MAR 2013 
Titular: Investigadores españoles desarrolan la primera cámara infrarroja para 
detectar uno de los causantes de la luvia ácida 
Link: http://www.iagua.es/noticias/investigacion/13/03/04/investigadores-
espanoles-desarrolan-la-primera-camara-infrarroja-para-detectar-uno-de-los-
causa 
 
9. Tendencias21 06 MAR 2013 
Titular: Nueva cámara infrarroja detecta el gas de la luvia ácida 
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Link: http://www.tendencias21.net/Nueva-camara-infrarroja-detecta-el-gas-de-la-
luvia-acida_a16015.html 
 
10. RDI Press 06 MAR 2013 
Titular: Nueva cámara infrarroja detecta el gas de la luvia ácida 
Link: http://www.rdipress.com/06/03/2013/una-nueva-camara-infrarroja-detecta-
el-gas-de-la-luvia-acida/ 
 
11. RDI Press 08 MAR 2013 
Titular: Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 
causantes de la luvia ácida 
Link: http://www.rdipress.com/08/03/2013/desarrolan-la-primera-camara-
infrarroja-que-detecta-uno-de-los-principales-causantes-de-la-luvia-acida/ 
 
12. La Razón 06 MAR 2013 
Titular: Nueva cámara infrarroja detecta el gas de la luvia ácida 
Link: http://www.larazon.es/detale_normal/noticias/1368441/portada/primera-
camara-infrarroja-para-detectar-uno-de#.UThWYmcQGF8 
 
13. Investigación y Desarrollo 05 MAR 2013 
Titular: Detectan principales causas de la luvia ácida 
Link: http://www.invdes.com.mx/tecnologia/2606-detectan-principales-causas-de-
la-luvia-acida 
 
14. Noticias de la ciencia 05 MAR 2013 
Titular: Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 
causantes de la luvia ácida 
Link:http://noticiasdelaciencia.com/not/6545/desarrolan_la_primera_camara_infra
rroja_que_detecta_uno_de_los_principales_causantes_de_la_luvia_acida/ 
 
15. iLeón 04 MAR 2013 
Titular: Una cámara infrarroja detecta uno de los principales causantes de la luvia 
ácida 
Link: http://www.ileon.com/ciencia/026392/una-camara-infrarroja-detecta-uno-de-
los-principales-causantes-de-la-luvia-acida 
 
16. Madrid Diario 15 MAR 2013 
Titular: Primera cámara infrarroja para detectar la luvia ácida 
Link: http://madridiario.es/noticia/228846  
 
17. El Correo  02 ABRIL 2013 
Titular: El exceso de contaminación de los coches se controla con radar 
Link: http://www.elcorreo.com/innova/investigacion/20130402/contaminacion-
coches-radar-201304020929-rc.html  
 
18. Universia 05 MAR 2013 
Titular: Nueva cámara infrarroja para detectar uno de los causantes de la luvia 
ácida 
Link: http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2013/03/05/1008420/nueva-
camara-infrarroja-detecta-causantes-luvia-acida.html 
 
19. Actualidades 06 MAR 2013 
Titular: Primera cámara infrarroja para detectar uno de los causantes de la luvia 
ácida 
Link: http://actualidades.es/noticias/primera-camara-infrarroja-para-detectar-uno-
de-los-causantes-de-la-luvia-acida 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS INTERNACIONALES EN 
CASTELLANO 
 
1. Iberoamerica 04 MAR 2013 
Titular: Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 
causantes de la luvia ácida 
Link: http://iberoamerica.net/espana/prensa-
generalista/lainformacion.com/20130304/noticia.html?id=3883k9H 
  
2. El Observador de México 05 MAR 2013 
Desarrolan cámara infrarroja que detecta uno de los causantes de la luvia ácida 
Link: http://www.elobservadormexico.com/28451/desarrolan-camara-infrarroja-
que-detecta-uno-de-los-causantes-de-la-luvia-acida  
 
3. La Nación 04 MAR 2013 
Titular: Cámara identifica causa de luvia ácida 
http://usa.cronica.com.py/articulo/116855-camara-identifica-causa-de-luvia-
acida.html  
 
4. Investigación y desarrollo  
Titular: Detectan principales causas de la luvia ácida 
Link: http://www.invdes.com.mx/tecnologia/2329-detectan-principales-causas-de-
la-luvia-acida  
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS EN INGLÉS 
 
1. Phys Org 04 MAR 2013 
Titular: Researchers Develop pan infrared camera that detects one of the main 
causes of acid rain 
Link: http://phys.org/news/2013-03-infrared-camera-main-acid.html 
 
2. Product Design and Development 03 MAR 2013 
Titular: An infrared camera that detects the main causes of acid rain 
Link: http://www.pddnet.com/news/2013/03/infrared-camera-detects-main-
causes-acid-rain 
 
3. Laser Focus  World 03 MAR 2013 
Titular: Infrared camera detects the main causes of acid rain 
Link: http://www.laserfocusworld.com/articles/2013/03/IR-Camera-acid-rain-
SENSIA-Solutions.html 
 
4. Tree Huger 06 MAR 2013 
Titular: New infrared camera detects greatest cause of acid rain 
Link: http://www.treehugger.com/clean-technology/new-infrared-camera-detects-
greatest-cause-acid-rain.html 
 
5. E! Science News 04 MARZO 2013 
Titular: Researchers develop an infrared camera that detects one of the main 
causes of acid rain 
Link:http://esciencenews.com/sources/physorg/2013/03/04/researchers.develop.in
frared.camera.detects.one.main.causes.acid.rain  
 
WEB DIVERSAS 
 
1. Discapnet 04 MAR 2013 
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Titular: Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 
causantes de la luvia ácida 
Link: http://www.discapnet.es/Castelano/Actualidad/Linea_Social/desarrolan-la-
primera-camara-infrarroja-que-detecta-uno-de-los-principales-causantes-de-la-
luvia-acida.aspx 
 
2. Instituto de la Ingeniería Española 06 MAR 2013 
Titular: Una nueva cámara infrarroja detecta el gas de la luvia ácida 
Link: http://www.ies.es/Una-nueva-camara-infrarroja-detecta-el-gas-de-la-luvia-
acida_a2736.html 
 
3. RSS Noticias  
Titular: Nueva cámara infrarroja detecta el gas de la luvia ácida 
Link: http://www.rss-noticias.com.ar/noticias/nueva-camara-infrarroja-detecta-el-
gas-de-la-luvia-acida#.UThYEWcQGF8 
 
4. Xataka 05 MAR 2013 
Titular: Una cámara infrarroja para detectar uno de los causantes de la luvia ácida 
Link: http://www.xatakaciencia.com/medio-ambiente/video-una-camara-infrarroja-
para-detectar-uno-de-los-causantes-de-la-luvia-acida 
 
5. Portal Mundos  
Titular: Nueva cámara infrarroja detecta el gas de la luvia ácida 
Link: http://mundoinsolito.portalmundos.com/nueva-camara-infrarroja-detecta-el-
gas-de-la-luvia-acida/ 
 
6. Noticias de la Red 04 MAR 2013 
Primera cámara infrarroja para detectar uno de los causantes de la luvia ácida 
Link: http://noticias.webdearde.com/primera-camara-infrarroja-para-detectar-uno-
de-los-causantes-de-la-luvia-acida/ 
 
7. La oropendola sostenible 04 MAR 2013 
Titular: Cámara infrarroja para detectar el dióxido de azufre de la luvia ácida 
Link: http://laoropendolasostenible.blogspot.com.es/2013/03/camara-infrarroja-
para-detectar-el.html 
 
8. Primero Atalaya 04 MAR 2013 
Primera cámara infrarroja para detectar uno de los causantes de la luvia ácida 
Link: http://primeroatalaya.wordpress.com/2013/03/06/primera-camara-infrarroja-
para-detectar-uno-de-los-causantes-de-la-luvia-acida/ 
 
9. Cerebro digital 05 MAR 2013 
Titular: Una cámara infrarroja para detectar uno de los causantes de la luvia ácida 
Link: http://cerebrodigital.org/2013/03/video-una-camara-infrarroja-para-detectar-
uno-de-los-causantes-de-la-luvia-acida/ 
 
10. El Tromercio 06 MAR 2013 
Titular: Nueva cámara infrarroja detecta el gas de la luvia ácida 
Link: http://www.eltromercio.info/aggregator/sources/11  
 
11. Innova Spain  
Titular: Una Spin-off de la UC3M desarrola una cámara infrarroja que detecta 
causantes de la luvia ácida 
Link: http://www.innovaspain.com/detale_noticia.php?noticia=1887 
 
12. Inteagra 06 MAR 2013 
Titular: Una nueva cámara infrarroja detecta el gas de la luvia ácida 
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Link: http://inteagra.com/una-nueva-camara-infrarroja-detecta-el-gas-de-la-luvia-
acida/ 
 
13. Ambientum 05 MAR 2013 
Titular: Una cámara infrarroja para detectar la causa de luvia ácida 
Link: http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Una-camara-infrarroja-
detectar-causa-luvia-acida.asp 
 
14. Tecnocuchara 05 MAR 2013 
Titular: Una cámara infrarroja para detectar uno de los causantes de la luvia ácida 
Link: http://tecnocuchara.com/articles_74410_Video-Una-camara-infrarroja-para-
detectar-uno-de-los-causantes-de-la-luvia-acida.html 
 
15. Física Hoy 05 MAR 2013 
Una cámara infrarroja detecta uno de los principales causantes de la luvia ácida 
Link:http://www.fisicahoy.com/noticia/video_una_camara_infrarroja_para_detectar
_uno_de_los_causantes_de_la_luvia_acida 
 
16. Road Runner 05 MAR 2013 
Titular: Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 
causantes de la luvia ácida 
Link: http://features.rr.com/article/03Fed2LcOq74c 
 
17. Photonics 05 MAR 2013  
Titular: IR Camera Detects Main Cause of Acid Rain 
Link: http://www.photonics.com/Article.aspx?AID=53203  
 
18. Bartle Doo 04 MAR 2013 
Titular: Researchers develop an infrared camera that detects one of the main 
causes of acid rain 
Link:      http://bd.summit.net/blog/2013/03/researchers-develop-an-infrared-
camera-that-detects-one-of-the-main-causes-of-acid-rain/  
 
19. Vision Systems  11 MAR 2013 
Titular: Infrared camera detects polutants 
Link: http://www.vision-systems.com/articles/2013/03/infrared-camera-detects-
polutants.html  
 
20. Huesca Medioambiental 07 MAR 2013 
Titular: Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 
causantes de la luvia ácida  
Link: http://huescamedioambiental.blogspot.com.es/2013/03/desarrolan-la-
primera-camara.html  
 
21. Técnica Industrial JUNIO 2013 
Cámara infrarroja para hacer visibles los compuestos causantes de la luvia ácida 
Link: http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-5297-Camara-infrarroja-visibles-
compuestos-causantes-luvia-acida.aspx  
 
22. Niaga Rank marzo 2013 
Titular: El exceso de contaminación de los coches se controla con radar 
Link: http://niagarank.es/automovil/1364998788835  
 
23. Wn marzo 2013 
New infrared camera detects greatest cause of acid rain 
http://article.wn.com/view/2013/03/06/New_infrared_camera_detects_greatest_ca
use_of_acid_rain/ 
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“INVESTIGAN LA UTILIZACIÓN DE ROBOTS EN PEDIATRÍA DE UN 
HOSPITAL ONCOLÓGICO” 
 
 
Fecha de publicación: 11/03/2013 
 
Titular:  
 
Investigan la utilización de robots en pediatría de un hospital oncológico 
 
Entradilla: Introducir una flota de robots sociales en un hospital para interaccionar 
con niños que se encuentran afectados de cáncer. Ese será el resultado final de un 
nuevo proyecto de investigación internacional, en el que participa la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M) y en el que el objetivo es diseñar y construir estos 
ingenios y avanzar en el estudio de sociedades mixtas de humanos y robots. 
 
URL: 
 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/robots_hospit
al_oncologico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:                 28    
             
Medios institucionales:           18 
 
Medios internacionales en inglés:            6   
Medios internacionales en castelano       3   
TOTAL medios internacionales:       9   
 
Webs diversas:              9                  
 
Total:                   64        
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/robots_hospit
al_oncologico 
 
Noticia en inglés en la web de la Oficina de Información Científica UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/robots 
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Inv
estigan%20la%20utilizaci%F3n%20de%20robots%20en%20pediatr%EDa%20de%
20un%20hospi?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub 
 
Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 
home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Research%
20on%20the%20use%20of%20robots%20in%20the%20pediatric%20ward%20of%
20an%20on?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/203weekly_semanal3_del11al17demarzo.html 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=56074 
 
Difusión del vídeo en la Mediateca de madri+d: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2318 
 
Difusión en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología): 
www.dicyt.com/noticias/investigan-la-utilizacion-de-robots-en-pediatria-de-un-
hospital-oncologico 
 
Difusión en DiCYT en portugués: 
www.dicyt.com/noticia/pesquisa-se-a-utilizacao-de-robos-na-pediatria-de-um-hospital-
oncologico 
 
Difusión en DiCYT en inglés:  
http://www.dicyt.com/news/research-on-the-use-of-robots-in-the-pediatric-ward-
of-an-oncological-hospital 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
www.agenciasinc.es/Noticias/Robots-para-interactuar-con-ninos-de-un-hospital-
oncologico 
 
Agencia SINC (Sección multimedia): 
www.agenciasinc.es/Multimedia/Videos/Investigan-la-utilizacion-de-robots-en-
pediatria-de-un-hospital-oncologico 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=129211&CultureCode=es 
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Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=129208&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en el portal EurekaAlert (servicio de noticias 
científicas de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-03/aaft-s031113.php 
 
Difusión en inglés en el portal EurekaAlert: 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-03/ciuo-rot031113.php 
 
Difusión en el portal de videos Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=qsvnh8_3KHk 
 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
 
1. EFE Verde 11 MAR 2013 
Titular: Los robots, en un futuro en las “plantilas” de los hospitales 
Link: http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/los-robots-en-un-futuro-en-las-
plantilas-de-los-hospitales 
 
2. Europa Press 11 MAR 2013 
Titular: Diseñan robots para animar a niños con cáncer hospitalizados 
Link: http://www.europapress.es/salud/asistencia/noticia-disenan-robots-animar-
ninos-cancer-hospitalizados-20130311150903.html 
 
3. El Economista 11 MAR 2013 
Titular: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños 
con cáncer hospitalizados 
Link:http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto/salud/noticias/4665
421/03/13/Cientificos-espanoles-disenaran-robots-para-que-interactuen-con-los-
ninos-con-cancer-hospitalizados.html 
 
4. RDI Press 11 MAR 2013 
Titular: Robots para interactuar con niños de un hospital oncológico 
Link: http://www.rdipress.com/11/03/2013/robots-para-interactuar-con-ninos-de-
un-hospital-oncologico/ 
 
5. Crónica de Cantabria 11 MAR 2013 
Titular: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños 
con cáncer hospitalizados 
Link: http://cronicadecantabria.com/cr/cientficos-espaoles-disearn-robots-para-
que-interacten-con-los-nios-con-cncer-hospitalizados/ 
 
6. El Semanal Digital 11 MAR 2013 
Titular: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños 
con cáncer hospitalizados 
Link: http://www.elsemanaldigital.com/cientificos-espanoles-disenaran-robots-
para-que-interactuen-con-los-ninos-con-cancer-hospitalizados-182520_noticia.htm 
 
7. Te Interesa 11 MAR 2013 
Titular: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños 
con cáncer hospitalizados 
Link: http://www.teinteresa.es/salud/asistencia-sanitaria/Cientificos-espanoles-
disenaran-interactuen-hospitalizados_0_880713064.html 
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8. Globedia 11 MAR 2013 
Titular: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños 
con cáncer hospitalizados 
Link: http://es.globedia.com/cientificos-espanoles-disenaran-robots-interactuen-
ninos-cancer-hospitalizados 
 
9. Tele5 11 MAR 2013 
Titular: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños 
con cáncer hospitalizados 
Link: http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Cientificos-espanoles-
disenaran-interactuen-hospitalizados_0_1570275410.html 
 
10. Diario Siglo XXI 11 MAR 2013 
Titular: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños 
con cáncer hospitalizados 
Link: http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20130311150903/cientificos-
espanoles-disenaran-robots-para-que-interactuen-con-los-ninos-con-cancer-
hospitalizados 
 
11. La Información 11 MAR 2013 
Titular: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños 
con cáncer hospitalizados 
Link: http://noticias.lainformacion.com/salud/pacientes/cientificos-espanoles-
disenaran-robots-para-que-interactuen-con-los-ninos-con-cancer-
hospitalizados_mzmfdLXDPJ9VYNXXN1diw3/ 
 
12. La Voz Libre 11 MAR 2013 
Titular: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños 
con cáncer hospitalizados 
Link: http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/725298/cientificos-espanoles-
disenaran-robots-para-que-interactuen-con-los-ninos-con-cancer-hospitalizados 
 
13. Tendencias 21 12 MAR 2013 
Titular: Investigan la utilización de robots en pediatría de un hospital oncológico 
Link: http://www.tendencias21.net/notes/Investigan-la-utilizacion-de-robots-en-
pediatria-de-un-hospital-oncologico_b5309289.html 
 
14. Ideal 12 MAR 2013 
Titular: Robots sociales para interaccionar en las consultas de oncología infantil 
www.ideal.es/RC/201303/12/innova/investigacion/robot_sociales_oncologia.html 
 
15. Madrid Network 12 MAR 2013 
Titular: Investigan la utilización de robots en pediatría de un hospital oncológico 
Link: http://www.madridnetwork.org/noticias/detale/Investigan-la-utilizacion-de-
robots-en-pediatria-de-un-hospital-oncologico 
 
16. Popular TV Cantabria 12 MAR 2013 
Titular: Diseñan robots para animar a niños con cáncer hospitalizados 
Link: http://populartvcantabria.com/disenan-robots-para-animar-a-ninos-con-
cancer-hospitalizados/ 
 
17. El confidencial  17 AGOSTO 2013 
Robots enfermeros con "alma", una realidad más cercana según investigadores 
Link: http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013-08-17/robots-
enfermeros-con-alma-una-realidad-mas-cercana-segun-investigadores_19453/  
 
18. El Periódico Mediterráneo 18 AGOSTO 2013 
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Titular: Los nuevos robots enfermeros con ‘alma’, más cerca 
Link: http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sociedad/los-nuevos-
robots-enfermeros-con-alma-mas-cerca_831224.html 
 
19. La Razón 17 AGOSTO 2013 
Titular: Robots enfermeros con «alma», una realidad más cercana  
Link: http://www.larazon.es/detale_normal/noticias/3328373/robots-enfermeros-
con-alma-una-realidad-mas#.UiXIs8X4JRc  
 
20. Canarias 7 17 AGOSTO 2013 
Titular: Robots enfermeros con "alma", una realidad más cercana según 
investigadores 
Link: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=309325  
 
21. Diario de Navarra 17 AGOSTO 2013 
Titular: Los robots enfermeros, a punto de hacer realidad 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/sociedad/2013/08/17/los_r
obots_enfermeros_punto_hacer_realidad_127345_1035.html  
 
22. Noticias Digital  
Titular: Noticias Digital 
Link: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños con 
cáncer hospitalizados 
 
23. La Información 01 MAYO 2013 
Titular: Investigan la utilización de robots en pediatría de un hospital oncológico 
Link: http://noticias.lainformacion.com/salud/pediatria/investigan-la-utilizacion-de-
robots-en-pediatria-de-un-hospital-oncologico_NIXkun4N88XTTc5lHa5a44/  
 
24. Gran Canaria Actualidad 11 MAR 2013 
Titular: Robots para interactuar con niños de un hospital oncológico 
Link: http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-
actualidad/tecnologia/309006-robots-para-interactuar-con-ninos-de-un-hospital-
oncologico.html 
 
25. Medicina TV 11 MAR 2013 
Titular: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños 
con cáncer hospitalizados 
Link: http://www.medicinatv.com/noticias/cientificos-espanoles-disenaran-robots-
para-que-interactuen-con-los-ninos-con-cancer-hospitalizados-245376 
 
26. Primeras Noticias 13 MARZO 2013  
Titular: Robots sociales para ayudar a niños con cáncer 
Link: http://primerasnoticias.com/2013/03/robots-sociales-para-ayudar-a-ninos-
con-cancer/  
 
27. Periódico Entretodos 13 MAR 2013 
Titular: Diseñan robots para animar a niños con cáncer hospitalizados 
Link: http://periodicoentretodos.com/2013/03/13/disenan-robots-para-animar-a-
ninos-con-cancer-hospitalizados/  
 
28. Yahoo 11 MAR 2013 
Titular: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños 
con cáncer hospitalizados 
Link: http://es.noticias.yahoo.com/cient%C3%ADficos-espa%C3%B1oles-
dise%C3%B1ar%C3%A1n-robots-interact%C3%BAen-ni%C3%B1os-
c%C3%A1ncer-hospitalizados-140903275.html 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS EN CASTELLANO 
 
1. Green TV 19 MARZO 2013 
Titular: Mejoran robots ánimo de pacientes con cáncer 
Link: http://greentv.com.mx/index.php/greentv-news/principal/1276-mejoran-
robots-animo-de-pacientes-con-cancer  
 
2. El Caudillo de Morelos 19 MARZO 2013 
Titular: Mejoran robots ánimo de pacientes con cáncer 
Link:http://www.elcaudilo.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&i
d=9480&Itemid=276  
 
3. El Tiempo 26 AGOSTO 2013 
Titular: Robots con “alma”, realidad cercana 
Link: http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/128002-robots-con-a-almaa-
realidad-cercana/  
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS EN INGLÉS 
 
1. The engineer 11 MAR 2013 
Titular: European team developing fleet of hospital robots 
Link: http://www.theengineer.co.uk/medical-and-healthcare/news/european-team-
developing-fleet-of-hospital-robots/1015737.article 
 
2. Medical Express 11 MAR 2013 
Titular: Research on the use of robots in the pediatric ward of an oncological 
hospital 
Link: http://medicalxpress.com/news/2013-03-robots-pediatric-ward-oncological-
hospital.html 
 
3. Bio Portfolio 11 MAR 2013 
Titular: Research on the use of robots in the pediatric ward of an oncological 
hospital 
Link: http://www.bioportfolio.com/news/article/1350477/Research-on-the-use-of-
robots-in-the-pediatric-ward-of-an.html 
 
4. ECN 11 MAR 2013 
Titular: Research on the use of robots in the pediatric ward of an oncological 
hospital 
Link: http://www.ecnmag.com/news/2013/03/research-use-robots-pediatric-ward-
oncological-hospital 
 
5. CC 11  
http://ccederstrom.com/2013/03/research-on-the-use-of-robots-in-the-pediatric-
ward-of-an-oncological-hospital/ 
 
6. EuroNewsCloud 11  
 
http://euronewscloud.com/2013/03/14/research-on-the-use-of-robots-in-the-
pediatric-ward-of-an-oncological-hospital/ 
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WEB DIVERSAS 
 
1. Pequelia 11 MAR 2013 
Titular: Utilizar robots con niños oncológicos 
Link: http://pequelia.es/88259/utilizar-robots-con-ninos-oncologicos/ 
 
2. Instituto de la Ingeniería de España 11 MAR 2013 
Titular: Investigan la utilización de robots en pediatría de un hospital oncológico 
Link: http://www.ies.es/Investigan-la-utilizacion-de-robots-en-pediatria-de-un-
hospital-oncologico_a2741.html 
 
3. Discapnet 11 MAR 2013 
Titular: Estudian la utilización de robots en el servicio de pediatría de un hospital 
oncológico 
Link: http://www.discapnet.es/Castelano/Actualidad/Linea_Social/estudian-la-
utilizacion-de-robots-en-el-servicio-de-pediatria-de-un-hospital-oncologico.aspx 
 
4. FAMMA 11 MAR 2013 
Titular: Diseñan robots para animar a niños con patologías tumorales hospitalizados 
Link: http://famma.org/home/noticias-discapacidad/5908-disenan-robots-para-
animar-a-ninos-con-cancer-hospitalizados 
 
5. Cátedra Telefónica de la Universidad de León 15 MAYO 2013 
Titular: Una nueva concepción de las consultas médicas gracias a robots 
terapéuticos 
Link:  http://catedratelefonica.unileon.es/2013/05/15/una-nueva-concepcion-de-
las-consultas-medicas-gracias-a-robots-terapeuticos/  
 
6.  Robotx  World 14 MAYO 2013 
Titular: Your Robot Wil See You Now: Therapeutic Robots for Children with Cancer 
Link: http://www.robotxworld.com/topics/robotics/articles/338095-robot-wil-see-
now-therapeutic-robots-children-with.htm  
 
7. Neurociencias 27 AGOSTO 2013 
Titular: Robots enfermeros con 'alma', una realidad más cercana según 
investigadores 
Link: http://bioneurociencias.blogspot.com.es/2013/08/robots-enfermeros-con-
alma-una-realidad.html  
 
8. Robotikka 18 AGOSTO 2013 
Titular: Robots para cuidar enfermos con “alma” 
Link: http://www.robotikka.com/14461/robots-para-cuidar-enfermos-con-alma/  
 
9. Fibao Salud 18 MAR 2013 
Titular: Diseñan robots para animar a niños con cáncer 
Link: http://www.fibaosalud.com/noticias/2013/3/18/disenan-robots-para-animar-
ninos-con-cancer/  
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DOSSIER HISTÓRICO MARZO 2013 
 
 
1. Madri+d 04 MAR 2013 
Titular: Un nuevo método para averiguar el tráfico a partir del ruido ambiental 
Link:http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=55992&orig
en=RSS 
 
2. Wolipop 04 MAR 2013 
Titular: Gaji rekan kerja lebih besar, pengaruhi kebahagiaan & kinerja karyawan 
Link: http://wolipop.detik.com/read/2013/03/04/175844/2185416/1133/gaji-
rekan-kerja-lebih-besar-pengaruhi-kebahagiaan-kinerja-karyawan 
 
3. Hoy por hoy en Ser Madrid Sur 05 MAR 2013 
Titular: Una investigación de la UC3M analiza el papel de TVE durante la Transición 
española. 
Link: http://www.sermadridsur.com/programas/hoy-por-hoy-madrid-sur_3/hoy-
por-hoy-madrid-sur-martes-5-de-marzo-de-2012_8392/ 
 
4. Hoy por hoy en Ser Madrid Sur 05 MAR 2013 
Clip de audio 
Link:http://www.sermadridsur.com/multimedia/2013/03/audio/contenidos_8392_3
0938.mp3 
 
5. El nuevo lunes 11 MAR 2013 
Titular: La fusión sensorial hace un 90% más preciso al GPS 
Versión: PDF 
 
6. La tribuna de automoción 01 MAR 2013 
Titular: UC3M mejora el posicionamiento del GPS 
Versión: PDF 
 
7. La tribuna de automoción 01 MAR 2013 
Titular: El ruido indicará la cantidad de tráfico 
Versión: PDF 
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“Utilizar las redes sociales para movilizar tiene límites,  
según un estudio de la UC3M” 
 
 
Fecha de publicación: 03/4/2013 
 
Titular:  
 
Utilizar las redes sociales para movilizar tiene límites, según un estudio de la UC3M 
 
Entradilla: La movilización por redes sociales es rápida pero tiene ciertos límites. 
Esa es la principal conclusión de un estudio internacional en el que participan 
científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) publicado en la revista 
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/limites_redes
_sociales    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:                             14    
                
Medios institucionales:                      12 
         
Medios internacionales en castelano:     7 
Medios internacionales en inglés:             8   
TOTAL medios internacionales:      15   
       
Webs diversas:                             9                         
 
Total:                                             50   
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      VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/limites_redes
_sociales 
 
Noticia en inglés en la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/social_networ
ks_limits 
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Util
izar%20las%20redes%20sociales%20para%20movilizar%20tiene%20l%EDmites?_
template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub 
 
Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 
home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Using%20s
ocial%20networks%20for%20mobilization%20has%20its%20limits?_template=/SH
ARED/pl_noticias_detale_pub_ingles 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid 
(CM): 
http://www.madrimasd.org/queesmadrimasd/En_Prensa/notas/notasdesglose.asp?i
d=2065 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-movilizaciones-en-las-redes-sociales-son-
rapidas-pero-con-un-alto-riesgo-de-fracaso 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=130059&CultureCode=es  
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=130059&CultureCode=en 
 
Difusión en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas mundial 
de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-04/aaft-v040913.php 
 
Difusión en inglés en el portal EurekaAlert: 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-04/ciuo-ooe040913.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=i3y0EFxRJ84&feature=player_embedded 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
1. RTVE.es  03 ABRIL 2013 
Titular: Crónica del exterior - ¿Son las Redes sociales una buena herramienta de 
movilización social en situaciones críticas? 
Link: http://www.rtve.es/alacarta/audios/cronica-del-exterior/cronica-del-exterior-
son-redes-sociales-buena-herramienta-movilizacion-social-situaciones-
criticas/1746725/ 
 
2. ABC.es  06 ABRIL 2013 
Titular: Usar las redes sociales para movilizar tiene límites, según un estudio de la 
UC3M 
Link: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1388850 
 
3. La Razón.es  02 ABRIL 2013 
Titular: Un experimento pone a prueba a las redes sociales 
Link: http://www.larazon.es/detale_normal/noticias/1711280/un-experimento-pone-a-
prueba-a-las-redes-socia#.UXU-7MVGIhw 
 
4. Muy Interesante  03 ABRIL 2013 
Titular: La movilización por redes sociales es rápida pero tiene límites 
 Link: http://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/la-movilizacion-por-redes-
sociales-es-rapida-pero-tiene-limites-431364993906  
 
5. Tendencias21  10 ABRIL 2013 
Titular: Las movilizaciones en redes sociales son muy eficientes, si están dirigidas 
 Link: http://www.tendencias21.net/Las-movilizaciones-en-redes-sociales-son-
muy-eficientes-si-estan-dirigidas_a16916.html 
 
6. El Referente 10 ABRIL 2013 
Titular: ¿Son las redes sociales una gran fuerza de movilización para la población? 
Link:  http://www.elreferente.es/tecnologia/redessociales/son-las-redes-sociales-
una-gran-fuerza-de-movilizacion-para-la-poblacion-24298 
 
7. Líder Diario 10 ABRIL 2013 
Titular: La movilización por redes sociales es rápida pero tiene límites 
Link:http://www.galiciadiario.com/web/frontend_cargar_noticia.php?id_noticia=820
22&id_cat=5 
 
8. Ser Madrid Sur  09 ABRIL 2013 
Titular: Los límites de Internet 
Link: http://www.sermadridsur.com/programas/hoy-por-hoy-madrid-sur_3/hoy-
por-hoy-madrid-sur-martes-9-de-abril-de-2013_8573/ 
 
9. Inversión & Finanzas 06 ABRIL 3013 
Titular: Usar las redes sociales para movilizar tiene límites, según estudio de UC3M 
Link: http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20130406/usar-redes-sociales-
para-2267962.html 
 
10. Efe 06 ABRIL 3013 
Titular: Usar las redes sociales para movilizar tiene límites, según un estudio de 
UC3M 
Link: http://www.efe.com/efe/noticias/espana/tecnologia/usar-las-redes-sociales-
para-movilizar-tiene-limites-segun-estudio-uc3m/1/30/2008555 
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11. RDI Press  03 ABRIL 2013 
Titular: Las movilizaciones en las redes sociales son rápidas, pero con un alto riesgo 
de fracaso 
Link: http://www.rdipress.com/03/04/2013/las-movilizaciones-en-las-redes-
sociales-son-rapidas-pero-con-un-alto-riesgo-de-fracaso/ 
 
12. RRHH Press  03 ABRIL 2013 
Titular: Las redes sociales son útiles para movilizar gente en situaciones críticas, 
pero el riesgo de fracaso es alto                                                                    
Link:http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1
9727:las-redes-sociales-son-utiles-para-movilizar-gente-en-situaciones-criticas-
pero-el-riesgo-de-fracaso-es-alto&catid=80:tecnologia&Itemid=176 
 
13. El mundo financiero.com 05 ABRIL 2013 
Titular: Utilizar las redes sociales para movilizar tiene límites, según un estudio de 
la Universidad Carlos III de Madrid 
Link: http://www.elmundofinanciero.com/noticia/12565/Tendencias/Utilizar-las-
redes-sociales-para-movilizar-tiene-limites-segun-un-estudio-de-la-Universidad-
Carlos-III-de-Madrid.html 
 
14. Madrid Actualidad 10 ABRIL 2013 
Titular: La movilización por redes sociales es efectiva pero tiene límites 
Link: http://www.madridactualidad.es/movilizacion-redes-sociales-efectiva-
limites/67294  
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES EN 
CASTELLANO 
 
1. Ae Tecno  01 ABRIL 2013 
Titular: La movilización por redes sociales puede ser rápida, pero tiene límites  
Link: http://tecno.americaeconomia.com/noticias/la-movilizacion-por-redes-
sociales-puede-ser-rapida-pero-tiene-limites 
 
2. Montevideo 01 ABRIL 2013 
Titular: La movilización por redes sociales puede ser rápida, pero tiene límites  
Link: http://www.montevideo.com.uy/nottecnologia_196711_1.html 
 
3. I4U News 08 ABRIL 2013 
Titular: Utilizar las redes socials para movilizar tiene límites 
Link: http://www.i4u.com/2013/04/madrid/utilizar-movilizar-sociales-tiene-para-
redes-las-l-mites 
 
4. La Nación 08 ABRIL 2013 
Titular: Redes sociales ayudan a movilizar, pero tienen límites 
Link: http://www.nacion.com/blogs/cazador_de_software/Redes-sociales-ayudan-
movilizar-limites_10_1334366553.html  
 
5. El Tiempo 13 ABRIL 2013 
Titular: La movilización por las redes sociales tiene sus límites 
Link: http://eltiempo.com.ve/tiempo-libre/tecnologia/la-movilizacion-por-las-redes-
sociales-tiene-sus-limites/86675  
 
6. El Universal 03 ABRIL 2013 
Titular: Redes sociales no son tan rápidas para movilizar personas 
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Link: http://www.eluniversal.com/vida/130403/redes-sociales-no-son-tan-rapidas-
para-movilizar-personas  
 
7. El Litoral 04 MAYO 2013 
Titular: El papel de las redes sociales en las movilizaciones 
Link: http://www.elitoral.com/index.php/diarios/2013/05/04/nosotros/NOS-
11.html  
 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
1. Live Science 01 ABRIL 2013 
Titular: How Social Media Mobilizes Society 
Link: http://www.livescience.com/28341-social-media-helps-mobilize-society.html 
 
2. Phys Org 02 ABRIL 2013 
Titular: Researchers root out the limits of social mobilization 
Link: http://phys.org/news/2013-04-root-limits-social-mobilization.html  
 
3. Science Newsline 08 ABRIL 2013 
Titular: Using Social Networks for Mobilization Has Its Limits 
Link: http://www.sciencenewsline.com/articles/2013040820000012.html 
 
4. NBC News 02 ABRIL 2013 
Titular: Facebook passes research test for quick responses, colaboration 
Link: http://www.nbcnews.com/technology/technolog/facebook-passes-research-
test-quick-responses-colaboration-1C9168738#/technology/technolog/ 
 
5. ABC 02 ABRIL 2013  
Titular: Social media has limited mobilisation power 
Link: http://www.abc.net.au/science/articles/2013/04/02/3726067.htm 
 
6. Continuity Central 09 ABRIL 2013 
Titular: Researchers look into the use of social networks in emergency 
communications 
Link: http://www.continuitycentral.com/news06715.html 
 
7. Zawya 18 ABRIL 2013 
Titular: Masdar Institute Researchers Quantify the 'Reliability' of Social Media for 
Time-Critical Mobilization 
Link:http://www.zawya.com/story/Masdar_Institute_Researchers_Quantify_the_Rel
iability_of_Social_Media_for_TimeCritical_Mobilization-ZAWYA20130418082012/    
 
8. The Gulf Today 19 ABRIL 2013 
Titular: MI researchers quantify ‘reliability’ of social media for mass mobilization 
Link: http://gulftoday.ae/portal/8a29ac8f-ed12-4ee4-bff0-11a7a97f782f.aspx 
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WEBS DIVERSAS 
 
1. Real Sociedad Española de Física 22 ABRIL 2013 
Titular: Los límites de la movilización social 
Link: http://rsef.org/fisica-al-dia/item/355-los-l%C3%ADmites-de-la-
movilizaci%C3%B3n-social 
 
2. Nescafé 29 ABRIL 2013 
Titular: La movilización por redes sociales es rápida pero tiene límites 
Link: http://www.nescafe.cl/Detale.aspx?id=614705 
 
3. Soporte Educativo 3 ABRIL 2013 
Titular: La movilización por redes sociales es rápida pero tiene límites 
Link: http://www.soporteeducativo.org/site/2013/04/la-movilizacion-por-redes-
sociales-es-rapida-pero-tiene-limites/ 
 
4. Comunicación en salud 3 ABRIL 2013 
Titular: La capacidad de movilización social de las redes sociales tiene un límite 
Link: http://www.blog.comunicacionsalud.com/?p=2154 
 
5. Comunicaciones Dospuntocero  6 ABRIL 2013 
Titular: Movilizar masas gracias a las redes sociales tiene sus límites 
Link: http://comunicacionesdospuntocero.com/2013/04/06/movilizar-masas-
gracias-a-las-redes-sociales-tiene-sus-limites/ 
 
6. Nigcityrd Blog  
Titular: La movilización por redes sociales es rápida pero tiene límites  
Link: http://nigcityrd.blogspot.com.es/2013/04/la-movilizacion-por-redes-sociales-
es.html 
 
7. Twven El Blog 3 ABRIL 2013 
Titular: La movilización por redes sociales es rápida pero tiene límites  
Link: http://nigcityrd.blogspot.com.es/2013/04/la-movilizacion-por-redes-sociales-
es.html 
 
8. Wikipedios 4 ABRIL 2013  
Titular: La movilización por redes sociales es rápida pero tiene límites 
Link: http://www.wikipedios.com/ciencia/la-movilizacion-por-redes-sociales-es-
rapida-pero-tiene-limites/  
 
9. Instituto de Ingeniería del Conocimiento 6 MAYO 2013 
Titular: Las redes sociales tienen límites en su capacidad para movilizar a la gente 
Link: http://www.ic.uam.es/es/prensa-y-eventos/noticias/256-las-redes-sociales-
tienen-limites-en-su-capacidad-para-movilizar-a-la-gente  
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“La UC3M es la segunda universidad española que más patenta por 
investigador” 
 
Fecha de publicación: 05/04/2013 
 
Titular:  
 
La UC3M es la segunda universidad española que más patenta por investigador 
 
Entradilla:  
 
Según el "Ranking de 2011 para la producción y productividad de investigación en 
las universidades públicas españolas", publicado en Psicothema, la productividad de 
los investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ocupa el segundo 
lugar entre todas las universidades españolas. 
 
URL:http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/estudio_
patentes_investigadores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:                                   7         
             
Medios institucionales:                             3      
 
Medios internacionales en otros idiomas:  1                      
 
Webs diversas:                                2                           
 
Total:                                   13         
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      VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/estudio_pate
ntes_investigadores 
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La
%20UC3M%20es%20la%20segunda%20universidad%20espa%F1ola%20que%20
m%E1s%20patenta%20p?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub 
 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
1. El Correo  09 ABRIL 2013  
Titular: Universidad Carlos III de Madrid, segunda de España en registro de 
patentes 
Link:http://www.elcorreo.com/agencias/20130409/masactualidad/sociedad/univers
idad-carlos-madrid-segunda-espana_201304091827.html  
 
2. Ideal.es 09 ABRIL 22013 
Titular: Universidad Carlos III de Madrid, segunda de España en registro de 
patentes 
Link: http://www.ideal.es/agencias/20130409/masactualidad/sociedad/universidad-
carlos-madrid-segunda-espana_201304091827.html 
 
3. Madrid Network 09 ABRIL 2013 
Titular: La UC3M es la segunda universidad española que más patenta por 
investigador  
Link: http://www.madridnetwork.org/noticias/detale/La-UC3M-segunda-
universidad-espanola-que-mas-patenta-por-investigador 
 
4. Madridiario.es 25 ABRIL 2013 
Titular: La UC3M es la segunda universidad española que más patenta por 
investigador 
Link: http://www.madridiario.es/2013/Abril/ciencia-
tecnologia/noticias/230692/universidad-carlos-tercero-patentes-ranking-
produccion-productividad.html06 
 
5. NewsEsp 5 ABRIL 2013 
Titular: La UC3M, la segunda universidad española que más patenta por 
investigador 
Link: http://www.newsesp.com/noticias/la-uc3m-la-segunda-universidad-espanola-
patenta-investigador 
 
6. El Economista 5 ABRIL 3013 
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Titular: La UC3M, la segunda universidad española que más patenta por 
investigador 
Link:http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/xtbmarzabr13/espana/notic
ias/4725414/04/13/la-uc3m-la-segunda-universidad-espanola-que-mas-patenta-
por-investigador.html 
 
7. La información  25 ABRIL 2013 
Titular: La UC3M es la segunda universidad española que más patenta por 
investigador 
Link: http://noticias.lainformacion.com/educacion/universidad/la-uc3m-es-la-
segunda-universidad-espanola-que-mas-patenta-por-
investigador_f8eqOOWlc0wNAMZA8NNjf7/  
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES EN OTROS IDIOMAS 
 
1. Universia 8 ABRIL 3013 
Titular: A UC3M é a segunda universidade com mais patentes por pesquisador 
Link: http://noticias.universia.es/translate/es-pt/vida-
universitaria/noticia/2013/04/08/1015216/uc3m-es-segunda-universidad-mas-
patentes-investigador.html 
 
WEBS DIVERSAS 
 
1. APTE (Asociación de parques científicos y tecnológicos de 
España)  ABRIL 3013 
Titular: La UC3M es la segunda universidad española que más patenta por 
investigador 
Link: http://www.apte.org/es/noticia-parque989.cfm 
 
2. Técnica industrial JUNIO 2013 
Titular: La UC3M es la segunda universidad española que más patenta por 
investigador 
Link: http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-5207-La-UC3M-segunda-
universidad-espa%C3%B1ola-patenta-investigador.aspx  
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“Uno de cada cuatro euros que se juegan va al Estado,  
según un estudio de la UC3M” 
 
Fecha de publicación: 09/04/2013 
 
Titular: Uno de cada cuatro euros que se juegan va al Estado, según un estudio de la UC3M 
 
Entradilla: Casi la cuarta parte del dinero jugado revierte a la sociedad en forma de 
impuestos o aportaciones directas al Estado. Esa es una de las conclusiones del “Anuario del 
juego en España” elaborado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M), la primera publicación de este tipo que analiza las actividades de azar, las cifras del 
sector y diversos datos socioeconómicos. 
 
URL: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/anuario_juego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:                           14      
 
Medios nacionales:                 6 
 
Webs diversas:                         9     
 
 
Total:                                                   29 
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/anuario_juego 
 
Noticia en inglés en la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Spain_gaming_yearbo
ok 
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Uno%20de
%20cada%20cuatro%20euros%20que%20se%20juegan%20va%20al%20Estado?_template
=/SHARED/pl_noticias_detale_pub 
 
Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/One%20of%20every
%20four%20euros%20that%20is%20gambled%20goes%20to%20the%20governme?_templ
ate=/SHARED/pl_noticias_detale_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/206weekly_semanal3_del8al14deabril.html 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid (CM): 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=56337 
 
Vídeo en Mediateca de madri+d: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2325 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Uno-de-cada-cuatro-euros-que-se-juegan-va-al-Estado 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias 
de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=130095&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=130095&CultureCode=en 
 
Difusión en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas mundial de la 
Asociación Americana para el Avance de la Ciencia): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-04/aaft-v040913.php 
 
Difusión en inglés en el portal EurekaAlert: 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-04/ciuo-ooe040913.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=i3y0EFxRJ84&feature=player_embedded 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
1. Antena 3  10 ABRIL 2013  
Titular: El juego genera en España 170.000 empleos indirectos 
Link: http://www.antena3.com/noticias/economia/juego-genera-espana-170000-
empleos-indirectos_2013041000112.html  
 
2. Gente en Alcorcón 12 ABRIL 2013 
Titular: Los madrileños jugaron más de 4.200 milones de euros durante el año 
2011 
Link: http://www.gentedigital.es/alcorcon/noticia/1103966/los-madrilenos-jugaron-
mas-de-4200-milones-de-euros-durante-el-ano-2011/  
 
3. Tendencias 21 10 ABRIL 2013  
Titular: El primer anuario sobre el juego en España destaca la crisis del sector 
Link: http://www.tendencias21.net/El-primer-anuario-sobre-el-juego-en-Espana-
destaca-la-crisis-del-sector_a16908.html 
 
4. Gran Canaria Actualidad 10 ABRIL 2013  
Titular: El primer anuario sobre el juego en España destaca la crisis del sector 
Link: http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-
actualidad/ciencia/320301-uno-de-cada-cuatro-euros-que-se-juegan-va-al-
estado.html 
 
5. Lukor 09 ABRIL 2013 
Titular: Uno de cada cuatro euros que se juegan va al Estado 
Link: http://www.lukor.com/2013/04/09/uno-de-cada-cuatro-euros-que-se-juegan-
va-al-estado/ 
 
6. Onda Cero 10 ABRIL 2013  
Titular: El juego genera en España 170.000 empleos indirecto 
Link: http://www.ondacero.es/noticias/juego-genera-espana-170000-empleos-
indirectos_2013041000112.html  
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WEB DIVERSAS 
 
1. Zona de azar 11 ABRIL 2013 
Titular: Presentan el 1er anuario del juego con apoyo de la fundación Codere 
Link: http://www.zonadeazar.com/2013/04/11/31460/zona-de-azar-espana-
%E2%80%93-presenta-el-1er-anuario-del-juego-con-apoyo-de-fundacion-codere/ 
 
2. El Recreativo 12 ABRIL 2013 
Titular: El primer anuario de juego en España destaca la crisis del sector 
Link:http://www.elrecreativo.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=14909:el-primer-anuario-sobre-el-juego-en-espana-destaca-la-crisis-del-sector-
&catid=110:noticias-del-recreativo&Itemid=849 
 
3. Tu diario de apuestas 12 ABRIL 2013 
Titular: Se publica el primer anuario sobre el juego en España 
Link: 
http://tudiariodeapuestas.com/not/3383/se_publica_el_primer_anuario_sobre_el_j
uego_en_espana  
 
4. Loyra abogados 12 ABRIL 2013 
Titular: Uno de cada cuatro euros que se juegan va al Estado 
Link: http://www.loyra.com/uno-de-cada-cuatro-euros-que-se-juegan-va-al-
estado/ 
 
5. ¡Viva Las Vegas! 12 ABRIL 2013 
Titular: Los madrileños jugaron más de 4.200 milones de euros durante el 
año 2011  
Link: http://vivalaseurovegas.wordpress.com/2013/04/12/los-madrilenos-jugaron-
mas-de-4-200-milones-de-euros-durante-el-ano-2011/ 
 
6. Juego Legal España 15 ABRIL 2013 
Titular: 1ª edición del Anuario del Juego en España 
Link: http://www.juego-legal-espana.es/noticia-casino-1a-edicion-del-anuario-del-
juego-en-espana.html 
 
7. PatroJoc 22 ABRIL 2013 
Titular: Un anuario de la Universidad Carlos III analiza el sector del juego en 
España 
Link: 
http://www.patrojoc.com/noticia/34/anuario/universidad/carlos/ii/analiza/sector/ju
ego/espana  
 
8. Oper Game 14 FEBRERO 2013  
Titular: La Fundación Codere presentó sus publicaciones sobre el juego 
Link: http://www.opergame.com/recreativo/noticias/la-fundacion-codere-presento-
sus-publicaciones-sobre-el-juego  
 
9. Europer 10 ABRIL 2013 
Titular: El juego genera en España 170.000 empleos indirectos 
Link: 
http://www.europer.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2127:el-
juego-genera-en-espana-170000-empleos-indirectos&catid=46:noticias-del-
sector&Itemid=60  
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"Prefiero menos dinero en mi jubilación que una sociedad inculta y que no 
investigue" 
 
Fecha de publicación: 15/04/2013 
 
Titular:  
Prefiero menos dinero en mi jubilación que una sociedad inculta y que no investigue 
Entradilla: 
 
Debería existir una retroalimentación entre la sociedad demandando ciencia y los científicos 
ofreciéndola. Ese es el escenario idílico que plantea José Luis Ferreira, Doctor en Economía 
por Northwestern University que ha basado gran parte de su carrera en la investigación de la 
Teoría de Juegos, materia que imparte en las aulas de Universidad Carlos III de Madrid, 
donde es profesor titular en el Departamento de Economía. Vela por el pensamiento crítico y 
el escepticismo como una manera de romper las barreras que existen entre las distintas 
ciencias y así trata de reflejarlo en su blog Todo lo que sea verdad. Participará el próximo 25 
de abril en UNI-CIENCIA 2013 en la mesa dedicada a “La ciencia para pensar mejor”. 
 
URL:http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/entrevista_unicie
ncia13_jlferreira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:                  6 
 
Medios nacionales:                2  
 
Medios internacionales (en castelano):    1     
   
Webs diversas:                       2   
 
Total:                                                 11 
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         VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/entrevista_uniciencia1
3_jlferreira  
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/DA62B3C4E
04AE899E04075A36FB0741C?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/207weekly_semanal3_del15al21deabril.html  
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid (CM): 
http://www.madrimasd.org/blogs/uniciencia/2013/04/09/225/ 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Prefiero-menos-dinero-en-mi-jubilacion-antes-que-
una-sociedad-inculta-y-que-no-investigue 
 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
1. FísicaHoy  11 ABRIL 2013 
http://www.fisicahoy.com/noticia/blog_del_dia_uniciencia_prefiero_menos_dinero_
en_mi_jubilacion_antes_que_una_sociedad_incult-sociales-son-rapidas-pero-con-
un-alto-riesgo-de-fracaso/  
 
APARICIÓN MEDIOS INTERNACIONALES EN CASTELLANO 
 
1. El Estandard  
Titular: “Prefiero menos dinero en mi jubilación antes que una sociedad inculta y 
que no investigue”  
Link: http://www.elestandard.com/2013/04/09/prefiero-menos-dinero-en-mi-
jubilacion-antes-que-una-sociedad-inculta-y-que-no-investigue/ 
 
WEB DIVERSAS 
 
1. Menéame 15 ABRIL 2013 
Titular: “Prefiero menos dinero en mi jubilación antes que una sociedad inculta y 
que no investigue”  
Link: http://www.meneame.net/story/prefiero-menos-dinero-jubilacion-antes-
sociedad-inculta-no 
 
2. Fundació Gremi  
Link: http://www.fundaciogremi.es/2013/04/17/prefiero-menos-dinero-en-mi-
jubilacion-antes-que-una-sociedad-inculta-y-que-no-investigue/ 
 
3. UniCiencia 08 ABRIL 2013 
Prefiero menos dinero en mi jubilación antes que una sociedad inculta y que no 
investigue 
Link: http://www.uniciencia.es/prefiero-menos-dinero-en-mi-jubilacion-antes-que-
una-sociedad-inculta-y-que-no-investigue/  
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"Las mujeres hacen mucho más que los hombres por el cuidado de nuestros 
mayores" 
 
Fecha de publicación: 18/04/2013 
 
Titular:  
Las mujeres hacen mucho más que los hombres por el cuidado de nuestros mayores 
 
Entradilla:  
Las políticas sociales deberían acompañar al modelo actual en que se necesitan dos salarios 
en una familia y tiempo para cuidar de los que no pueden trabajar. Esta es una de las 
preocupaciones de Constanza Tobío, catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III 
Madrid (UC3M). Entre las áreas de trabajo de esta investigadora se encuentran las redes 
familiares, el cuidado de los mayores y las políticas sociales. Participará el próximo 25 de 
abril en UNI-CIENCIA 2013 en la mesa dedicada a “La ciencia para vivir mejor”. 
 
URL: 
 www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/entrevista_constanza_tobio    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:                5 
Medios internacionales (en castelano):  1      
Webs diversas:                     1    
 
Total:                                                7 
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/entrevista_constanza_
tobio 
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/DAA3B895B
DE3F194E04075A36FB01231?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/208weekly_semanal3_del22al28deabril.html 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid (CM): 
http://www.madrimasd.org/blogs/uniciencia/2013/04/23/272/ 
 
 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES EN 
CASTELLANO 
 
1. El Estandard  
 
Titular: “Las mujeres hacen mucho más que los hombres por el cuidado de nuestros 
mayores” 
Link: http://www.elestandard.com/2013/04/23/las-mujeres-hacen-mucho-mas-
que-los-hombres-por-el-cuidado-de-nuestros-mayores/ 
 
 
 
WEB DIVERSAS 
 
1. Uni.Ciencia  
Titular: “Las mujeres hacen mucho más que los hombres por el cuidado de nuestros 
mayores” 
Link: http://www.uniciencia.es/las-mujeres-hacen-mucho-mas-que-los-hombres-
por-el-cuidado-de-nuestros-mayores/ 
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“La I+D+i, a debate en UNI-CIENCIA 2013” 
 
Fecha de publicación: 22/04/2013 
 
Titular: 
La I+D+i, a debate en UNI-CIENCIA 2013 
Entradilla:  
 
El próximo 25 de abril se celebra UNI-CIENCIA 2013, la tercera edición de esta jornada de 
debate que coorganiza la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y cuyo lema es: “Ciencia, 
¿para qué? La universidad responde”. Expertos universitarios y de diferentes instituciones 
analizarán cuestiones que preocupan a la sociedad como la fuga de cerebros, la inversión en 
I+D+i, la cultura científica o la calidad de vida. El escenario elegido es la Biblioteca Nacional 
de España y la entrada es gratuita, con inscripción previa. 
 
URL: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/uniciencia13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:                 6 
       
Webs diversas:                               5               
 
Total:                                      11 
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 VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/uniciencia13 
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/DAF2392C49
3E7EE9E04075A36EB0651F?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/209weekly_semanal3_del29deabrilal5demayo.html 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid (CM): 
http://www.madrimasd.org/blogs/uniciencia/2013/03/21/187/ 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Agenda/La-I-D-i-a-debate-en-UNI-CIENCIA-2013 
 
 
 
WEB DIVERSAS 
 
1. Universidad Rey Juan Carlos  16 ABRIL 2013 
Titular: La I+D+i, a debate en UNI-CIENCIA 2013 
Link:http://www.urjc.es/informacion/noticias_urjc/noticia_completa.php?ID=11934
91   
2. Presspeople 12 ABRIL 2013 
Titular: La I+D+i, a debate en UNI-CIENCIA 2013 
Link: http://www.presspeople.com/pr/516818d7bd971240d1e7e9c329e7-i-d-i-debate-uni-
ciencia 
 
3. Universidad de Alcalá 17 ABRIL 2013 
Titular: La I+D+i, a debate en UNI-CIENCIA 2013 
Link:https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_comunicacion/sala_prensa/no
tas_prensa/2013/04/DA90D048C5CC6BEDE0440003BAB1A6BC 
          
4. El observatorio de Pamplona   
Titular: Uniciencia con la colaboración del Planetario de Pamplona 
Link: http://www.pamplonetario.org/index.php/component/content/article/1-
admin/404-uniciencia-2013-con-la-colaboracion-del-planetario-de-pamplona  
 
5. Escépticos 15 ABRIL 2013 
Titular: La Universidad responde: Ciencia ¿Para qué? Uniciencia 2013 
Link: http://www.escepticos.es/node/2989  
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“Nuevos análisis cuantitativos para proyectos de software libre” 
 
 
Fecha de publicación: 25/04/2013 
 
 
Titular: Nuevos análisis cuantitativos para proyectos de software libre 
 
Entradilla: Bitergia, una compañía apoyada por el Vivero de Empresas del Parque Científico 
de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), investiga cómo innovar en el análisis 
cuantitativo en profundidad de proyectos de software libre, en los que todo el proceso de 
desarrolo se realiza en herramientas que transmiten información accesible a cualquier 
persona interesada. 
 
URL: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:                      10 
Medios nacionales:                     1            
Medios internacionales (en inglés):               2    
Webs diversas:                                     9               
 
Total:                 22 
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      VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/software 
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Nu
evos%20an%E1lisis%20cuantitativos%20para%20proyectos%20de%20software%
20lib?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid (CM): 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=56549 
 
Mediateca de madri+d: 
htp:/www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2329 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias 
de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
htp:/www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=130601&CultureCode=es  
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.es/Organisations/ViewItem.aspx?OrganisationId=7573&ItemId=130
601&CultureCode=en  
 
Difusión en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas mundial de la 
Asociación Americana para el Avance de la Ciencia): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-04/aaft-t042513.php 
 
Difusión en inglés en el portal EurekaAlert: 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-04/ciuo-nqa042513.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=4hV6Apm80KI 
 
 
 
 
     APARACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. La Información 18 ABRIL 2013  
Titular: Nuevos análisis cuantitativos para proyectos de software libre 
Link: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-
finanzas/software/nuevos-analisis-cuantitativos-para-proyectos-de-software-
libre_kY1vcRpRze2nfEqNlIx0M6/  
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
1. Science Newsline 26 ABRIL 2013 
Titular: New Quantitative Analysis for Open Source Software Projects 
Link: http://www.sciencenewsline.com/articles/2013042616289000.html 
 
2. Physorg: 
http://phys.org/news/2013-04-quantitative-analysis-source-software.html 
 
 
 
WEB DIVERSAS 
 
1. Cenatic 29 ABRIL 2013 
Titular: Nuevos análisis cuantitativos para proyectos de software libre  
Link: http://www.cenatic.es/hemeroteca-de-cenatic/3-sobre-el-sector-del-
sfa/40237-nuevos-analisis-cuantitativos-para-proyectos-de-software-libre 
 
2. Software y Hardware 11 MAYO  2013 
Titular: Nuevos análisis cuantitativos para proyectos de software libre 
Link: http://www.softwareyhardware.jgttecnologia.com/?p=504 
 
3. Madrid Network  
Titular: Nuevos análisis cuantitativos para proyectos de software libre  
Link: http://www.madridnetwork.org/videos/detale/Nuevos-analisis-cuantitativos-para-
proyectos-de-software-libre  
 
4. Blog Valotheko: 
http://valotheko78.blogspot.com.es/2013/04/new-quantitative-analysis-for-
open.html 
 
5. Tech Com Blog: 
http://techcommblog.com/post/50865367959/new-quantitative-analysis-for-open-
source-software 
 
6. Anygator:  
http://us.anygator.com/article/new-quantitative-analysis-for-open-source-
software-projects__609690 
 
7. Blog ccederstrom:  
http://ccederstrom.com/2013/05/new-quantitative-analysis-for-open-source-
software-projects/ 
 
8. Source contribute blog: 
http://sourcecontribute.com/2013/05/01/new-quantitative-analysis-for-open-
source-software-projects/comment-page-1/ 
 
9. Revolución Android:  
http://revolucionandroid.com/nuevos-analisis-cuantitativos-para-proyectos-de-
software-libre/  
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“Ciencia para resistir la crisis” 
 
Fecha de publicación: 25/04/2013 
 
Titular: 
Ciencia para resistir la crisis 
Entradilla:  
 
Un país con un sistema fuerte de I+D+i, con ciudadanos educados en cultura científica y 
donde empresa e investigadores vayan de la mano resiste mejor las turbulencias 
económicas. Esa fue una de las principales conclusiones de UNI-CIENCIA 2013, una jornada 
de divulgación científica celebrada ayer en la Biblioteca Nacional de España en la que 
participaron ponentes de la Universidad Carlos III de Madrid, de otras universidades públicas 
de la región (UAH, UAM, UPM y URJC), UNED, Comunidad de Madrid y otras instituciones. 
 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/uniciencia13_crisis  
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:                    4 
Webs diversas:                       3   
 
Total:                                                   7 
 
      VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/uniciencia13_
crisis 
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Cie
ncia%20para%20resistir%20la%20crisis?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_
pub 
 
Semanal3 de la UC3M: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/209weekly_semanal3_del29deabrial5demayo.
pdf 
 
WEB DIVERSAS 
 
htp:/www.conferenciaconsejossocialesmadrid.es/Noticias/Noticia/uc3m/ciencia/crisis/t
abid/72/itemid/337/type/noticia/Default.aspx 
 
www.uniciencia.es 
 
htp:/www.buenastareas.com/ensayos/Investigacion/26026802.html 
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NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
 
OFICINA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
SERVICIO DE COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
DOSIER DE SEGUIMIENTO 
MAYO 
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“Compramos casi siempre en las mismas tiendas,  
según un estudio de la UC3M” 
 
Fecha de publicación: 6/5/2013 
 
Titular:  
 
Compramos casi siempre en las mismas tiendas, según un estudio de la UC3M 
 
Entradilla:  
 
El consumidor es mucho más predecible de lo que parece. Eso evidencia un estudio 
científico internacional en el que participa la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) que desvela cómo predecir los patrones de compras de la gente. 
 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/patrones_compra 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:                          15                
Medios institucionales:                     11         
Medios internacionales en inglés:     12  
Medios internacionales castelano:    1             
Webs diversas:                        26                       
 
Total:                                         66 
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 VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/patrones_compra 
 
Noticia en inglés en la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/shops 
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Compramos
%20casi%20siempre%20en%20las%20mismas%20tiendas?_template=/SHARED/pl_noticias
_detale_pub 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/210weekly_semanal3_del6al12demayo.html 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid (CM): 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=56640&origen=RSS 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Casi-siempre-compramos-en-las-mismas-tiendas 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias 
de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=130897&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=130897&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en el  portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-05/aaft-q050613.php 
 
Difusión en inglés en el portal EurekaAlert: 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-05/ciuo-waa050613.php 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. ABC Sevilla  07 MAYO 2013  
Titular: Animales de costumbres a la hora de comprar 
Link: http://www.abcdesevila.es/sociedad/20130507/abci-consumo-estudio-
carlosii-201305062009.html 
 
2. Lukor  6 MAYO 2013 
Titular: Casi siempre compramos en las mismas tiendas 
www.lukor.com/2013/05/06/casi-siempre-compramos-en-las-mismas-tiendas/ 
 
3. Diario Siglo XXI 6 MAYO 2013  
Titular: Un estudio concluye que compramos siempre en las mismas tiendas 
 Link: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/77669/un-estudio-concluye-
que-compramos-siempre-en-las-mismas-tiendas 
 
4. La Información.com 6 MAYO 2013  
Titular: Un estudio concluye que compramos siempre en las mismas tiendas 
Link: http://noticias.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/compras/un-
estudio-concluye-que-compramos-siempre-en-las-mismas-
tiendas_o05vDf2so4i1CQADsPsBb2/ 
 
5. El mundo financiero.com  5 MAYO 2013 
Titular: Casi siempre compramos en las mismas tiendas 
Link: http://www.elmundofinanciero.com/noticia/13772/Sociedad/Casi-siempre-
compramos-en-las-mismas-tiendas.html 
 
6. Tendencias21  6 MAYO 2013 
Titular: Casi siempre compramos en las mismas tiendas 
 Link: http://www.tendencias21.net/Casi-siempre-compramos-en-las-mismas-
tiendas_a17909.html 
 
7. El Boletín.com   10 MAYO 2013 
Titular: Casi siempre compramos en las mismas tiendas 
 Link: http://www.elboletin.com/contraportada/75249/casi-siempre-compramos-
mismas-tiendas.html 
 
8. Crónica Norte 28 JUNIO 2013 
Titular: Siempre compramos en las mismas tiendas 
Link: http://www.cronicanorte.es/siempre-compramos-en-las-mismas-
tiendas/42757 
 
9. Canarias Gráfica 7 MAYO 2013 
Un estudio internacional revela que casi siempre compramos en las mismas tiendas 
Link: http://canariasgrafica.es/2013/05/07/estudio-internacional-revela-casi-
siempre-compramos-en-las-mismas-tiendas/  
 
10. Diario Sí 6 MAYO 2013 
Titular: Casi siempre compramos en las mismas tiendas 
Link: http://diariosi.com/gente-y-sociedad/casi-siempre-compramos-en-las-
mismas-tiendas  
 
11. Gran Canaria Actualidad 
Compramos casi siempre en las mismas tiendas 
http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-
actualidad/tecnologia/330624-casi-siempre-compramos-en-las-mismas-
tiendas.html 
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12. Ieris 
Compramos casi siempre en las mismas tiendas 
http://www.ieris.com/medios/19/Tendencias-21/429973/Casi-siempre-compramos-
en-las-mismas-tiendas.html 
 
13. La Flecha 
Compramos casi siempre en las mismas tiendas 
http://laflecha.net/archivo/canales/curiosidades/noticias/casi-siempre-compramos-
en-las-mismas-tiendas 
 
14. Solo Ciencia 
Compramos casi siempre en las mismas tiendas 
http://www.solociencia.com/2013/05/06/casi-siempre-compramos-en-las-mismas-
tiendas/ 
 
15. El Economista: 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/4802696/05/13/Un-estudio-
concluye-que-compramos-siempre-en-las-mismas-
tiendas.html#.Kku80mXYSZHWh8k 
 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
1. Science Daily 06 MAYO 2013 
Titular: Consumers Almost Always Buy in the Same Shops, International Study 
Finds 
Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130506095303.htm 
 
2. Science News Daily  
htp:/www.sciencenewsdaily.org/sci-other-news/cluster354462798/ 
 
3.  Phys Org 06 MAYO 2013 
Titular: We almost always buy in the same shops, research says 
Link: http://phys.org/news/2013-05-we-almost-always-buy-in.html 
 
4. All Voices 07 MAYO 2013 
Titular: Shoppers almost always land up at same place to buy 
Link: http://www.alvoices.com/news/14563069-shoppers-almost-always-land-up-
at-same-place-to-buy 
 
5. New Kerala.com 07 MAYO 2013 
Titular: Shoppers almost always land up at same place to buy 
Link: http://www.newkerala.com/news/story/16193/shoppers-almost-always-land-
up-at-same-place-to-buy.html#.UYpWIcVGIhw 
 
6. India4u.com 07 MAYO 2013 
Titular: Shoppers almost always land up at same place to buy 
Link: http://india4u.com/india4unews/Shoppers-almost-always-land-up-at-same-
place-to-buy-377018-1.htm 
 
7. News Track India 07 MAYO 2013 
Titular: Shoppers almost always land up at same place to buy 
Link: http://www.newstrackindia.com/newsdetails/2013/05/07/256-Shoppers-
almost-always-land-up-at-same-place-to-buy.html 
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8. TruthDive07 MAYO 2013 
Titular: Shoppers almost always land up at same place to buy 
Link: http://truthdive.com/2013/05/07/Shoppers-almost-always-land-up-at-same-
place-to-buy.html 
 
9. Es Science News: 
htp:/esciencenews.com/sources/physorg/2013/05/06/we.almost.always.buy.same.shops
.research.says 
 
10. News Richard III Society: 
htp:/richard-ii-society.rsspump.com/?topic=we-almost-always-buy-in-the-same-
shops-research-says&key=20130506161008_e41a057680d77ae1f5c3f6da7fa1a379 
 
11. Bioportfolio:  
http://www.bioportfolio.com/news/article/1428869/We-almost-always-buy-in-the-
same-shops.html 
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Titular:  
 
Las inspecciones técnicas de vehículos evitan 170 víctimas mortales y al menos 
11000 accidentes al año   
 
Entradilla:   
 
Las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) evitan al año 170 víctimas mortales, 
cerca de 11.000 heridos y al menos 11.000 accidentes de tráfico. Así se desprende 
del estudio “Contribución de la ITV a la Seguridad Vial 2012” realizado por la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y patrocinado por la Fundación Instituto 
Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA) y el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. 
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http://press-news.org/103030-technical-inspections-of-vehicles-prevent-170-
fatalities-per-year.html 
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5. Sciencenewsline.com 
http://m.sciencenewsline.com/news/2013051315000010 
 
6. Physorg 
http://phys.org/wire-news/129889443/study-finds-technical-inspections-of-
vehicles-prevent-170-fatali.html 
 
7. Sciencecodex.com 
http://www.sciencecodex.com/technical_inspections_of_vehicles_prevent_170_fata
lities_per_year-112040 
 
8. Redorbit.com 
http://www.redorbit.com/news/science/1112846062/technical-inspections-of-
vehicles-prevent-170-fatalities-per-year/ 
 
 
 
 
WEBS DIVERSAS 
 
1. Ica Motor Ediciones 07 MAYO 2013 
Titular: Las Inspecciones Técnicas de Vehículos evitan 170 víctimas mortales y al 
menos 11.000 accidentes al año 
Link: http://www.icamotorediciones.es/movilidad-formacion/seguridad-vial/10800-
las-inspecvciones-tecnicas-de-vehiculos-evitan-170-victimas-mortales-y-al-menos-
11-000-accidentes-al-ano 
 
2. CaranddrivertheF1.com 7 MAYO 2013 
Titular: Las ITV evitan 170 muertes y cerca de 11.000 accidentes al año 
Link: http://www.caranddriverthef1.com/coches/planeta-motor/73528-las-itv-
evitan-170-muertes-y-cerca-11000-accidentes-al-ano 
 
3. Pruebatucoche 8 MAYO 2013 
Titular: Las inspecciones técnicas de vehículos (itv) evitan aproximadamente 170 
víctimas al año 
Link: http://www.pruebatucoche.es/index.php?seccion=7&registro=9444 
 
4. Km77.com  5 JUNIO 2013 
Titular: ITVs salvadoras 
Link: http://blogs.km77.com/arturoandres/5451/itvs-salvadoras/ 
 
5. Off On Comunicación 7 MAYO 2013 
Titular: Las inspecciones técnicas de vehículos evitan 170 víctimas mortales y al 
menos 11.000 accidentes al año                                                                       
http://www.offoncomunicacion.com/web/index.php/noticias/108-inspecciones-
tecnicas-vehiculos-evitan-170-victimas-11000-heridos-ano 
6. Feria del automóvil 9 MAYO 2013 
Las inspecciones técnicas de vehículos evitan 170 víctimas mortales y al menos 
11.000 accidentes al año                                                                    
http://www.feriaautomovil.es/noticias/item/133-las-itv-evitan-170-muertos-y-
11000-accidentes-cada-a%C3%B1o.html 
7. Healthyspace 
http://healthyspace1.wordpress.com/2013/05/13/technical-inspections-of-vehicles-
prevent-170-fatalities-per-yearhealthy-space/ 
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8. Regator 
http://regator.com/p/260357730/technical_inspections_of_vehicles_prevent_170_f
atalities_per/ 
9. Watchfamilyguymovies 
http://watchfamilyguymovies.sanfranciscosalaries.com/901/technical-inspections-
of-vehicles-prevent-170-fatalities-per-year/ 
10. Technobahn.com 
http://www.technobahn.com/articles/2013051315000010.html  
11. Realclearpolitics 
http://realclearpolitics.inessunko.com/1526/technical-inspections-of-vehicles-
prevent-170-fatalities-per-year/  
12. Sangasyqgarland 
http://sangasyqgarland.typepad.com/blog/2013/05/technical-inspections-of-
vehicles-prevent-170-fatalities-per-year.html 
13. www.bloggero.info 
http://www.bloggero.info/technical-inspections-vehicles-prevent-170-fatalities-
year-43521 
14. Healthmedicinet.com  
http://healthmedicinet.com/i/technical-inspections-of-vehicles-prevent-170-
fatalities-per-year/  
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“Nueva edición del Observatorio de la Actividad Investigadora de la 
Universidad Española” 
 
 
Fecha de publicación: 21/5/2013 
 
Titular:  
 
Nueva edición del Observatorio de la Actividad Investigadora de la Universidad 
Española 
 
Entradilla:  
 
Se presenta la nueva edición del Observatorio de la actividad Investigadora de la 
Universidad Española (IUNE), una herramienta que permite conocer y analizar de 
forma útil y sencila la I+D+i de las universidades públicas y privadas españolas. 
Esta iniciativa, coordinada por el Laboratorio de Estudios Métricos de la Información 
(LEMI) de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), se ha realizado en el marco 
de la Alianza 4 Universidades (A4U), integrada, además, por las universidades 
Pompeu Fabra, Autónoma de Barcelona y Autónoma de Madrid 
 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/iune_2013 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:         3                      
Medios institucionales:   9                     
Webs diversas:              4                           
 
Total:                          16 
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      VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/iune_2013 
 
Noticia en inglés en la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Observatorio 
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Nu
eva%20edici%F3n%20del%20Observatorio%20de%20la%20Actividad%20Investig
adora?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/213weekly_semanal3_del27demayoal2dejunio
.html 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nueva-edicion-del-Observatorio-de-la-
Actividad-Investigadora-de-la-Universidad-Espanola 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=131375&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/Organisations/ViewItem.aspx?OrganisationId=7573&It
emId=131375&CultureCode=en 
 
Noticia en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/nueva-edicion-del-observatorio-de-la-actividad-
investigadora-de-la-universidad-espanola 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
1. RDI Press  21 MAYO 2013 
Titular: Nueva edición del “Observatorio de la Actividad Investigadora de la 
Universidad Española” 
Link: http://www.rdipress.com/21/05/2013/nueva-edicion-del-observatorio-de-la-
actividad-investigadora-de-la-universidad-espanola/ 
 
2. Lukor 21 MAYO 2013 
Titular: Nueva edición del “Observatorio de la Actividad Investigadora de la 
Universidad Española” 
Link: http://www.lukor.com/2013/05/21/nueva-edicin-del-observatorio-de-la-
actividad-investigadora-de-la-universidad-espaola/ 
 
3. Tendencias 21  21 MAYO 2013 
Titular: Nueva edición del “Observatorio de la Actividad Investigadora de la 
Universidad Española” 
Link: http://www.tendencias21.net/Nueva-edicion-del-Observatorio-de-la-
Actividad-Investigadora-de-la-Universidad-Espanola_a18588.html 
 
 
 
 
WEBS DIVERSAS 
 
1. Madrid Network 22 MAYO 2013 
Titular: Nueva edición del “Observatorio de la Actividad Investigadora de la 
Universidad Española” 
Link: http://www.madridnetwork.org/noticias/detale/Nueva-edicion-del-
Observatorio-de-la-Actividad-Investigadora-de-la-Universidad-Espanola 
 
2. ComCiRed  
Titular: Nueva edición del Observatorio de la Actividad Investigadora de la 
Universidad Española 
Link:http://www.comcired.es/_layouts/custompagesfecyt/customviewlist.aspx?List
Name=Noticias&IdItem=123 
 
3. EAD y TIC 28 MAYO 2013 
Titular: Nueva edición del “Observatorio de la Actividad Investigadora de la 
Universidad Española” 
Link: http://lgaretio.wordpress.com/2013/05/28/nueva-edicion-del-observatorio-
de-la-actividad-investigadora-de-la-universidad-espanola/ 
 
4. Press People 21 MAYO 2013 
Titular: Nueva edición del 'Observatorio de la Actividad Investigadora de la 
Universidad Española 
Link: http://www.presspeople.com/nota/nueva-edicion-observatorio-actividad-
investigadora-universidad  
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“Predecir el futuro de la economía incorporando incertidumbre” 
 
Fecha de publicación: 27/05/2013 
 
Titular:  
 
Predecir el futuro de la economía incorporando incertidumbre  
 
Entradilla:  
 
Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) formula nuevas 
maneras de anticipar el devenir de la economía que incorporan la incertidumbre. 
Con estos métodos resulta posible ser más realistas en  las predicciones 
macroeconómicas. 
 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/prediccion_incertidumbre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:          5                
Medios institucionales:    9                  
Webs diversas:       3                    
 
Total:           17            
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      VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/prediccion_in
certidumbre  
 
Noticia en inglés en la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/economy 
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Pre
decir%20el%20futuro%20de%20la%20econom%EDa%20incorporando%20incertid
umbre?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Recomiendan-introducir-la-incertidumbre-en-
las-predicciones-economicas 
 
Noticia en Agencia DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 
Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/nuevos-metodos-para-predecir-el-futuro-de-la-
economia-incorporando-incertidumbre 
 
Noticia en inglés en  Agencia DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión 
de la Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/news/incorporating-uncertainty-when-predecting-the-future-
of-the-economy 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=131497&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=131497&CultureCode=en 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
 
1. Lukor 27 MAYO 2013 
Titular: Recomiendan introducir la incertidumbre en las predicciones económicas 
Link: http://www.lukor.com/2013/05/27/recomiendan-introducir-la-incertidumbre-
en-las-predicciones-economicas/ 
 
2. Candás Digital 365 27 MAYO 2013 
Titular: Recomiendan introducir la incertidumbre en las predicciones económicas 
Link: http://www.candas365.es/digital/recomiendan-introducir-la-incertidumbre-
en-las-predicciones-economicas/ 
 
3. La Flecha 27 MAYO 2013 
Titular: Recomiendan introducir la incertidumbre en las predicciones económicas 
Link: http://www.laflecha.net/canales/empresas/noticias/recomiendan-introducir-
la-incertidumbre-en-las-predicciones-economicas 
 
4. Tendencias 21  27 MAYO 2013 
Titular: Incorporan la incertidumbre a las predicciones del futuro de la economía 
Link: http://www.tendencias21.net/Incorporan-la-incertidumbre-a-las-predicciones-
del-futuro-de-la-economia_a18876.html 
 
5. Universia 31 MAYO 2013 
Titular: Nuevos métodos para predecir el futuro de la economía 
Link: http://noticias.universia.es/ciencia-nn-
tt/noticia/2013/05/31/1027380/nuevos-metodos-predecir-futuro-economia.html 
 
 
WEBS DIVERSAS 
 
1. Madrid Network 22 MAYO 2013 
Titular: Predecir el futuro de la economía incorporando incertidumbre 
Link: http://www.madridnetwork.org/noticias/detale/Predecir-el-futuro-de-la-
economia-incorporando-incertidumbre 
 
2. Blog del Observatorio 5 JUNIO 2013 
Titular: Incorporan la incertidumbre a las predicciones del futuro de la economía 
Link: http://www.injuve.es/ca/observatorio/blog-del-observatorio/incorporan-la-
incertidumbre-a-las-predicciones-del-futuro-de-la-economia  
 
3. Ecomplexcity 12 JUNIO 2013 
Titular: Recomiendan introducir la incertidumbre en las predicciones económicas 
Link: www.ecomplexcity.org/?p=713  
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NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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“Una investigación de la UC3M estudia la estructura de los videojuegos” 
 
Fecha de publicación: 03/06/2013 
 
Titular:  
 
Una investigación de la UC3M estudia la estructura de los videojuegos 
 
Entradilla:  
 
Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analiza en 
profundidad el contenido de los videojuegos y su interacción con el jugador. El 
estudio de esta materia pone de manifiesto la importancia de esta industria en 
crecimiento exponencial. 
 
URL: 
 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/investigacion_videojuegos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:              3             
Medios institucionales:       11 
Medios internacionales en ingles:     5 
Medios internacionales en cast:      1                       
Webs diversas:           3               
 
Total:              23  
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      VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/investigacion
_videojuegos 
 
Noticia en inglés  la web de la Oficina de Información Científica de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/investigacion
_videojuegos 
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un
a%20investigaci%F3n%20estudia%20la%20estructura%20de%20los%20videojueg
os?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub 
 
Noticia en la web home en inglés de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Research%
20examines%20the%20structure%20of%20videogames?_template=/SHARED/pl_n
oticias_detale_pub_ingles 
 
Noticia en el Semanal: 
 http://hosting01.uc3m.es/semanal3/214weekly_semanal3_del3al9dedejunio.html 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=56943 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/Organisations/ViewItem.aspx?OrganisationId=7573&It
emId=131717&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/Organisations/ViewItem.aspx?OrganisationId=7573&It
emId=131717&CultureCode=en 
 
Noticia en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/una-investigacion-estudia-la-estructura-de-los-
videojuegos 
 
Noticia en inglés en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/news/research-examines-the-structure-of-videogames 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS  
 
1. Tendencias 21 4 JUNIO 2013 
Titular: Los videojuegos son mundos ludoficcionales, con historias por construir  
124 
Link: http://www.tendencias21.net/Los-videojuegos-son-mundos-ludoficcionales-
con-historias-por-construir_a19242.html 
 
2. Física Hoy 
www.fisicahoy.com/noticia/una_investigacion_estudia_la_estructura_de_los_videojuegos 
 
3. Salamanca 24 h 
http://www.salamanca24horas.com/local/88528-una-investigacion-estudia-la-
estructura-de-los-videojuegos 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES  
 
1. I4U News 8 ABRIL 2013 
Titular: Research examines the structure of videogames 
Link: http://www.i4u.com/2013/06/peter-molyneux/examines-research-structure-
videogames 
 
2. Communications of the ACM 7 JUNIO 2013 
Titular: Research Examines the Structure of Video Games 
Link: http://cacm.acm.org/news/164998-research-examines-the-structure-of-
video-games/fultext  
 
3. Science Daily  3 JUNIO 2013 
Titular: Structure of Videogames Examined 
Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/06/130603092453.htm 
 
4. Phys.org 3 JUNIO 2013 
Titular: Structure of Videogames Examined 
 Link: http://phys.org/news/2013-06-videogames.html 
 
5. Revista ALEF 
http://www.alef.mx/vernota.php?/64007/ANAQUEL/Estudiar-la-estructura-de-los-
videojuegos-y-sus-%27valores-sociales%27 
 
6. Escience News 3 JUNIO 2013 
Titular: Research examines the structure of videogames 
Link: 
http://esciencenews.com/sources/physorg/2013/06/03/research.examines.structur
e.videogames  
 
WEBS DIVERSAS 
 
1. Madrid Network   3 JUNIO 2013 
Titular: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid estudia la 
estructura   de   los   videojuegos                                                                         
Link: http://www.madridnetwork.org/noticias/detale/Una-investigacion-estudia-la-
estructura-de-los-videojuegos 
 
2. . CBRevolution 5 JUNIO 2013 
Titular: videojuegos son mundos ludoficcionales, con historias por construir!! 
Link: http://www.cbrevolution.es/videojuegos-mundos/ 
 
3. Good news everyone! 4 JUNIO 2013 
Titular: Videojuegos son mundos ludoficcionales, con historias por construir!! 
Link: http://noito.me/news/?p=112542 
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“Decálogo de la Información y Divulgación (I+D)  
de la I+D+i universitaria” 
 
Fecha de publicación: 10/06/2013 
 
Titular: Decálogo de la Información y Divulgación (I+D) de la I+D+i universitaria 
 
Entradilla: Tras la celebración del taler sobre la Información y Divulgación (I+D) 
de la I+D+i (Investigación, Desarrolo e Innovación), que organizó la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M) junto a la Asociación de la Prensa de Madrid el pasado 
22 de mayo, se publica un decálogo con algunas de las principales ideas que 
plantearon los ponentes durante este evento patrocinado por la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) con la colaboración de la Agencia SINC y la 
Asociación Española de Comunicación Científica. 
 
URL:http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/decalog
o_taler_uc3m_apm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Medios institucionales:       7 
Webs diversas:          2                       
 
Total:              9 
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/decalogo_tal
er_uc3m_apm 
 
Noticia en inglés  la web de la Oficina de Información Científica de la 
UC3M: 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/decalogue_ID_RDI 
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Dec
%E1logo%20de%20la%20Informaci%F3n%20y%20Divulgaci%F3n%20(I+D)%20d
e%20la%20I+D+i%20u?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub 
 
Noticia en el Semanal: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/215weekly_semanal3_del10al16dejunio.html 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Videos/Decalogo-de-la-Informacion-y-
Divulgacion-I-D-de-la-I-D-i-universitaria 
 
Difusión en el portal de videos Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=72VxYUgG-G8 
 
Web de la actividad:  
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/eventos/taler_divulg
acion 
 
 
 
WEBS DIVERSAS 
 
1. Asociación Españaola de Comunicación Científica:  
http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/la-asociacion/132813-decalogo-de-la-
informacion-y-divulgacion-id-de-la-idi-universitaria.html 
 
2. Campus científicos:  
http://www.campuscientificos.com/Multimedia/Videos/Decalogo-de-la-Informacion-
y-Divulgacion-I-D-de-la-I-D-i-universitaria 
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“La mejor ciencia de las máquinas se reúne en la UC3M esta semana” 
 
Fecha de publicación: 12/06/2013 
 
Titular:  
 
La mejor ciencia de las máquinas se reúne en la UC3M esta semana 
 
Entradilla:  
 
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) organiza la primera edición del 
Congreso Internacional sobre Educación en la Ciencia de Máquinas y Mecanismos 
(ISEMMS, por sus siglas en inglés). Este evento reúne los próximos 13 y 14 de 
junio en el Parque Científico de la UC3M a cerca de medio centenar de expertos 
mundiales en esta área de la ingeniería mecánica que estudia los sistemas de 
transmisión de potencia (máquina) y los sistemas de transmisión de movimientos 
(mecanismos).  
 
URL:  
 http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/iseems13 
 
 
 
              
Medios institucionales:       2 
               
Total:               2 
 
 
 
 
      
 
 
VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/iseems13 
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“Científicos de la UC3M diseñan unas gafas inteligentes para profesores” 
 
Fecha de publicación: 17/06/2013 
 
Titular: Científicos de la UC3M diseñan unas gafas inteligentes para profesores 
 
Entradilla:  
 
Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han desarrolado un 
sistema basado en realidad aumentada que permite al profesor, gracias a unas 
gafas inteligentes, visualizar notas o comentarios sobre el contenido de la clase y 
comprobar si sus alumnos comprenden las explicaciones o, por el contrario, tienen 
dudas o dificultades. 
 
URL: 
 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/gafas_profesores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones 
 
Medios institucionales:              17       
Medios nacionales:                41 
Prensa impresa (ver anexo):       15  
Medios internacionales en castelano:        8 
Medios internacionales en inglés:      14  
Medios internacionales en otros idiomas:             4          
Webs diversas:             57 
                   
Total:                      156 
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/gafas_profes
ores 
 
Noticia en inglés en la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/professors_gl
asses 
 
Noticia en chino en la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/professors_gl
asses/Np_gafas_profes_chino_UC3M.pdf 
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Dis
e%F1an%20unas%20gafas%20inteligentes%20para%20profesores?_template=/S
HARED/pl_noticias_detale_pub 
 
Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 
home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Inteligent
%20glasses%20designed%20for%20professors?_template=/SHARED/pl_noticias_d
etale_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/216weekly_semanal3_del17al23dejunio.html 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=57094&origen=R
SS 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Disenan-unas-gafas-inteligentes-para-
profesores 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=132110&CultureCode=es 
 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=118559&CultureCode=enDifu
sión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=132110&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en el portal EurekaAlert (servicio de noticias 
científicas mundial de la Asociación Americana para el Avance de la 
Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-06/aaft-cdl061713.php 
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Difusión en inglés en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-06/ciuo-igd_1061713.php 
 
Difusión en chino en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://chinese.eurekalert.org/zh/pub_releases/2013-06/ciuo-igd061713.php 
 
Noticia en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/gafas-inteligentes-para-profesores 
 
Noticia en inglés DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la Ciencia 
y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/news/inteligent-glasses-designed-for-professors 
 
Difusión en el portal de videos Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sNHFhL034F4 
 
 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
1.  Cope  18 JUNIO 2013 
Titular: El profesor que todo lo sabe 
Link: http://www.cope.es/detale/El-profesor-que-todo-lo-sabe.html 
 
2. El correo.com 18 JUNIO 2013 
Titular: Unas gafas de realidad aumentada ayudan al profesor a dar clase 
Link: http://www.elcorreo.com/innova/internet/20130618/gafas-inteligentes-
profesores-201306181837-rc.html 
 
3. Muy Interesante 18 JUNIO 2013 
Titular: Los profesores levarán gafas inteligentes para impartir mejores clases 
Link: http://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/los-profesores-levaran-
gafas-inteligentes-para-impartir-mejores-clases-511371536885 
 
4. Sur.es 18 JUNIO 2013 
Titular: Unas gafas de realidad aumentada ayudan al profesor a dar clase 
Link: http://www.diariosur.es/innova/internet/20130618/gafas-inteligentes-
profesores-201306181837-rc.html 
 
5. El mundo financiero.com  18 JUNIO 2013 
Titular: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid diseñan unas gafas 
inteligentes para profesores 
Link: http://www.diariosur.es/innova/internet/20130618/gafas-inteligentes-
profesores-201306181837-rc.html 
 
6. El boletín.com 18 JUNIO 2013 
Titular: Diseñan unas gafas inteligentes para profesores 
Link: http://www.elboletin.com/index.php?noticia=78164 
 
7. Digital 365 18 JUNIO 2013 
Titular: Diseñan unas gafas inteligentes para profesores 
Link: http://www.candas365.es/digital/disenan-unas-gafas-inteligentes-para-
profesores/ 
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8. El economista.com 18 JUNIO 2013 
Titular: Diseñan unas gafas inteligentes para profesores 
Link:http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/xtbjun13/ciencia/noticias/4
917731/06/13/Disenan-unas-gafas-inteligentes-para-profesores.html 
 
9. La información.com 18 JUNIO 2013 
Titular: Diseñan unas gafas inteligentes para profesores 
Link:  http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/equipos-de-
telecomunicaciones/disenan-unas-gafas-inteligentes-para-
profesores_wqZKx39v0l3rD5DKkrzRR2/ 
 
10. Actualidades.es 18 JUNIO 2013 
Titular: Diseñan unas gafas inteligentes para profesores 
Link: http://actualidades.es/noticias/disenan-unas-gafas-inteligentes-para-
profesores 
 
11. Diario siglo XXI 17 JUNIO 2013 
Titular: Diseñan unas gafas inteligentes para profesores 
Link: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/82175/disenan-unas-gafas-
inteligentes-para-profesores 
 
12. Diario siglo XXI 17 JUNIO 2013 
Titular: Diseñan unas gafas inteligentes para profesores 
Link: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/82175/disenan-unas-gafas-
inteligentes-para-profesores 
 
13. La Razón.es 19 JUNIO 2013 
Titular: Unas gafas inteligentes permitirán al profesor saber si le entienden  
Link:http://www.larazon.es/detale_normal/noticias/2721125/sociedad+tecnologia/
unas-gafas-inteligentes-permitiran-al-profesor#.UecnmI1M-Sp 
 
14. Noticias de Navarra19 JUNIO 2013 
Titular: Científicos españoles diseñan unas gafas que dicen al profesor lo que 
piensan los alumnos 
Link:http://www.noticiasdenavarra.com/2013/06/21/ocio-y-cultura/que-
mundo/cientificos-espanoles-disenan-unas-gafas-que-dicen-al-profesor-lo-que-
piensan-los-alumnos 
 
15. Periódico Digital 21 JUNIO 2013 
Titular: Unas gafas de realidad aumentada mejoran la accesibilidad a profesores 
con discapacidad visual 
Link: http://laciudadaccesible.ideal.es/tecnologia/productos-de-apoyo/3988-unas-
gafas-de-realidad-aumentada-mejoran-la-accesibilidad-de-los-profesores-con-
discapacidad-visual.html 
 
16. Noticias de Álava 21 JUNIO 2013 
Titular: Diseñan unas gafas que dicen al profesor lo que piensan los alumnos 
Link:http://www.noticiasdealava.com/2013/06/21/ocio-y-cultura/que-
mundo/disenan-unas-gafas-que-dicen-al-profesor-lo-que-piensan-los-alumnos 
 
17. La información.com 21 JUNIO 2013 
Titular: Discapacidad. Las gafas de realidad aumentada sustituirán a los 
smartphones y a las tablets 
Link:http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-
finanzas/software/discapacidad-las-gafas-de-realidad-aumentada-sustituiran-a-los-
smartphones-y-a-las-tablets_DAmRtGaiIqZIVw3sbI76I1/ 
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18. La Región 21 JUNIO 2013 
Titular: Las gafas inteligentes 
Link: http://www.laregion.es/opinion/18562/27751/ 
 
19. El Economista.es 18 JUNIO 2013 
Titular: Discapacidad. Las gafas de realidad aumentada sustituirán a los 
smartphones y a las tablets 
Link:http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/securitasjun13/sociedad/no
ticias/4967934/07/13/Discapacidad-las-gafas-de-realidad-aumentada-sustituiran-a-
los-smartphones-y-a-las-
tablets.htmlhttp://www.servimedia.es/Noticias/DetaleNoticia.aspx?seccion=23&id=
303928 
 
20. Actualidades.es 18 JUNIO 2013 
Titular: Discapacidad. Las gafas de realidad aumentada sustituirán a los 
smartphones y a las tablets 
Link:http://actualidades.es/noticias/discapacidad-las-gafas-de-realidad-aumentada-
sustituiran-a-los-smartphones-y-a-las-tablets 
 
21. Europa Press18 JUNIO 2013 
Titular:. Las gafas de realidad aumentada sustituirán a los smartphones y a las 
tablets 
Link: http://www.europapress.es/comunicados/noticia-comunicado-gafas-realidad-
aumentada-sustituiran-smartphones-tablets-20130704171315.html 
 
22. Qué 18 JUNIO 2013 
Titular:. Las gafas de realidad aumentada, principales candidatas para sustituir a 
smartphones y tablets 
Link:http://www.que.es/ultimas-noticias/201307051436-gafas-realidad-
aumentada-principales-candidatas-rc.html 
 
23. Noticias de Álava 8 JUlIO 2013 
Titular: Los profesores levarán gafas inteligentes para impartir mejor los cursos 
Link: http://www.noticiasdealava.com/2013/07/08/ocio-y-cultura/que-mundo/los-
profesores-levaran-gafas-inteligentes-para-impartir-mejor-los-cursos 
 
24. El Confidencial Digital 8 JUlIO 2013 
Titular: Gafas españolas de realidad aumentada 
Link:http://www.elconfidencialdigital.com/videos-
ecd/formato/videonoticias_de_ecd/085319/gafas-espanolas-de-realidad-aumentada 
 
25. Noticias de Guipuzcua 8 JUlIO 2013 
Titular: Los profesores levarán gafas inteligentes para impartir mejor los cursos 
Link:http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2013/07/08/ocio-y-cultura/que-
mundo/los-profesores-levaran-gafas-inteligentes-para-impartir-mejor-los-cursos 
 
26. El Confidencial Digital 15 JUlIO 2013 
Titular:. Un grupo de españoles inventa unas Google Glass para profesores. Vea 
como funcionan. 
Link: http://elconfidencialdigital.com/vivir/085318/un-grupo-de-espanoles-inventa-
unas-google-glasspara-profesores-utilizan-realidad-aumentada-vea-como-
funcionan 
 
27. Gran Canaria Actualidad 15 JUlIO 2013 
Titular: Diseñan unas gafas inteligentes para profesores 
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Link:http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-
actualidad/tecnologia/345194-disenan-unas-gafas-inteligentes-para-
profesores.html 
 
28. TVE 03 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Unas gafas inteligentes facilitan la comunicación del profesor con los 
alumnos  
Link:http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/gafas-inteligentes-
para/2010861/  
 
30. Dokumentalistas  02 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Las clases, con realidad aumentada 
Link: http://www.dokumentalistas.com/noticias-breves/las-clases-con-realidad-
aumentada/  
 
31. Noticias 999 04 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Gafas ayudan a profesor a saber si el alumno entiende la clase  
Link: 
http://noticias999.com/a/3762838/gafas_ayudan_a_profesor_a_saber_si_el_alumn
o_entiende_la_clase  
 
32. Periódico Digital de Accesibilidad Universal 09 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Whatscine, la herramienta que mejora la accesibilidad en el cine a personas 
sordas o ciegas  
Link: http://laciudadaccesible.ideal.es/tecnologia/comunicacion/4330-whatscine-la-
herramienta-que-mejora-la-accesibilidad-en-el-cine-a-personas-sordas-o-
ciegas.html  
 
33. Hoy 18 JUNIO 2013 
Titular: Unas gafas de realidad aumentada ayudan al profesor a dar clase  
Link: http://www.hoy.es/innova/internet/20130618/gafas-inteligentes-profesores-
201306181837-rc.html  
 
34. Los 40 10 SEPTIEMBRE 2013 (Minutos: 1h 21’ – 1h 28’) 
Titular: http://yu.los40.com/#programa/2013-09-10  
 
35. RDI Press 18 JUNIO 2013 
Titular: Diseñan unas gafas inteligentes para profesores 
Link: http://www.rdipress.com/17/06/2013/disenan-unas-gafas-inteligentes-para-
profesores/ 
 
36. Press People 19 JUNIO 2013 
Titular: Diseñan unas gafas inteligentes para profesores 
Link:http://www.presspeople.com/nota/disenan-unas-gafas-inteligentes-profesores 
 
37. La Flecha 19 JUNIO 2013 
Titular: Unas gafas inteligentes permiten a los profesores ver las dudas de sus 
alumnos 
Link: http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/unas-gafas-inteligentes-
permiten-a-los-profesores-ver-las-dudas-de-sus-alumnos 
 
38. PC Actual  21 JUNIO 2013 
Titular:Crean  unas gafas inteligentes para profesores 
Link: 
http://www.pcactual.com/articulo/actualidad/noticias/13370/crean_unas_gafas_int
eligentes_para_profesores.html 
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39. Una página de noticias 17 JUNIO 2013 
Titular: Unas gafas de realidad aumentada ayudan al professor a dar clase 
Link: http://www.paginanoticias.es/n/Gente/74vvk0auu/Unas-gafas-de-realidad-
aumentada-ayudan-al-profesor.htm 
 
40. Universia 17 JUNIO 2013 
Titular: Diseñan unas gafas inteligentes para profesores 
Link:http://noticias.universia.es/ciencia-nn-
tt/noticia/2013/06/17/1030844/disenan-gafas-inteligentes-profesores.html 
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Titular: La Universidad Carlos III diseña unas gafas inteligentes para profesores 
Link:http://www.teinteresa.es/educa/Universidad-Carlos-III-inteligentes-
profesores_0_986303352.html  
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES EN CASTELLANO 
 
1. Diario Crítico de Bolivia 18 JUNIO 2013 
Titular: Diseñan unas gafas inteligentes para profesores 
Link: http://bolivia.diariocritico.com/noticias/403044 
 
2. Informarte  
Titular: Diseñan lentes inteligentes para los profesores 
Link:http://www.informarte.com.uy/Disenan-lentes-inteligentes-para-los-
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3. Ciencia y Poder 13 JULIO 2013 
Titular: Los profesores levarán gafas inteligentes para impartir mejores clases 
Link: 
http://ciudadypoder.com.mx/blogs/noticias/index.php/noticias/internacionales/item
/29538-los-profesores-levar%C3%A1n-gafas-inteligentes-para-impartir-mejores-
clases  
4. Diario Las Américas  
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Titular: Smart glasses help shy students speak up 
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“La Universidad Carlos III de Madrid participa en la creación  
de androides de salvamento” 
 
Fecha de publicación: 17/06/2013 
 
Titular:  
 
La Universidad Carlos III de Madrid participa en la creación de androides de 
salvamento 
 
Entradilla: Un consorcio español en el que participa la Universidad Carlos III de 
Madrid y que está coordinado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) ha sido uno de los 23 clasificados para participar en la penúltima fase del 
desafío organizado por el Departamento de Defensa estadounidense (DARPA Virtual 
Robotics Chalenge, por su nombre en inglés) para diseñar robots de salvamento. 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/salvamento 
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11. Canal del Misterio 18  JUNIO 2013 
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Link: http://canaldelmisterio.blogspot.com.es/2013/06/robots-de-rescate-para-
grandes.html 
 
12. Estrés topics.com 18  JUNIO 2013 
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13. Descubriendo verdades 17  JUNIO 2013 
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Link:http://percy-francisco.blogspot.com.es/2013/06/el-csic-participa-en-la-
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14. Universia 20  JUNIO 2013 
Titular: Un equipo español clasificó para  crear robots de salvamento 
Link:http://noticias.universia.es/vida-
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“Los cursos online masivos abiertos pueden  
revolucionar la educación universitaria” 
 
Fecha de publicación: 24/06/2013 
 
Titular: Los cursos online masivos abiertos pueden revolucionar la educación 
universitaria 
 
Entradilla: Los Cursos Online Masivos Abiertos (MOOCs, por sus siglas en inglés) 
pueden revolucionar la docencia actual. Esa es una de las conclusiones extraídas de 
las investigaciones de eMadrid, un proyecto coordinado por la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) que reúne a los principales grupos de investigación madrileños 
en tecnologías de apoyo al aprendizaje, que acaba de celebrar unas jornadas para 
analizar el futuro de este tipo de enseñanza. 
 
URL: 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/mooc_emadrid13 
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/mooc_emadrid13 
 
Noticia en inglés en la web de la Oficina de Información Científica UC3M: 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/mooc_emadrid13_e
ng 
 
Noticia en la sección de Comunicación de portada web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Los
%20cursos%20online%20masivos%20abiertos%20pueden%20revolucionar%20la
%20ed?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub 
 
Noticia en el Semanal: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/217weekly_semanal3_del24al30dejunio.html 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de Comunidad de Madrid (CM): 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=57177 
 
Noticia en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/los-cursos-online-masivos-abiertos-pueden-
revolucionar-la-educacion-universitaria 
 
Noticia en DiCYT en inglés:  
http://www.dicyt.com/news/massive-online-open-courses-could-revolutionize-
university-education 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-cursos-on-line-masivos-abiertos-pueden-
revolucionar-la-educacion-universitaria 
 
Vídeo en Agencia SINC de FECYT (sección multimedia): 
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Videos/La-tecnologia-digital-sacude-la-
educacion-superior 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/Organisations/ViewItem.aspx?OrganisationId=7573&It
emId=132313&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/Organisations/ViewItem.aspx?OrganisationId=7573&It
emId=132313&CultureCode=en 
 
Difusión en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas mundial 
de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-06/aaft-lco062413.php 
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Difusión en inglés en el portal EurekaAlert: 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-06/ciuo-moo062413.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cEd_xjIGJlI 
 
 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
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abiertos-pueden-revolucionar-la-educacion-universitaria 
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educacion.html 
 
3. Diario Digital de León 24 JUNIO 2013 
Titular: La tecnología digital sacude la educación superior 
Link: http://www.diariodigitaldeleon.com/Formacion/la-tecnologia-digital-sacude-
la-educacion-superior.html 
 
4. El País 15 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El saber cabe en una pantala  
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Link: http://www.rdipress.com/24/06/2013/los-cursos-on-line-masivos-abiertos-
pueden-revolucionar-la-educacion-universitaria/ 
 
3. Tendencias 21  25 JUNIO 2013 
Titular: Los cursos online masivos abiertos pueden revolucionar la educación 
universitaria 
Link: http://www.tendencias21.net/Los-cursos-on-line-masivos-abiertos-pueden-
revolucionar-la-educacion-universitaria_a20199.html 
 
4. Science Newsline 25 JUNIO 2013 
Titular: Massive Online Open Courses Could Revolutionize University Education 
Link: http://www.sciencenewsline.com/summary/2013062416090003.html 
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5. Gold Edu 25 JUNIO 2013 
Titular: Massive Online Open Courses could change university education 
Link: http://goldeducation.co/massive-online-open-courses-could-revolutionize-
university-education/ 
 
6. Madrid Network 25 JUNIO 2013 
Titular: Los cursos online masivos abiertos pueden revolucionar la educación 
universitaria 
Link: http://www.madridnetwork.org/noticias/detalle/Los-cursos-online-masivos-
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7. Menéame 25 JUNIO 2013 
Titular: Los cursos online masivos abiertos pueden revolucionar la educación 
universitaria 
Link: http://www.meneame.net/story/cursos-on-line-masivos-abiertos-pueden-
revolucionar-educacion 
 
8. EAD y TIC 25 JUNIO 2013 
Titular: Los cursos online masivos abiertos pueden revolucionar la educación 
universitaria 
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“Los alumnos brillantes fuman menos” 
 
Fecha de publicación: 01/07/2013 
 
Titular: Los alumnos brilantes fuman menos 
 
Entradilla: Los buenos estudiantes fuman menos, según un estudio en el que 
participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y que destaca que los alumnos 
de Secundaria que no cuentan con el consentimiento de los padres para fumar 
también consumen menos cigarrilos. 
 
URL: 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tabaco_alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:        47             
Medios institucionales:       11     
Medios internacionales en castelano:     38 
Medios internacionales en inglés:     5       
Webs diversas:            73               
 
Total:              174 
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA 
OFICINA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tabaco_alum
nos 
 
Noticia en inglés en la web de la Oficina de Información Científica UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/students_sm
oke 
 
Noticia en la sección de Comunicación de portada web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Los
%20alumnos%20brilantes%20fuman%20menos?_template=/SHARED/pl_noticias_
detale_pub 
 
Noticia en inglés en  la sección de Comunicación de portada web home de 
la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/The%20bri
ghtest%20students%20smoke%20less?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_p
ub_ingles 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=57790&origen=R
SS  
 
Noticia en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/los-alumnos-brilantes-fuman-menos 
 
Noticia en DiCYT en inglés:  
http://www.dicyt.com/news/the-brightest-students-smoke-less 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-alumnos-brilantes-fuman-menos 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=132554&CultureCode=es 
 
htp:/www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=118559&CultureCode=en 
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=132554&CultureCode=en 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=f_D6dWPvMvw 
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9. Muy Interesante 02 JULIO 2013 
Titular: Fumar reduce el rendimiento escolar 
 Link: http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/fumar-reduce-el-rendimiento-
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Titular: Los alumnos brilantes fuman menos 
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ocio/alumnos-brilantes-fuman-menos_201307011522.html 
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19. El mundo financiero.com 13 JULIO 2013 
Titular: Los alumnos brilantes fuman menos 
Link: http://www.elmundofinanciero.com/noticia/16829/Formacion/Los-alumnos-
brilantes-fuman-menos.html 
 
20. El Boletín 
Los alumnos brilantes fuman menos 
http://www.elboletin.com/contraportada/79145/alumnos-brilantes-fuman-
menos.html 
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30. Atlántico 
Los alumnos brilantes fuman menos 
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Los alumnos brilantes apenas fuman 
http://www.innovaticias.com/ciencias/16397/alumnos-brilantes-apenas-fuman 
 
32. Primeras Noticias 
Fumar y rendimiento escolar están asociados 
http://primerasnoticias.com/2013/07/fumar-y-rendimiento-escolar-relacionados/ 
 
33. Imagen del Golfo 
¿Fumar reduce el rendimiento escolar? 
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“Con la crisis también se juega menos” 
 
Fecha de publicación: 08/07/2013 
 
Titular: Con la crisis también se juega menos  
 
Entradilla: 
 
Se dice que cuando hay crisis económica se juega más, pero un estudio realizado 
por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) apunta lo contrario: en el último 
año ha disminuido por primera vez la frecuencia, la cantidad de juegos en los que 
se participa y el dinero apostado. 
 
Link: 
 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/percepcion_j
uego2013 
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Webs diversas:           20               
 
Total:              53 
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA 
OFICINA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/percepcion_j
uego2013 
 
Noticia en inglés en la web de la Oficina de Información Científica UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/crisis_gambli
ng 
 
Noticia en la sección de Comunicación de portada web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Co
n%20la%20crisis%20tambi%E9n%20se%20juega%20menos?_template=/SHARED
/pl_noticias_detale_pub 
 
Noticia en inglés en  la sección de Comunicación de portada web home de 
la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/There%20i
s%20also%20less%20gambling%20during%20the%20economic%20crisis?_templa
te=/SHARED/pl_noticias_detale_pub_ingles 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Con-la-crisis-se-juega-menos 
 
Vídeo en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Videos/Con-la-crisis-tambien-se-juega-
menos 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=132742&CultureCode=es 
 
htp:/www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=118559&CultureCode=enDifusió
n en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=132742&CultureCode=en 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=32l7i3SWGS4 
 
 
 
 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
1. El Correo Gallego.es 9 JULIO 2013  
Titular: Descienden los juegos 
Link: http://www.elcorreogalego.es/opinion/la-quinta/ecg/descienden-
juegos/idEdicion-2013-07-09/idNoticia-816085/ 
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2. La Opinión A Coruña 8 JULIO  2013 
Titular: El gasto en el juego se resiente 
Link: http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2013/07/08/gasto-juego-
resiente/740260.html 
 
3. Faro de Vigo 09 JULIO 2013 
Titular: El gasto en el juego se resiente 
Link: http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2013/07/08/gasto-juego-
resiente/842314.html 
 
4. La Opinión de Tenerife 09 JULIO 2013 
Titular: El gasto en el juego se resiente 
 Link: http://www.laopinion.es/sociedad/2013/07/08/gasto-juego-
resiente/485994.html 
 
5. Europa Press 08 JULIO 2013 
Titular: La crisis reduce los apostantes en juegos 
 Link: http://www.europapress.es/sociedad/noticia-crisis-reduce-apostantes-
juegos-20130708142850.html 
 
6. El pueblo digital.es 09 JULIO 2013 
Titular: Disminuye el dinero invertido en apuestas y juegos de azar por la crisis 
Link: http://www.elpueblodigital.es/economia/disminuye-el-dinero-invertido-en-
apuestas-y-en-juegos-de-azar-por-la-crisis/ 
 
7. El economista.es 08 JULIO 2013 
Titular: La crisis reduce los apostantes en juegos 
Link:http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/securitasjun13/sociedad/no
ticias/4975908/07/13/La-crisis-reduce-los-apostantes-en-juegos.html 
 
8. Diario Siglo XXI 08 JULIO 2013 
Titular: La crisis provoca un descenso en el número de personas que participan y 
apuestan dinero en los juegos 
 Link: http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20130708135724/la-crisis-
provoca-un-descenso-en-el-numero-de-personas-que-participan-y-apuestan-
dinero-en-los-juegos 
 
9. La voz libre 0 JULIO 2013 
Titular: La crisis provoca un descenso en el número de personas que participan y 
apuestan dinero en los juegos 
 Link: http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/781624/la-crisis-provoca-un-
descenso-en-el-numero-de-personas-que-participan-y-apuestan-dinero-en-los-
juegos 
 
10. Actualidades.es 08 JULIO 2013 
Titular: La crisis provoca un descenso en el número de personas que participan y 
apuestan dinero en los juegos 
 Link: http://actualidades.es/noticias/la-crisis-provoca-un-descenso-en-el-numero-
de-personas-que-participan-y-apuestan-dinero-en-los-juegos 
 
11. Te interesa.es 08 JULIO 2013 
Titular: La crisis provoca un descenso en el número de personas que participan y 
apuestan dinero en los juegos 
 Link: http://www.teinteresa.es/Salud/Consumo/provoca-descenso-personas-
participan-apuestan_0_952105596.html 
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12. Canarias7.es 08 JULIO 2013 
Titular: Con la crisis se juega menos 
 Link: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=305985 
 
13. Interbusca 08 JULIO 2013 
Titular: Con la crisis se juega menos 
 Link: http://noticias.interbusca.com/sociedad/la-crisis-reduce-los-apostantes-en-
juegos-20130708142850.html 
 
14. La información.com 08 JULIO 2013 
Titular: La crisis provoca un descenso en el número de personas que participan y 
apuestan dinero en los juegos 
Link: http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/internet/la-
crisis-provoca-un-descenso-en-el-numero-de-personas-que-participan-y-apuestan-
dinero-en-los-juegos_ABoAakY41pAcg6hrE7V9x2/ 
 
15. Aragón Radio  14  JULIO 2013 
Titular: Juegos de azar en tiempos de crisis 
Link:http://www.aragonradio.es/index.php/mod.noticias/mem.detale/idnoticia.564
95/relcategoria.1044/idmenu.40/chk.17374add3f23d3465e339f58f84dd69c.html 
 
16. ILeon 
Con la crisis se juega menos 
http://ileon.com/ciencia/030367/con-la-crisis-se-juega-menos 
 
17. Galicia Hoxe 
Con la crisis se juega menos 
http://www.galiciahoxe.com/tendencias/gh/con-la-crisis-se-juega-menos/idEdicion-
2013-07-09/idNoticia-816003/ 
 
18. Solo Ciencia 
Con la crisis se juega menos 
http://www.solociencia.com/2013/07/08/con-la-crisis-se-juega-menos/ 
 
19. La Flecha 09 JULIO 2013  
Titular: Con la crisis se juega menos 
Link: http://www.laflecha.net/canales/curiosidades/noticias/con-la-crisis-se-juega-
menos 
 
20. MSN Noticias 09 JULIO 2013 
Titular: La crisis reduce los apostantes en juegos 
Link: http://noticias.es.msn.com/ultima-hora/la-crisis-reduce-los-apostantes-en-
juegos 
 
21. Yahoo Noticias 08 JULIO 2013 
Titular: La crisis provoca un descenso en el número de personas que participan y 
apuestan dinero en los juegos 
Link: http://es.noticias.yahoo.com/crisis-provoca-descenso-n%C3%BAmero-
personas-participan-apuestan-dinero-115724654.html 
 
22. MedicinaTv.com 08 JULIO 2013 
Titular: La crisis provoca un descenso en el número de personas que participan y 
apuestan dinero en los juegos 
Link: http://www.medicinatv.com/noticias/la-crisis-provoca-un-descenso-en-el-
numero-de-personas-que-participan-y-apuestan-dinero-en-los-juegos-249879 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
 
1. Science Daily 01 JULIO 2013 
Titular: People gambling less during the economic crisis 
Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/07/130708103206.htm 
 
 
WEBS DIVERSAS 
 
1. Una página de noticias  09 JULIO 2013  
Titular: La crisis provoca un descenso en el número de personas que apuestan 
dinero en el juego 
Link: http://www.paginanoticias.es/n/Salud/74vx7nfal/La-crisis-provoca-un-
descenso-en-el-n%C3%BAmero.htm 
 
2. Tendencias 21 09 JULIO 2013 
Titular: Con la crisis se juega menos 
Link: http://www.tendencias21.net/Con-la-crisis-se-juega-menos_a20914.html 
 
3. Fundación Española del aparato digestivo 08 JULIO 2013 
Titular: La crisis provoca un descenso en el número de personas que participan y 
apuestan dinero en los juegos 
Link: http://www.saludigestivo.es/es/noticias-salud/la-crisis-provoca-un-descenso-
en-el-numero-de-personas-que-participan-y-apuestan-dinero-en-los.php 
 
4. Online Casino News 09 JULIO 2013 
Titular: Spaniards ‘spending less on gambling’ – study 
Link: http://www.onlinecasinonews.com/ocnv2_1/article/article.asp?id=38598 
 
5. iGaming Bussiness 09 JULIO 2013 
Titular: Spaniards ‘spending less on gambling’ – study 
Link: http://www.igamingbusiness.com/content/spaniards-%E2%80%98spending-
less-gambling%E2%80%99-%E2%80%93-study 
 
6. Europer.net 09 JULIO 2013 
Titular: La crisis reduce los apostantes en juegos 
Link:http://www.europer.net/index.php?option=com_content&view=article&id=222
5:la-crisis-reduce-los-apostantes-en-juegos&catid=46:noticias-del-
sector&Itemid=60 
 
7. Azar plus 09 JULIO 2013 
Titular: La crisis provoca un descenso en el número de personas que apuestan 
dinero en el juego 
Link: http://www.azarplus.com/noticia.php?idnoticia=2217 
 
8. Vida y estilo Terra 08 JULIO 2013 
Titular: Con la crisis se juega menos 
Link: http://vidayestilo.terra.es/con-la-crisis-se-juega-
menos,e95ceae8699bf310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html 
 
9. Yogonet.com 10 JULIO 2013 
Titular: Spaniards  are spending less on gambling 
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Link: http://yogonet.com/english/2013/07/10/spaniards-are-spending-less-on-
gambling 
 
10. InterGame 10 JULIO 2013 
Titular: Spaniards cut gambling spend 
Link: http://www.intergameonline.com/coin-op/news/9758/spaniards-cut-
gambling-spend 
 
11. Juego y ocio.com 12 JULIO 2013 
Titular: El gasto en el juego se resiente 
Link:http://www.juegoyocio.com/jyo_project_v2.0/forms/ampliada.asp?IdNoticia=
22518 
 
12. El recreativo.com 12 JULIO 2013 
Titular: El gasto en el juego se resiente 
Link:http://www.elrecreativo.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=15601:el-gasto-en-el-juego-se-resiente&catid=110:noticias-del-
recreativo&Itemid=849    
 
13. Sector Gambling 
Con la crisis se juega menos 
http://www.sectorgambling.com/2013/07/11/con-la-crisis-tambien-se-juega-
menos-investigacion-uc3m/ 
 
14. PressPeople 
Con la crisis se juega menos 
http://www.presspeople.com/nota/crisis-juega-menos 
 
15. Protesta Urbana 
Con la crisis se juega menos 
http://protestaurbana.com/2013/07/09/con-la-crisis-se-juega-menos/ 
 
16. Lotomix 
Con la crisis se juega menos 
http://www.lotomix.com/el-gasto-en-el-juego-se-resiente-espana/ 
 
17. Frequency 
Con la crisis se juega menos 
http://www.frequency.com/video/con-la-crisis-tambin-se-juega-
menos/106687955/-/5-382749 
 
18. Meneame 
El juego disminuye con la crisis 
http://www.meneame.net/story/crisis-juega-menos 
 
19. Ieris 
Con la crisis se juega menos 
http://www.ieris.com/medios/?id=19&iditem=431984 
 
20. LaSEvTracan 
http://lasevtracan.wordpress.com/2013/07/09/people-gambling-less-during-the-
economic-crisis/ 
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“La UC3M presenta su última memoria de investigación” 
 
Fecha de publicación: 15/07/2013 
 
Titular:  
 
La UC3M presenta su última memoria de investigación 
 
Entradilla:  
 
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) presenta la Memoria de Investigación 
2011-2012, que incluye los principales parámetros de la I+D+i que realiza la 
institución. Este informe recoge, además de los datos de estos dos años, 
información referente a la actividad investigadora de los últimos cinco años, lo que 
permite analizar la evolución en el último lustro. 
 
Link: 
 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/memoria_inv
estigacion_12_13 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Resumen de apariciones: 
                
Medios institucionales:    7            
Webs diversas:       3 
               
Total:                          10 
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA 
OFICINA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/memoria_inv
estigacion_12_13 
 
Noticia en la sección de Comunicación de portada web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La
%20UC3M%20presenta%20su%20%FAltima%20memoria%20de%20investigaci%F
3n?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub 
 
Noticia en inglés en  la sección de Comunicación de portada web home de 
la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/UC3M%20
presents%20its%20most%20recent%20annual%20research%20report?_template=
/SHARED/pl_noticias_detale_pub_ingles 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=132979&CultureCode=es 
 
htp:/www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=118559&CultureCode=enDifusió
n en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=132979&CultureCode=en 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qIL7EvH1TSc 
 
 
WEBS DIVERSAS 
 
1. Sport Balla  16 JULIO 2013  
Titular: UC3M presents its most recent annual research report 
Link: http://www.sportbala.com/2013/07/madrid/presents-most-annual-uc3m-its-
report-recent-research 
 
2. EMES (Espacio madrileño de Enseñanza Superior) 16 JULIO 2013  
Titular: La UC3M presenta su última memoria de investigación 
Link:http://www.emes.es/Actualidad/Noticias/Noticia/uc3m/tabid/581/itemid/4624/
type/noticia/Default.aspx?utm_source=&utm_medium=RSS&utm_campaign= 
 
3. APTE (Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España) 
Titular: La uc3m presenta su última memoria de investigación y transferencia 
Link: http://www.apte.org/es/noticia-parque1134.cfm  
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“Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo” 
 
Fecha de publicación: 22/07//2013 
 
Titular: Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y de la 
Universidad de California en San Diego (UCSD) han recreado en el laboratorio una 
ola de tubo estática, cuya cresta ni avanza ni retrocede. Esta investigación 
permitirá mejorar el diseño de barcos y puertos marinos o analizar cómo se 
produce el intercambio de dióxido de carbono entre el océano y la atmósfera. 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/ola_artificial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:            48               
Medios institucionales:          15    
Medios internacionales en castelano:   20 
Medios internacionales en inglés:        27         
Webs diversas:                  123        
 
Total:                                        233 
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/ola_artificial 
 
Noticia en inglés en la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/artificial_wave 
 
Noticia en chino en la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/artificial_wav
e/Np_ola_artificial_chino_UC3M.pdf 
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un
%20experimento%20cient%EDfico%20logra%20crear%20una%20ola%20congelad
a%20en%20e?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub 
 
Noticia en inglés, sección de Comunicación d portada web home UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20scien
tific%20experiment%20is%20able%20to%20create%20a%20wave%20that%20is
%20fro?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub_ingles 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=57562&origen=RSS 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Logran-congelar-una-ola-en-el-tiempo 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=133133&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=133133&CultureCode=en 
 
Difusión en inglés en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-07/ciuo-ase072213.php 
 
Difusión en chino en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://chinese.eurekalert.org/zh/pub_releases/2013-07/ciuo-
ase072313.php??????? 
 
Noticia en DiCYT (Agencia Noticias Difusión de la Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/una-ola-congelada-en-el-tiempo 
 
Noticia en inglés DiCYT: 
http://www.dicyt.com/news/a-scientific-experiment-is-able-to-create-a-wave-that-
is-frozen-in-time 
 
Difusión en el portal de videos Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=bp0SLNp2wUI  
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
1. El Imparcial 22 JULIO 2013  
Titular: Científicos españoles y estadounidenses logran crear una ola congelada en 
el tiempo 
Link: http://www.elimparcial.es/sociedad/cientificos-espanoles-y-estadounidenses-
logran-congelar-una-ola-en-el-tiempo-126111.html 
 
2. NCYT 22 JULIO 2013  
Titular: Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
Link:http://noticiasdelaciencia.com/not/7772/un_experimento_cientifico_logra_crea
r_una_ola_congelada_en_el_tiempo/ 
 
3. Diario de Salamanca.es  22 JULIO 2013  
Titular: Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
Link: http://diariodesalamanca.es/universidad/un-experimento-cientifico-logra-
crear-una-ola-congelada-en-el-tiempo/ 
 
4. El mundo financiero.com   22 JULIO 2013  
Titular: Un experimento científico de la Universidad Carlos III de Madrid logra crear 
una ola congelada en el tiempo 
Link: http://www.elmundofinanciero.com/noticia/17194/Sociedad/Un-experimento-
cientifico-de-la-Universidad-Carlos-III-de-Madrid-logra-crear-una-ola-congelada-
en-el-tiempo.html 
 
5. Asturias Mundial 22 JULIO 2013  
Titular: Logran congelar una ola en el tiempo 
Link: http://www.asturiasmundial.com/detale_imprimir.php?id=46694 
 
6. El Economista.es 22 JULIO 2013  
Titular: Logran congelar una ola en el tiempo 
Link:http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/securitasjun13/ciencia/notic
ias/5011768/07/13/Logran-congelar-una-ola-en-el-tiempo-.html 
 
7. La información.com 22 JULIO 2013  
Titular: Logran  crear una ola congelada en el tiempo 
Link: http://noticias.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/logran-crear-
una-ola-congelada-en-el-tiempo_bkE0LGXjclRGdUhww2lYw1/ 
 
8. Diario Siglo XXI 22 JULIO 2013  
Titular: Logran  crear una ola congelada en el tiempo 
Link: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/85836/logran-crear-una-ola-
039congelada-039-en-el-tiempo 
 
9. ABC.es 23 JULIO 2013  
Titular: Logran  crear en el laboratorio una ola “congelada” en el tiempo y que no 
se rompe nunca 
Link: http://www.abc.es/ciencia/20130722/abci-congelada-tiempo-
201307221957.html 
 
10. Antena 3.com 22  JULIO 2013  
Titular: Científicos españoles crean una ola de tubo congelada en el tiempo 
Link: http://www.antena3.com/noticias/tecnologia/cientificos-espanoles-crean-ola-
tubo-congelada-tiempo_2013072200169.html 
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11. El Mundo.es 22  JULIO 2013  
Titular: Crean en laboratorio una ola que no rompe nunca 
Link: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/22/ciencia/1374487066.html 
 
12. Faro de Vigo 22  JULIO 2013  
Titular: Científicos españoles crean una ola de tubo congelada en el tiempo 
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http://www.fisicahoy.com/noticia/analizan_en_profundidad_una_ola_congelada_en
_el_tiempo 
 
33. Covertimes 
Una ola congelada en el tiempo 
http://es.covertimes.com/news/la-razon-es_2013-07-22/ola-congelada-
tiempo/1075964 
 
34. PMD Productos Digitales Móviles 
Crean una ola congelada en el tiempo 
http://pdm.com.co/crean-una-ola-congelada-en-el-tiempo/ 
 
35. Mediavida 
Una ola congelada en el tiempo 
http://www.mediavida.com/foro/videos/ola-congelada-en-el-tiempo-486654 
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36. 100cia 
Crean una ola congelada en el tiempo 
http://100cia.com.ar/post/56767195835/crean-una-ola-congelada-en-el-tiempo 
 
37. Najhudba 
Un experimento logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://www.najhudba.com/index.php?klip=bp0SLNp2wUI&n=Un-experimento-
cient%C3%ADfico-logra-crear-una-ola-congelada-en-el-tiempo 
 
38. Medical Esp 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://www.medicalesp.com/index.php/2011-06-02-04-50-23/153-noticias-
generales/6298-un-experimento-cientifico-logra-crear-una-ola-congelada-en-el-
tiempo 
 
39. Bitacoras 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://bitacoras.com/anotaciones/un-experimento-cientifico-logra-crear-una-ola-
congelada-en-el-tiempo/34252463/ 
 
40. Noticias de Ciencia 
Crean en laboratorio una ola congelada 
http://noticiasdeultima.blogspot.com.es/2013/07/crean-en-laboratorio-una-ola-
congelada.html 
 
41. Nikochan 
Experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://www.nikochan.net/experimento-cientifico-logra-crear-ola-congelada-tiempo 
 
42. Apuntes digitales 
Analizan en profundidad una ola congelada en el tiempo 
http://luixvargas.wordpress.com/2013/07/23/analizan-en-profundidad-una-ola-
congelada-en-el-tiempo/ 
 
43. Meneame 
Experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://deportes.meneame.net/c/13233411 
 
44. Frequency 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://www.frequency.com/video/un-experimento-cientfico-logra-crear-
una/109031983/-/5-382749 
 
45. Science News Blog 
Logran recrear en el laboratorio una ola congelada en el tiempo y que no rompe 
nunca 
http://sciencenewssc.wordpress.com/2013/07/23/739-logran-recrear-en-el-
laboratorio-una-ola-congelada-en-el-tiempo-y-que-no-rompe-nunca/ 
 
46. Ciencia física 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://fisica.s21h.com/fisica/un-experimento-cientifico-logra-crear-una-ola-
congelada-en-el-tiempo/ 
 
47. Argentina RSS 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://www.noticias.argentinarss.com.ar/vernota.asp?id_nota=3684013 
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48. Mi magazine 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://www.mimagazine.mx/index.php/tecnologia/item/crean-una-ola-congelada-
en-el-tiempo-y-que-no-rompe-nunca-video 
 
49. Astrofísica y física 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://www.astrofisicayfisica.com/2013/07/logran-congelar-una-ola-en-el-
tiempo.html 
 
50. Miss Chicas 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://www.misschicas.com/mujer-wlx/bp0SLNp2wUI 
 
51. For Fair Play 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://forfairplay.com/movies/bp0SLNp2wUI-un-experimento-cientifico-logra-crear-
una-ola-congelada-en-el-tiempo 
 
52. Cultura experimental  
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://dianamarcelasalazar.blogspot.com.es/2013/09/un-experimento-cientifico-
logra-crear_29.html 
 
53. Ingenieria en la red 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://ingenieriaenlared.wordpress.com/2013/07/23/un-experimento-cientifico-
que-recrea-una-ola-a-velocidad-cero/ 
 
54. TecnoTIC 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://tecnotic.com.ar/un-experimento-cientifico-logra-crear-una-ola-congelada-
en-el-tiempo/ 
 
55. Fomento del mar 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://fomentodelmar.blogspot.com.es/2013/07/logran-recrear-en-el-laboratorio-
una.html 
 
56. Ex-vagos 
Logra crear en el laboratorio una ola congelada en el tiempo y que no se rompe 
nunca 
http://www.exvagos.com/showthread.php?p=2668990&langid=1 
 
57. Gay Atlacomulco 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://gayatlacomulco.com/prismo/video/bp0SLNp2wUI/Un-experimento-
cient%C3%ADfico-logra-crear-una-ola-congelada-en-el-tiempo.html 
 
58. Good news everyone 
Analizan en profundidad una ola congelada en el tiempo 
http://noito.me/news/?p=144503 
 
59. Video Blooms 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://videoblooms.us/watch?v=04MERhXgFXT 
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60. Pop Buzz 
Recreación de una ola en laboratorio 
http://www.popbuzz.me/es/p/1945239/ 
 
61. Sitiope 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://www.sitiope.com/videos-peru/bp0SLNp2wUI/un-experimento-cientifico-
logra-crear-una-ola-congelada-en-el-tiempo.html 
 
62. Geografía 
Crean una ola que no rompe nunca 
http://geografica-123.foroactivo.com/t608-crean-en-laboratorio-una-ola-que-no-
rompe-nunca 
 
63. Misterio red 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://www.misteriored.com/index.php?topic=5439.0 
 
64. Lenny’s place 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
https://lenniholywood.wordpress.com/2013/07/23/ola-congelada-en-el-tiempo/ 
 
65. El blog de Antares 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://elblogantares.blogspot.com.es/2013/08/un-experimento-cientifico-logra-
crear.html 
 
66. Fie Links 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://fielinks.com/enlace/crean-una-ola-eterna-que-no-avanza-ni-retrocede 
 
67. Divulgame 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://www.divulgame.net/?meta=ciencias-aplicadas&category=28 
 
68. Article wn 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://article.wn.com/view/2013/07/22/Logran_recrear_en_el_laboratorio_una_ola
_congelada_en_el_tie/ 
 
69. California Interest 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://californiainterest.com/2013/07/22/logran-recrear-en-el-laboratorio-una-ola-
congelada-en-el-tiempo-y-que-no/ 
 
70. La room 4tv 
Crea una ola que no se rompe nunca 
http://laroom4tv.blogspot.com.es/2013/07/crean-en-laboratorio-una-ola-que-
no.html 
 
71. Legados del misterio 
Crean una ola que no se rompe nunca 
http://www.legadosdelmisterio.net/index.php?topic=9204.0 
 
72. Noodls 
Crean una ola estática en el laboratorio 
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http://www.noodls.com/view/A2DAD99ECE2410FD330B3501D7F82C3B98C8F1CB 
 
73. Smart  Water 
Logran congelar una ola en laboratorio 
http://www.tecnologiasdelagua.es/index.php?seccion=noticias&idnoticia=372 
 
74. My video 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://www.myvideo.ge/?CI=1&ci_c=video&ci_m=embed&id=bp0SLNp2wUI 
 
75. Kodows 
Una ola congelada en el tiempo 
http://www.kodow.com/seccion/post/32109/una-ola-congelada-en-el-tiempo-la-
razon/ 
 
76. Globedia 
Logran congelar una ola en el tiempo 
http://ve.m.globedia.com/logran-congelar-ola-tiempo 
 
77. WorldGamez.net 
Ola que no rompe nunca 
http://www.worldgamez.net/f111/crean-en-laboratorio-una-ola-que-no-rompe-
nunca-6925/ 
 
78. Auctemcol blog 
Crean una ola congelada en el tiempo 
http://auctemcol.blogspot.com.es/2013/07/cientificos-de-la-carlos-ii-crean-
una.html 
 
79. Taringa! 
Logran congelar una ola en el tiempo 
http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/16991700/Logran-congelar-una-
ola-en-el-tiempo.html 
 
80. Seres libres blog 
Científicos crean una ola congelada en el tiempo 
http://sereslibres.com/2013/07/23/cientificos-crean-una-ola-congelada-en-el-
tiempo-que-no-rompe/ 
 
81. Sabiens  
Científicos crean una ola congelada en el tiempo 
http://sabiens2.blogspot.com.es/2013/07/cientificos-crean-una-ola-congelada-
en.html 
 
82. Gizmodo 
Crean una ola congelada en el tiempo 
http://es.gizmodo.com/crean-una-ola-eterna-que-no-avanza-ni-retrocede-
867613841 
 
83. IntelDig 
Inventan la ola que no termina nunca 
http://www.inteldig.com/2013/07/inventan-la-ola-que-nunca-termina/ 
 
84. Espacio Multimedia blog 
Inventan una ola congelada en el tiempo 
http://www.espaciomultimedia.com/pages/9/noti/242-inventan-la-ola-que-nunca-
termina.html 
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85. CastRoller 
Crean una ola que no se rompe nunca 
http://castroler.com/podcasts/CienciaYEcologa/3659006 
 
86. Actualidad en la red 
Crean una ola congelada en el tiempo 
http://actualidadhd.blogspot.com.es/2013/07/crean-una-ola-congelada-en-el-
tiempo.html 
 
87. Un Chorro de Cosas 
Crean una ola congelada en el tiempo 
http://www.unchorrodecosas.com/2013/07/crean-una-ola-congelada-en-el-
tiempo.html 
 
88. Anticontreras 
Crean una ola congelada en el tiempo 
http://www.santicontreras.com/2013/08/cientificos-crean-una-ola-congelada-en-el-
tiempo-que-no-rompe.html 
 
89. Oh My Geek! 
Crean la ola estática que permitirá mejorar el diseño de barcos y puertos marinos 
http://www.ohmygeek.net/2013/07/22/crean-ola-estatica-que-permitira-mejorar-
el-diseno-de-barcos-y-puertos-marinos/ 
 
 
90. All  Way Fun 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://alplayvideo.com/2014/01/un-experimento-cientifico-logra-crear-una-ola-
congelada-en-el-tiempo/ 
 
91. Todo Matemáticas 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
https://www.todomatematicas.es/un-experimento-cientifico-logra-crear-una-ola-
congelada-en-el-tiempo/ 
 
92. Mashpedia 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://www.mashpedia.com/videoplayer.php?q=bp0SLNp2wUI 
 
93. Teknologeek 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://www.teknologeek.com/2013/07/25/cientificos-logran-crear-una-ola-artificial-
estatica/ 
 
94. La vanguarda progresista 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://vanguardiaprogresista.blogspot.com.es/2013/07/cientificos-crean-una-ola-
congelada-en.html 
 
95. Tecnoresumen 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
www.tecnoresumen.com/crean-una-ola-eterna-que-no-avanza-ni-retrocede-2/ 
 
96. Zasca 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
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http://www.zasca.com/p/tecnologia/Crean-una-ola-eterna-que-no-avanza-ni-
retrocede-httptcoeO5USDP6h0/51ed55c19a5625fb3800d1bd 
 
97. Neetaurioso 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://neetcurioso.com/tag/crean-una-ola-eterna/ 
 
98. Ideas, inventiun 
Experiment i sable to créate a wave that is frozen in time 
http://www.ineffableisland.com/2013/07/experiment-is-able-to-create-wave-
that.html 
 
99. Tecnology org 
A scientific experiment is able to create a wave that is frozen in time. 
http://technology-org.tumblr.com/post/56231632141/a-scientific-experiment-is-
able-to-create-a-wave-that 
 
100. Reddit forum 
A scientific experiment is able to create a wave that is frozen in time 
http://www.redditforum.com/threads/21379-A-scientific-experiment-is-able-to-
create-a-wave-that-is-frozen-in-time 
 
101. Bloggero Science 
A scientific experiment is able to create a wave that is frozen in time 
http://www.bloggero.info/scientific-experiment-able-create-wave-frozen-time-
47048 
 
102. SciCraze 
Researchers Create A Wave That Is Frozen In Time 
http://scicraze.blogspot.com.es/2013/07/researchers-create-wave-that-is-
frozen.html 
 
103. W8 
A scientific experiment is able to create a wave that is frozen in time 
http://w8.ms/a-scientific-experiment-is-able-to-create-a-wave-that-is-frozen-in-
time/ 
 
104. Viral News Chart 
A scientific experiment is able to create a wave that is frozen in time 
http://viralnewschart.com/ShowLink.aspx?linkId=4246422 
 
105. One News Page 
A scientific experiment is able to create a wave that is frozen in time 
http://www.onenewspage.com/n/Science/74vxqjiow/scientific-experiment-is-able-
to-create.htm 
 
106. Science blog 
Experiment creates a wave frozen in time 
http://scienceblog.com/64780/experiment-creates-a-wave-frozen-in-time/ 
 
107. C2ST 
A scientific experiment is able to create a wave that is frozen in time 
http://c2st.org/news/2013/07/scientific-experiment-creates-wave-frozen-time 
 
108. Floost 
Scientific experiment creates a wave frozen in time 
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http://es.floost.com/sciencedaily-post-scientific-experiment-creates-a-wave-frozen-
in-time-5391032 
 
109. Del Carrol 70 
A scientific experiment is able to create a wave that is frozen in time 
http://delcarrol.typepad.com/blog/2013/07/a-scientific-experiment-is-able-to-
create-a-wave-that-is-frozen-in-time.html 
 
110. HF Boards 
Scientific experiment creates a wave frozen in time 
http://hfboards.hockeysfuture.com/showthread.php?t=1473655 
 
111. The New Reedit Journal of Science 
A scientific experiment is able to create a wave that is frozen in time 
http://webby.hazasite.com/r/science/comments/1it5oo/a_scientific_experiment_is_
able_to_create_a_wave/ 
 
112. News on Feed 
Researchers Create A Wave That Is Frozen In Time 
http://www.newsonfeeds.com/article/17428595/Researchers%20Create%20A%20
Wave%20That%20Is%20Frozen%20In%20Time 
 
113. Horia 
A scientific experiment is able to create a wave that is frozen in time 
http://jaahoria.blogspot.com.es/2013/07/a-scientific-experiment-is-able-to.html 
 
114. Sibling 
A scientific experiment is able to create a wave that is frozen in time 
http://siblingquotesscrapbooking.kprproxy.com/1616/a-scientific-experiment-is-
able-to-create-a-wave-that-is-frozen-in-time/ 
 
115. Pete Carlson 
A scientific experiment is able to create a wave that is frozen in time 
http://petecarlson42.typepad.com/blog/2013/07/a-scientific-experiment-is-able-to-
create-a-wave-that-is-frozen-in-time.html 
 
116. Friendship 
A scientific experiment is able to create a wave that is frozen in time 
http://friendshipquotesconclusion.watchufc115live.com/2220/a-scientific-
experiment-is-able-to-create-a-wave-that-is-frozen-in-time/ 
 
117. Hihgbem 
A Scientific Experiment Is Able to Create a Wave That Is Frozen in Time 
http://business.highbeam.com/435147/article-1G1-338718522/scientific-
experiment-able-create-wave-frozen-time 
 
118. dentifrice astringency 
A Scientific Experiment Is Able to Create a Wave That Is Frozen in Time 
http://dentifrice-astringency.blogspot.com.es/2013/07/a-scientific-experiment-is-
able-to.html 
 
119. Healthy Space 
A Scientific Experiment Is Able to Create a Wave That Is Frozen in Time 
http://healthyspace1.wordpress.com/2013/07/23/a-scientific-experiment-is-able-
to-create-a-wave-that-is-frozen-in-timehealthy-space/ 
 
120. Made In China Suppliers 
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A Scientific Experiment Is Able to Create a Wave That Is Frozen in Time 
http://madeinchinasuppliers.com/scientific-experiment-creates-a-wave-frozen-in-
time-electronic-components.html 
 
121. Health Consumer 
A Scientific Experiment Is Able to Create a Wave That Is Frozen in Time 
http://healthconsumer.wordpress.com/2013/07/23/a-scientific-experiment-is-able-
to-create-a-wave-that-is-frozen-in-timehealth-consumer/ 
 
122. My HeadLinez 
A Scientific Experiment Is Able to Create a Wave That Is Frozen in Time 
http://www.myheadlinez.com/11754853/A-scientific-experiment-is-able-to-create-
a-wave-that-is-frozen-in-time/ 
 
123. Electronic Component 
A Scientific Experiment Is Able to Create a Wave That Is Frozen in Time 
http://shaoqun.host.sk/?p=29736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Histórico del mes de julio de 2013 
 
 
 
 
 
 
1. Inside Science News   
Titular: The flow of viral video 
Link: http://www.insidescience.org/content/flow-viral-video/1186 
 
2. ABC.es 
Titular: Cómo utilizar el modo acondicionado de un modo eficiente 
Link: http://www.abc.es/familia-ahorro/20130703/abci-como-utilizar-aire-
acondicionado-201307031250.html 
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Mañana, tarde y noche entre robots 
 
Fecha de publicación: 09/09/2013 
 
Titular: Mañana, tarde y noche entre robots 
 
 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) se convierte durante un día 
en el foco de la robótica nacional gracias a la celebración de la feria RoboCity13, de 
una tertulia jurídica sobre los robots y las leyes del futuro y, para terminar, de un 
espectáculo lúdico festivo: el Show de la Robótica. 
 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/dia_robotica_2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:   8 
Medios nacionales:       25                        
Webs diversas:     14 
                  
Total:         47 
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/dia_robotica_
2013 
 
Noticia en la web de la OIC en inglés: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/robotics_day  
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/E5F
1ECA8F8E00FC1E04075A36FB03664?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub  
 
Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 
home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/E6186B341
4B5AD3AE04075A36EB019A8?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub_ingles  
 
Publicación en Semanal 3: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/219weekly_semanal3_del09al15desept.html  
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=57892&origen=R
SS  
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Mas-de-300-ciudades-europeas-celebran-la-
Noche-de-los-Investigadores  
 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. Madrid Diario.es 25 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La robótica como espectáculo y como futuro 
Link: http://madridiario.es/ciencia-tecnologia/ciencia-tecnologia/403946  
 
2. Robotic Spot  
http://www.roboticspot.com/noticias.php?id=654 
 
3. El Mundo Financiero 25 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Día de la Robótica en la UC3M 
Link: http://www.elmundofinanciero.com/noticia/19430/Emprendedores/Dia-de-la-
Robotica-en-la-UC3M.html  
 
4. Telemadrid 25 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Experimentos, taleres y simuladores protagonizan por toda la región la 
Noche de los Investigadores 2013 
Link: http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/experimentos-taleres-y-
simuladores-protagonizan-por-toda-la-region-la-noche  
 
5. El Economista  
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Titular: Experimentos, taleres y simuladores protagonizan por toda la región la 
Noche de los Investigadores 2013 
Link:http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5177228/09/13/Experimento
s-taleres-y-simuladores-protagonizan-por-toda-la-region-la-Noche-de-los-
Investigadores-2013.html  
 
6. Cadena Net Radio 25 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Noche de los Investigadores 2013 
Link: http://madrid.netradio.es/__n693469_577_noche-de-los-investigadores-
2013.html  
 
7. Crónica Norte 26 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Madrid celebra la Noche de los Investigadores  
Link:http://www.cronicanorte.es/madrid-celebra-la-noche-de-los-
investigadores/48401  
 
8. Europa Press 26 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Noche de los Investigadores 2013 
Link:http://www.europapress.es/madrid/noticia-experimentos-taleres-simuladores-
protagonizan-toda-region-noche-investigadores-2013-20130926095941.html  
 
9.  El Mundo 26 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Pequeños Investigadores  
Link: PDF  
 
10.  El País 27 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Una noche para investigar  
Link: PDF 
 
11.  El País 27 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El lado ‘oscuro’ de la ciencia 
Link: PDF 
 
12.  El Mundo 28 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Un día con los androides del futuro 'made in Spain' 
Link: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/27/ciencia/1380304546.html  
 
13.  Cadena Ser 27 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La Noche de los Investigadores: Ciencia para todos los públicos 
Link:    http://www.cadenaser.com/espana/articulo/noche-investigadores-ciencia-
todos-publicos/csrcsrpor/20130927csrcsrnac_15/Tes  
 
14. El Economista  27 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid apuesta por la robótica para mejorar la 
vida de las personas 
Link:http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5178264/09/13/La-
universidad-carlos-ii-de-madrid-apuesta-por-la-robotica-para-mejorar-la-vida-de-
las-personas.html  
 
15. News Esp 27 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid apuesta por la robótica para mejorar la 
vida de las persona 
Link: http://www.newsesp.com/noticias/la-universidad-carlos-ii-madrid-apuesta-
la-robotica-para-mejorar-la-vida-las-personas  
 
16. La Información 27 SEPTIEMBRE 2013 
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Titular: La universidad Carlos III de Madrid apuesta por la robótica para mejorar la 
vida de las personas 
Link: http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/tecnologia-general/la-
universidad-carlos-ii-de-madrid-apuesta-por-la-robotica-para-mejorar-la-vida-de-
las-personas_0ztdPkz3FV8Oo40J2D5C04/  
 
17. Gran Canaria Actualidad 27 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El lado ‘oscuro’ de la ciencia  
Link:http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-
actualidad/ciencia/375444-el-lado-oscuro-de-la-ciencia.html  
 
18.  Europa Press  27 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Noche de los Investigadores 2013 
Link:http://www.europapress.es/madrid/noticia-experimentos-taleres-simuladores-
protagonizan-toda-region-noche-investigadores-2013-20130927065943.html  
 
19.  Gente en Leganés 27 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El día de la robótica, en la Universidad Carlos III 
Link: http://www.gentedigital.es/leganes/noticia/1220806/el-dia-de-la-robotica-en-
la-universidad-carlos-ii/  
 
20.  El País 26 SEPTIEMBRE 2013  
Titular: El lado ‘oscuro’ de la ciencia 
Link: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/26/madrid/1380215192_180030.html  
 
21. La Voz Libre 21 SEPTIEMBRE 
Titular: Madrid acoge la Noche de los Investigadores el 27 de septiembre 
Link: http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/811198/madrid-acoge-la-noche-
de-los-investigadores-el-27-de-septiembre  
 
22. La Vanguardia 21 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Experimentos, taleres y simuladores protagonizan por toda la región la 
Noche de los Investigadores 2013 
Link: http://www.lavanguardia.com/54389815367/index.html  
 
23. El Economista 21 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Experimentos, taleres y simuladores protagonizan por toda la región la 
Noche de los Investigadores 2013 
Link:http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5161317/09/13/Experimento
s-taleres-y-simuladores-protagonizan-por-toda-la-region-la-Noche-de-los-
Investigadores-2013.html  
 
24. Gente en Madrid 21 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Experimentos, taleres y simuladores protagonizan por toda la región la 
Noche de los Investigadores 2013 
Link: http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/1217258/experimentos-taleres-y-
simuladores-protagonizan-por-toda-la-region-la-noche-de-los-investigadores-2013/  
 
25.  Europa Press 21 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Llega la Noche de los Investigadores 2013 
Link: http://www.europapress.es/madrid/noticia-experimentos-taleres-
simuladores-protagonizan-toda-region-noche-investigadores-2013-
20130921112954.html  
 
Crónica Norte  
Titular: 27 de septiembre: La noche de los investigadores  
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Link:http://www.cronicanorte.es/27-de-septiembre-la-noche-de-los-
investigadores/46847  
 
 
 
WEB DIVERSAS 
 
 
1. Felix Maocho Blog 01 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Día de la Robótica  
Link: http://felixmaocho.wordpress.com/2013/09/02/vivir-en-madrid-dia-de-la-
robotica/  
 
2. Madrid Network 10 SEPTIEMBRE DE 2013 
Titular: Mañana, tarte y noche entre robots 
Link: http://www.madridnetwork.org/noticias/detale/Manana-tarte-y-noche-entre-
robots  
 
3. EMES (Espacio Madrileño de Enseñanza Superior) 11 SEPTIEMBRE 
2013 
Titular: Mañana, tarde y noche entre robots 
Link:http://www.emes.es/Actualidad/Noticias/Noticia/uc3m/tabid/581/itemid/4648/
type/noticia/Default.aspx  
 
4. Revista Digital EducaMadrid  
Titular: El show de la robótica  
Link: http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/inicio/-/visor/show-de-la-
robotica?p_p_col_pos=1  
 
5. Madrid Gratis   
Titular: El día de la Robótica. U. Carlos III de Madrid 
Link:http://www.madridgratis.net/noticia.php?gratis=10642&madrid=El+d%EDa+d
e+la+Rob%F3tica.+U.+Carlos+III+de+Madrid  
 
6. Robotic Spot 10 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El dia de la robótica el próximo 27 de Septiembre en Leganés 
Link: https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox  
 
7. Aprendemás 27 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La Noche de los Investigadores se celebra hoy en más de 300 ciudades 
Link: http://www.aprendemas.com/Noticias/html/N12829_F27092013.html  
 
8. Discapnet 27 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La universidad Carlos III de Madrid apuesta por la robótica para mejorar la 
vida de las personas  
Link: http://www.discapnet.es/Castelano/Actualidad/Linea_Social/la-universidad-
carlos-ii-de-madrid-apuesta-por-la-robotica-para-mejorar-la-vida-de-las-
personas.aspx  
 
9. PC de Mano 27 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El día de la Robótica. La noche de los investigadores 2013 
Link:http://www.pcdemano.com/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid
=1620  
 
10. Portal Parados 24 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Madrid se une a la celebración de la Noche de los Investigadores 
Link: http://www.portalparados.es/ocio/26010/2013/09/24/ocio-gratis-gratuit  
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11.  Covertronic 
Titular: Día de la Robótica en la UC3M  
Link: http://www.convertronic.net/Seminarios/dia-de-la-robotica-en-la-uc3m.html  
 
12. Extra Confindencial  
Titular: Éxito del día de la Robótica 
Link: http://extraconfidencialss.com/exito-del-dia-de-la-robotica/  
 
13.  Te Interesa 21 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Experimentos, taleres y simuladores protagonizan por toda la región la 
Noche de los Investigadores 2013 
Link:http://www.teinteresa.es/comunidad-de-madrid/madrid/Experimentos-
simuladores-protagonizan-Noche-Investigadores_1_997110388.html  
 
14. El Mercurio Digital  
Titular: Más de 300 ciudades europeas celebran la Noche de los Investigadores: 
http://www.elmercuriodigital.net/2013/09/mas-de-300-ciudades-europeas-
celran.html  
 
15. Campus Científicos  
http://www.campuscientificos.com/Agenda/Dia-de-la-Robotica2  
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“La regulación de las cuestiones que plantea la robótica requiere un 
tratamiento que no parta de una visión catastrofista ni amenazante” 
 
 
Fecha de publicación: 24/09/2013 
 
Titular:  
 
La regulación de las cuestiones que plantea la robótica requiere un tratamiento que 
no parta de una visión catastrofista ni amenazante 
 
 
Entradilla:  
 
Licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas y Doctora en 
Derecho, Teresa Rodríguez de las Heras Balel es Profesora Titular de Derecho 
Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Ha realizado estancias de 
investigación en Alemania, EEUU, Japón, Italia o Reino Unido y ejercido la docencia 
en países como Argentina, Francia, Dinamarca, Islandia, Suecia, Turquía o 
Uruguay. 
  
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/actualidad/entrevistas
/teresa_rodriguez_heras 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:   2 
 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/actualidad/entrevistas
/entrevista_rafael_de_asis  
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"No sé si tiene sentido ni interés que un robot 
 piense y razone como una persona" 
 
Fecha de publicación: 24/09/2013 
 
Titular: "No sé si tiene sentido ni interés que un robot piense y razone como una 
persona" 
 
Entradilla:  
 
Fernando Broncano es Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). El campo general de investigación de este 
Doctor en Filosofía es la noción de racionalidad. En los aspectos epistémicos, ha 
trabajado en los problemas de la racionalidad en la ciencia y las comunidades 
científicas, desde donde ha derivado a problemas más generales de filosoFía de la 
mente. Actualmente trabaja en la importancia de la metarepresentación en la 
cultura y la ciencia y se postula en contra de la división de la cultura en dos: la 
científica y la humanística. 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:   4 
Web Diversas:               2 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/actualidad/entrevistas
/fernando_broncano_diarobotica  
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Es-necesario-un-debate-etico-sobre-la-
robotica-que-se-plantee-su-sentido-y-aplicacion  
 
Noticia en castellano en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 
Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/no-se-si-tiene-sentido-ni-interes-que-un-robot-
piense-y-razone-como-una-persona  
 
WEB DIVERSAS 
 
1. Innovaticias 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: "No sé si tiene sentido ni interés que un robot piense y razone como una 
persona" 
Link: http://www.innovaticias.com/tecnologias/18259/2013/09/30/noticia-
innovacion-sentido-interes-robot-piense-razone-persona  
 
2. Innovaticias 01 OCTUBRE 2013 
Titular: Entrevista a Fernando Broncano, catedrático de Lógica y Filosofía de la 
Ciencia (UC3M) 
Link: http://www.innovaticias.com/ciencias/18275/2013/10/01/noticia-innovacion--
entrevista-fernando-broncano-catedratico-logica-filosofia-ciencia-uc3m  
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“Es necesario un debate ético sobre la robótica  
que se plantee su sentido y aplicación" 
 
 
 
Fecha de publicación: 23/09/2013 
 
Titular: "Es necesario un debate ético sobre la robótica que se plantee su sentido y 
aplicación" 
 
 
Entradilla: Rafael de Asís Roig (Granada, 1963) es catedrático de Filosofía del 
Derecho y miembro del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de 
la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Autor de una decena de libros y 
coautor de otros tantos, ha impartido cerca de dos centenares de conferencias, en 
la actualidad su interés investigador se centra en el estudio de la igualdad y no 
discriminación, los derechos de las personas con discapacidad y la interpretación y 
argumentación jurídica. 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/actualidad/entrevistas
/entrevista_rafael_de_asis  
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:   3 
 
 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/actualidad/entrevistas
/teresa_rodriguez_heras  
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Es-necesario-un-debate-etico-sobre-la-
robotica-que-se-plantee-su-sentido-y-aplicacion  
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“Crean un sistema de detección a distancia de la contaminación del tráfico” 
 
 
Fecha de publicación: 16/09/2013 
 
Titular: Crean un sistema de detección a distancia de la contaminación del tráfico 
 
 
Entradilla: Un equipo de centros de investigación y empresas en el que participa la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha creado el primer sistema capaz de 
detectar por infrarrojo y a distancia las emisiones contaminantes de los coches que 
circulan por carreteras de hasta tres carriles. Su objetivo es poder realizar una 
gestión global del tráfico. 
 
 
URL:http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/detector
_contaminacion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:                 19 
Medios nacionales:               13     
Medios internacionales (en castelano):     2    
Medios internacionales (en inglés):          8    
Webs diversas:                               34               
 
Total:                                       76 
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica (OIC) de la UC3M: 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/detector_contamina
cion  
 
Noticia en la web de la OIC en inglés: 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Polution_Detection  
 
Noticia en chino en la web de la OIC: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/detector_cont
aminacion/NP_detector_contaminacion_chino_UC3M.pdf  
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Cre
an%20un%20sistema%20de%20detecci%F3n%20a%20distancia%20de%20la%20
contaminaci%F3?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub  
 
Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 
home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Remote%2
0Traffic%20Polution%20Detection%20System%20Created?_template=/SHARED/pl
_noticias_detale_pub_ingles  
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/220weekly_semanal3_del16al22desept.html  
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informac ionidi/noticias/noticia.asp?id=57919  
 
Vídeos de Ciencia y Tecnología de madri+d: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2400 
 
Noticia en castellano en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 
Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/un-sistema-detecta-a-distancia-la-contaminacion-
del-trafico  
 
Noticia en inglés en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 
Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/news/remote-traffic-polution-detection-system-created  
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-sistema-detecta-por-infrarrojo-y-a-
distancia-la-contaminacion-del-trafico 
 
Vídeo en Agencia SINC  
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Videos/Sistema-para-medir-a-distancia-la-
contaminacion-del-trafico  
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
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http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=134519&CultureCode=es  
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=134519&CultureCode=en  
 
Difusión en inglés en el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-09/ciuo-rtp091613.php  
 
Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-09/aaft-cus091613.php  
 
Difusión en chino en el portal EurekAlert:  
http://chinese.eurekalert.org/en/pub_releases/2013-09/ciuo-rtp091813.php 
 
Difusión en el portal de videos de Youtube:  
http://www.youtube.com/watch?v=vuXIXS8gIHA  
 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
1. Antena 3 16 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Un sistema mide la contaminación del tráfico a distancia mediante 
infrarrojos 
Link: http://www.antena3.com/especiales/noticias/ciencia/hazte-
eco/noticias/sistema-mide-contaminacion-trafico-distancia-mediante-
infrarrojos_2013091600218.html  
 
2. Ecoticias 18 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Avance tecnológico, un sistema detecta por infrarrojo y a distancia la 
contaminación del tráfico 
Link: http://www.ecoticias.com/co2/83368/Avance-tecnologico-sistema-detecta-
infrarrojo--distancia-contaminacion-trafico  
 
3. El Correo 16 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La contaminación del tráfico, a examen 
Link: http://www.elcorreo.com/innova/empresas/20130916/maquina-
contaminacion-trafico-201309161815-rc.html   
 
4. El Diario Montanes 16 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La contaminación del tráfico, a examen 
Link: http://www.eldiariomontanes.es/innova/empresas/20130916/maquina-
contaminacion-trafico-201309161815-rc.html  
 
5. El Correo Español 25 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La contaminación del tráfico, a examen 
Link: PDF 
 
6. El Diario Montañés 25 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La contaminación del tráfico, a examen 
Link: PDF 
 
7. El Diario Vasco 25 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La contaminación del tráfico, a examen 
Link: PDF 
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8. Hoy Extremadura 25 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La contaminación del tráfico, a examen 
Link: PDF 
 
9. La Rioja 25 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La contaminación del tráfico, a examen 
Link: PDF 
 
10. La verdad de Cartagena 25 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La contaminación del tráfico, a examen 
Link: PDF 
 
11. Las Provincias 25 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La contaminación del tráfico, a examen 
Link: PDF 
 
12. La Vanguardia  24 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Una cámara detecta a distancia la contaminación de los vehículos 
Link: http://www.lavanguardia.com/medio-
ambiente/20130924/54386710713/universidad-carlos-ii-polucion-contaminacion-
atmosferica-calidad-aire.html   
 
13. El Norte de Castilla 26 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La contaminación del tráfico a examen 
Link: PDF  
 
 
APARICIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN 
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
1. Engineering and Technology Magazine 16 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: First system for remote traffic polution detection created in Spain 
Link: http://eandt.theiet.org/news/2013/sep/remote-polution-detection.cfm  
 
2. Phys.org 16 SEPTIEMBRE2013 
Titular: Remote traffic polution detection system created 
Link: http://phys.org/news/2013-09-remote-traffic-polution.html  
 
3. 15 Minute News 16 SEPTIEMBRE2013 
Titular: Remote traffic polution detection system created  
Link:http://15minutenews.com/article/14533682/remote-traffic-polution-detection-
system-created/ 
 
4. Gizmodo 19 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: This Traffic Camera Spots Heavy Poluters, Not Speeders 
Link: http://gizmodo.com/this-traffic-camera-spots-heavy-poluters-not-speeders-
1341315733  
 
5. Airing News 
Titular: This Traffic Camera Spots Heavy Poluters, Not Speeders  
Link:http://www.airingnews.com/articles/458492/This-Traffic-Camera-Spots-
Heavy-Poluters-Not-Speeders  
 
6. The Atlantic Cities 19 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: An Amazingly Precise New Tool to Measure Roadway Polution 
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Link: http://www.theatlanticcities.com/technology/2013/09/amazingly-precise-
new-tool-measure-roadway-polution/6938/  
 
7. Care2 21 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Is Your Car Poluting Roadways? This New Traffic Camera May Catch You 
Link:http://www.care2.com/causes/is-your-car-poluting-roadways-this-new-traffic-
camera-may-catch-you.html  
 
8. TV Balla 18 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: This Traffic Camera Spots Heavy Poluters, Not Speeders  
Link:http://www.tvbala.com/2013/09/madrid/camera-spots-traffic-poluters-
heavy-not-speeders  
 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN CASTELLANO 
 
1. Noticiero Corrientes 17 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Un sistema detecta por infrarrojo y a distancia la contaminación del tráfico 
Link: http://noticierocorrientes.com.ar/un-sistema-detecta-por-infrarrojo-y-a-
distancia-la-contaminacion-del-trafico/  
 
2. Tecnocarreteras 17 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Sistema para detectar la contaminación del tráfico 
Link: http://www.tecnocarreteras.mx/web/items/1/896/sistema-para-detectar-la-
contaminacion-del-trafico  
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN OTROS IDIOMAS 
 
1. Auto Bild 11 OCTUBRE 2013 
Titular: Kamera entlarvt Dreckschleudern 
Link: PDF 
 
WEB DIVERSAS 
 
1. Lasser Focus  World 09 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: UC3M creates prototype for remote traffic-polution-detection system 
Link: http://www.laserfocusworld.com/articles/2013/09/uc3m-creates-prototype-
for-remote-traffic-polution-detection-system.html  
 
2. Instituto de la Ingeniería de España 16 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La UC3M crea un sistema de detección por infrarrojo de las emisiones 
contaminantes del tráfico  
Link: http://www.ies.es/La-UC3M-crea-un-sistema-de-deteccion-por-infrarrojo-de-
las-emisiones-contaminantes-del-trafico_a3175.html  
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"Un nuevo ranking de felicidad aleja a España de las primeras posiciones" 
 
Fecha de publicación: 23/09/2013 
 
Titular: Un nuevo ranking de felicidad aleja a España de las primeras posiciones 
 
 
Entradilla: España es el 49º país más feliz del mundo, según un nuevo índice de 
felicidad basado en flujos migratorios y no en respuestas subjetivas a encuestas 
que ha creado la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Hong Kong, Singapur y 
Nueva Zelanda ocupan las tres primeras posiciones. 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/ranking_felici
dad_2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:                 13 
Medios nacionales:               51     
Medios internacionales (en castelano):     6  
Medios internacionales (en inglés):          8    
Medios internacionales (en otro idioma):  2    
Webs diversas:                               54                
 
Total:                                     134 
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica (OIC) de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/ranking_felici
dad_2013  
 
Noticia en la web de la OIC en inglés: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/2013_happin
ess_rankinginess  
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un
%20nuevo%20ranking%20de%20felicidad%20aleja%20a%20Espa%F1a%20de%2
0las%20primeras?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub  
 
Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 
home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Spain%20F
ar%20from%20the%20Top%20in%20New%20Happiness%20Ranking?_template=/
SHARED/pl_noticias_detale_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/221weekly_semanal3_del23al29desept.html  
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=57997  
 
Noticia en castellano en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 
Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/un-ranking-de-felicidad-por-paises-situa-a-espana-
lejos-de-los-primeros-puestos  
 
Noticia en inglés en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 
Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/news/spain-far-from-the-top-in-new-happiness-ranking  
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-nuevo-ranking-de-felicidad-aleja-a-Espana-
de-las-primeras-posiciones 
 
Vídeo en Agencia SINC: 
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Videos/Spain-Far-from-the-Top-in-New-
Happiness-Ranking  
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=134731&CultureCode=es  
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=134731&CultureCode=en  
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7. Actualidades  
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peor.shtml  
 
9. Menorca.info 24 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: España se aleja de las primeras posiciones del ranking de felicidad 
Link:http://www.menorca.info/actualidad/474553/espana/aleja/primeras/posiciones
/ranking/felicidad  
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10. La Vanguardia  24 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: España pierde posiciones en el ranking mundial de los países más felices 
Link: http://www.lavanguardia.com/20130924/54387932632/espana-pierde-
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Titular: Un 30% de las cadenas de televisión no subtitula bien 
 
Entradilla: Investigadores del Laboratorio de Accesibilidad Audiovisual del Parque 
Científico de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) crean un sistema que 
analiza el contenido del subtitulado de la TDT. Según los datos que recoge de forma 
automática, un treinta por ciento de las cadenas incumple la legislación vigente en 
materia de subtitulado y accesibilidad. 
 
URL: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/savat 
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Noticia en la web de la Oficina de Información Científica (OIC) de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/savat  
 
Noticia en la web de la OIC en inglés: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/savat_eng  
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Cre
an%20un%20sistema%20para%20la%20monitorizaci%F3n%20autom%E1tica%20
del%20subti?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub  
 
Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 
home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/An%20aut
omatic%20monitoring%20system%20has%20been%20created%20for%20subtitli?
_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub_ingles  
 
Publicación en Semanal 3: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/222weekly_semanal3_del30deseptal6deoctubr
e.html  
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=58056  
 
Vídeos de Ciencia y Tecnología de madri+d: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2402   
 
Noticia en castellano en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 
Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/news/an-automatic-monitoring-system-has-been-created-
for-subtitling-digital-television  
 
Noticia en inglés en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 
Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/news/an-automatic-monitoring-system-has-been-created-
for-subtitling-digital-television  
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Videos/Crean-un-sistema-para-la-
monitorizacion-automatica-del-subtitulado-en-television-digital  
 
Vídeo en Agencia SINC: 
http://www.agenciasinc.es/content/download/117649/2928348/SAVAT_UC3M_SIN
C.mp4  
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=134943&CultureCode=es  
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=134943&CultureCode=en  
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Difusión en inglés en el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-09/ciuo-aam093013.php  
 
Difusión en el portal de videos de Youtube:  
http://www.youtube.com/watch?v=Ueuz0_veRWE  
 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. La Crónica de Badajoz 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El 30% de los canales incumplen la ley de subtitulación 
Link: http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/espana/el-30-de-los-canales-
incumplen-ley-de-subtitulacion_136459.html  
 
2. Córdoba 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El 30% de los canales incumplen la ley de subtitulación 
Link: http://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/el-30-de-los-canales-
incumplen-ley-de-subtitulacion_832687.html  
 
3. El Periódico de Extremadura 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El 30% de los canales incumplen la ley de subtitulación 
Link: http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/el-30-de-los-
canales-incumplen-ley-de-subtitulacion_759498.html  
 
4. El Periódico de Aragón 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El 30% de los canales incumplen la ley de subtitulación 
Link: http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/el-30-de-los-canales-
incumplen-ley-de-subtitulacion_887238.html  
 
5. El Periódico Mediterráneo  30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El 30% de los canales incumplen la ley de subtitulación 
Link: http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sociedad/el-30-de-los-
canales-incumplen-ley-de-subtitulacion_838693.html  
 
6. El Periódico 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El 30% de los canales incumplen la ley de subtitulación 
Link: http://www.elperiodico.com/es/noticias/tele/canales-incumplen-ley-
subtitulacion-2704430  
 
7. El Economista 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El 30% de las cadenas de tdt no subtitulan bien 
Link: http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5184827/09/13/El-30-de-
las-cadenas-de-tdt-no-subtitulan-bien.html  
 
8. Región Digital 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Crean un sistema que analiza el contenido del subtitulado de la TDT 
Link: http://www.regiondigital.com/noticias/tecnologia/193856-crean-un-sistema-
que-analiza-el-contenido-del-subtitulado-de-la-tdt.html  
 
9. Madrid Diario 02 OCTUBRE 2013 
Titular: Un 30% de las cadenas no subtitula bien 
Link: http://www.madridiario.es/ciencia-tecnologia/ciencia-tecnologia/404273  
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10. Diario de León 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El 30% de los canales incumplen la ley de subtitulación 
Link: http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/el-30-de-los-canales-
incumplen-ley-de-subtitulacion_831725.html  
 
11. La Información 30 SEPTIEMBRE 2013  
Titular: El 30% de las cadenas de tdt no subtitulan bien 
Link: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/radio/el-30-
de-las-cadenas-de-tdt-no-subtitulan-bien_eikilrzW4P8n1UTbjqTMb7/  
 
12. Periódico Digital  01 OCTUBRE 2013 
Titular: El 30% de las cadenas de tdt no subtitulan bien  
Link: http://laciudadaccesible.ideal.es/tecnologia/comunicacion/4508-el-30-de-las-
cadenas-de-tdt-no-subtitulan-bien.html  
 
13. Les Croniques 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El 30% de las cadenas de TDT no subtitulan bien 
Link: http://lescroniques.com/2013/09/30/el-30-de-las-cadenas-de-tdt-no-
subtitulan-bien/  
 
14. El Mundo Financiero 01 OCTUBRE 2013 
Titular: Crean un sistema que analiza el contenido del subtitulado de la TDT 
Link: http://www.elmundofinanciero.com/noticia/19825/Emprendedores/Crean-un-
sistema-que-analiza-el-contenido-del-subtitulado-de-la-TDT.html  
 
15. Madrid Diario 02 OCTUBRE 2013 
Titular: Un 30% de las cadenas no subtitula bien 
Link:  http://madridiario.es/ciencia-tecnologia/ciencia-tecnologia/404273  
 
16. El Economista 06 OCTUBRE 2013 
Titular: El 30% de las cadenas de tdt no subtitulan bien 
Link: http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-
agosto/sociedad/noticias/5201500/10/13/El-30-de-las-cadenas-de-tdt-no-
subtitulan-bien.html  
 
 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
 
1.  I4U News 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: An automatic monitoring system has been created for subtitling digital 
television 
Link: http://www.i4u.com/2013/09/madrid/subtitling-has-digital-automatic-
television-monitoring-been-system-created  
 
2. 15 Minute News 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: An automatic monitoring system has been created for subtitling digital 
television  
Link: http://15minutenews.com/article/15519683/an-automatic-monitoring-
system-has-been-created-for-subtitling-digital-television/  
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WEB DIVERSAS 
 
 
1. Tendencias 21 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Un algoritmo permite monitorizar automáticaticamente el subtitulado de la 
TDT 
Link: http://www.tendencias21.net/Un-algoritmo-permite-monitorizar-
automaticaticamente-el-subtitulado-de-la-TDT_a24665.html  
 
2. Sat Cesc 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Una tercera parte de los canales de TDT no subtitulan bien 
Link: http://satcesc.com/web/2013/09/30/una-tercera-parte-de-los-canales-de-tdt-
no-subtitulan-bien/  
 
3. Actualidades 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El 30% de las cadenas de tdt no subtitulan bien 
Link: http://actualidades.es/noticias/el-30-de-las-cadenas-de-tdt-no-subtitulan-
bien  
 
4. Mundo Plus 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El 30% de las cadenas de TDT no subtitulan bien 
Link: http://www.mundoplus.tv/noticias/?seccion=tv_digital&id=10296  
 
5. Meneame 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Crean un sistema para la monitorización automática del subtitulado en 
televisión digital  
Link: http://e.meneame.net/story/crean-sistema-monitorizacion-automatica-
subtitulado-television  
 
6. Lo Cierto 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Crean un sistema para la monitorización automática del subtitulado en 
televisión digital 
Link: http://www.locierto.es/show_story/crean-un-sistema-para-la-monitorizacion-
automatica-del-subtitulado-en-440.html  
 
7. Bitácoras 1 OCTUBRE 2013 
Titular: Un algoritmo permite monitorizar automáticaticamente el subtitulado de la 
TDT 
Link: http://bitacoras.com/anotaciones/un-algoritmo-permite-monitorizar-
automaticaticamente-el-subtitulado-de-la-tdt/35036184  
 
8. Actualidad Universitaria 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Un 30% de las cadenas de televisión no subtitula bien  
Link: http://www.actualidaduniversitaria.com/2013/09/un-30-de-las-cadenas-de-
television-no-subtitula-bien/  
 
9. Actualidades 02 OCTUBRE 2013 
Titular: Un 30% de las cadenas no subtitula bien 
Link: http://www.madridiario.es/ciencia-tecnologia/ciencia-tecnologia/404273  
 
10. Diario Siglo XXI 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El 30% de las cadenas de TDT no subtitulan bien 
Link: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/91474/el-30-de-las-cadenas-
de-tdt-no-subtitulan-bien  
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11. Noticias 999 30 SEPTIEMBRE 2013  
Titular: El 30% de las cadenas de TDT no subtitulan bien 
Link:http://noticias999.com/a/3900006/el_30_de_las_cadenas_de_tdt_no_subtitul
an_bien  
 
16. Tendencias 21 01 OCTUBRE 2013 
Titular: Un sistema de análisis automático ayudará a cumplir la legislación sobre 
subtitulado de TV   
Link: http://www.tendencias21.net/notes/Un-sistema-de-analisis-automatico-
ayudara-a-cumplir-la-legislacion-sobre-subtitulado-de-TV_b5916203.html  
 
16. Discapnet 02 OCTUBRE 2013 
Titular: Crean un sistema para la monitorización automática del subtitulado en 
televisión digital 
Link: http://www.discapnet.es/Castelano/Actualidad/Discapacidad/sistema-
monitorizacion-automatica-del-subtitulado-en-television.aspx  
 
17. Casa Domo 04 OCTUBRE 2013 
Titular: Desarrolan el sistema SAVAT para el análisis y la automatización del 
control del subtitulado en la TDT 
Link: http://www.casadomo.com/noticiasDetale.aspx?id=23162&c=1  
 
18. Canal Corredores 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Crean un sistema que analiza el contenido del subtitulado de la TDT 
Link: http://www.canalcorredores.com/noticias/tecnologia/7293-crean-un-sistema-
que-analiza-el-contenido-del-subtitulado-de-la-tdt.html  
 
19. News  Whip  
Titular: El 30% de las cadenas de tdt no subtitulan bien 
Link: http://www.newswhip.com/MoreInfo/El-30-de-las-cadenas-de-tdt-no-
subtitula/73475662  
 
20. Iberoamérica 02 OCTUBRE 2013 
Titular: El 30% de los canales incumplen la ley de subtitulación 
Link: http://www.iberoamerica.net/espana/prensa-
generalista/elperiodico.com/20131002/noticia.html?id=r9QopOx  
 
21. Canal TDT 03 OCTUBRE 2013 
Titular: Una tercera parte de los canales de TDT no subtitulan bien 
Link: http://canaltdt.es/2013/10/03/una-tercera-parte-de-los-canales-de-tdt-no-
subtitulan-bien/  
 
22. CESyA 02 OCTUBRE 2013 
Titular: CESyA desarrola un sistema para el seguimiento automático del subtitulado 
en la TDT  
Link: http://www.cesya.es/es/actualidad/noticias/noticias_octubre13/01?stl=C  
 
23. Actaverbum  03 OCTUBRE 2013 
Titular: Crean un sistema para la monitorización automática del subtitulado en 
televisión digital 
Link: http://actaverbum.info/video/crean-sistema-monitorizacion-automatica-
subtitulado-television-digital  
 
24. Wikipedios 06 OCTUBRE 2013 
Titular: El 30% de las cadenas de TDT no subtitulan bien 
Link: http://www.wikipedios.com/sociedad/el-30-de-las-cadenas-de-tdt-no-
subtitulan-bien/  
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25. Discapnet 06 OCTUBRE 2013  
Titular: El 30% de las cadenas de tdt no subtitulan bien 
Link: http://www.discapnet.es/Castelano/Actualidad/Linea_Social/el-30-de-las-
cadenas-de-tdt-no-subtitulan-bien.aspx  
 
26. Trujamania 03 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Un 30% de las Cadenas no subtitula bien 
Link: http://www.trujamania.es/general/un-30-de-las-cadenas-no-subtitula-bien/  
 
27. Diario Siglo XXI 06 OCTUBRE 2013 
Titular: El 30% de las cadenas de TDT no subtitulan bien 
Link: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/161700/el-30-de-las-
cadenas-de-tdt-no-subtitulan-bien  
 
28. Centro Español del Subtitulado y la Autodescripción 02 OCTUBRE 
2013 
Titular: CESyA desarrola un sistema para el seguimiento automático del subtitulado 
en la TDT  
Link: http://www.cesya.es/es/actualidad/noticias/noticias_octubre13/01/  
 
27. IERIS 02 OCTUBRE 2013 
Titular: Un algoritmo permite monotorizar automáticamente el subtitulado de la 
TDT 
Link: http://www.ieris.com/medios/?id=19&iditem=434529  
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HISTÓRICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 
 
 
 
 
1. Levante  09 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Investigadores de la Universidad Carlos III crean una aplicación para el 
móvil que permite que ciegos y sordos puedan asistir a las salas sin necesidad de 
apoyo de otra persona 
Link: PDF 
 
2. El Periódico de Aragón 08 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Cine accesible para todos los públicos 
Link: PDF 
 
3. Faro de Vigo  08 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: España presenta una herramienta de cine para sordos y ciegos  
Link: PDF 
 
4. La Voz de Galicia 08 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Crean una aplicación para que ciegos y sordos vayan al cine 
Link: PDF 
 
5. Portal TIC 06 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Investigadores de la Carlos III acercan el cine a personas ciegas o sordas 
Link: http://www.europapress.es/portaltic/software/noticia-investigadores-carlos-
ii-acercan-cine-personas-ciegas-sordas-20130906131831.html  
 
6. Gonzoo 06 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Investigadores de la Carlos III crean una herramienta que acerca el cine a 
personas ciegas o sordas 
Link: http://www.gonzoo.com/flash/noticia/investigadores-de-la-carlos-ii-crean-
una-herramienta-que-acerca-el-cine-a-personas-ciegas-o-sordas-3205/  
 
7. Europa Press Social 06 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: 'Whatscine', una herramienta para acercar el cine a personas ciegas o 
sordas 
Link: http://www.europapress.es/epsocial/discapacidad-00330/noticia-
investigadores-carlos-ii-crean-whatscine-herramienta-acercar-cine-personas-
ciegas-sordas-20130906110045.html  
 
8. El Mundo Digital 06 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Investigadores de la Carlos III acercan el cine a personas ciegas o sordas 
Link: http://www.elmundodigital.es/ciencia/investigadores-de-la-carlos-ii-acercan-
el-cine-a-personas-ciegas-o-sordas/#.Ui2L-ay5zd4  
 
9. Cine & Tele 06 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Whatscine, una herramienta única en el mundo para acercar el cine a 
personas sordas o ciegas 
Link: http://www.cineytele.com/noticia.php?nid=40422  
 
10. Yahoo Finanzas  06 SEPTIEMBRE 2013 
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Titular: Investigadores de la Carlos III acercan el cine a personas ciegas o sordas 
Link: http://es.finance.yahoo.com/noticias/investigadores-carlos-ii-acercan-cine-
111832734.html  
 
11. Expansión 06 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Investigadores de la Carlos III acercan el cine a personas ciegas o sordas 
Link: 
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2013/09/06/20130906131832.h
tml  
 
12. El Economista 06 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Investigadores de la Carlos III acercan el cine a personas ciegas o sordas 
Link: 
http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/5121664/09/13/Investigadores-
de-la-Carlos-III-acercan-el-cine-a-personas-ciegas-o-sordas.html  
 
13. Madrid Crónica 06 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Investigadores de la Carlos III crean "Whastcine", que pemite acercar el 
cine a personas ciegas y sordas 
Link: 
http://www.cronicamadrid.com/noticia/1250598/COMUNIDAD/Investigadores-de-
la-Carlos-III-crean-Whastcine-que-pemite-acercar-el-cine-a-personas-ciegas-y-
sordas.html  
 
14. Madrid Press 06 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: 'Whatscine' acerca el cine a personas ciegas o sordas 
Link: 
http://madridpress.com/not/160052/__whatscine__acerca_el_cine_a_personas_cie
gas_o_sordas/  
 
15. TeleMadrid 06 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: En la Carlos III crean 'Whatscine', herramienta para acercar el cine a 
personas ciegas o sordas 
Link: http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/en-la-carlos-ii-crean-
whatscine-herramienta-para-acercar-el-cine-personas-c  
 
16. El Periódico Mediterráneo 08 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Nueva herramienta de cine para sordos y ciegos 
Link: http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sociedad/nueva-
herramienta-de-cine-para-sordos-y-ciegos_834681.html  
 
17. Actualidades 07 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: España presenta una nueva herramienta de cine para sordos y ciegos 
Link: http://actualidades.es/noticias/espana-presenta-una-nueva-herramienta-de-
cine-para-sordos-y-ciegos  
 
18. La Razón 07 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: España presenta una nueva herramienta de cine para sordos y ciegos  
Link: http://www.larazon.es/detale_normal/noticias/3539608/portada/espana-
presenta-una-nueva-herramienta-de-cine-1#.Ui2Lkay5zd4  
 
19. Terra 07 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: España presenta una nueva herramienta de cine para sordos y ciegos 
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Link: http://entretenimiento.terra.es/cine/espana-presenta-una-nueva-
herramienta-de-cine-para-sordos-y-
ciegos,dbc0489e9a3f0410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html  
 
20. Valencia Plaza  
Titular: Whatscine, una forma de acercar el cine a personas ciegas o sordas 
Link: http://valenciaplaza.com/ver/101281/whatscine--una-forma-de-acercar-el-
cine-a-personas-ciegas-o-sordas.html  
 
21. Levante El Mercantil Valenciano 08 SEPTIEMBRE 2013 
 
Titular: Accesible 
Link: http://www.levante-emv.com/cultura/2013/09/09/cine-
accesible/1030970.html?utm_medium=rss  
 
22. SOS Moviers 10 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Creada Whatscine, herramienta para acercar el cine a personas sordas o 
ciegas 
Link: http://www.sosmoviers.com/2013/09/creada-whatscine-herramienta-para-
acercar-el-cine-a-personas-sordas-o-ciegas/  
 
23. El Séptimo Arte 09 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Investigadores de la Carlos III crean Whatscine, herramienta para acercar 
el cine a personas discapacitadas 
Link: http://www.elseptimoarte.net/investigadores-de-la-carlos-ii-crean-whatscine-
herramienta-para-acerca-el-cine-a-personas-discapacitadas-18616.html 
 
24. Solidaridad Digital 09 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: 'Whatscine', una herramienta para acercar el cine a ciegos o sordos 
Link: 
http://www.solidaridaddigital.es/SolidaridadDigital/Noticias/Accesibilidad/DetaleNot
icia.aspx?id=16579  
 
25. New Cinema 10 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Llega al cine Whatscine aplicación que acercará el cine a personas 
discapacitadas 
Link: http://newcinema.es/whatscine-aplicacion-que-acercara-el-cine-a-personas-
discapacitadas.html  
 
26. Orange 08 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Whatscine, una herramienta que acerca el cine a personas ciegas o sordas 
Link: http://ohmyphone.orange.es/android/aplicaciones/whatscine-una-
herramienta-que-acerca-el-cine-a-personas-ciegas-o-sordas.html  
 
27. Paper Blog 10 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Retos legales en relación a los medios de comunicación y las herramientas 
2.0 
Link: http://es.paperblog.com/retos-legales-en-relacion-a-los-medios-de-
comunicacion-y-las-herramientas-20-2080120/  
 
28. Madrid Sur 11 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Cine para todos 
Link: http://www.sermadridsur.com/programas/hoy-por-hoy-madrid-sur_3/hoy-
por-hoy-madrid-sur-miercoles-11-de-septiembre-de-2013_9460/  
 
29. ABC 12 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Whatscine, una aplicación para que invidentes y sordos disfruten del cine 
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Link: http://www.abc.es/tecnologia/moviles-aplicaciones/20130912/abci-
whatscine-aplicacion-personas-discapacidad-201309112033.html  
 
30. La Sexta 14 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Una nueva aplicación para smartphone acerca el cine a espectadores sordos 
o ciegos 
Link: http://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/nueva-aplicacion-
smatphone-acerca-cine-espectadores-sordos-ciegos_2013091400078.html  
 
31. Gente en Getafe 14 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Las personas con discapacidades sensoriales, ahora más cerca del cine 
Link: http://www.gentedigital.es/getafe/noticia/1212126/las-personas-con-
discapacidades-sensoriales-ahora-mas-cerca-del-cine/  
 
32. El Diario Fénix 12 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: ‘Whatscine’, el último gran invento 
Link:http://www.eldiariofenix.com/content/%E2%80%98whatscine%E2%80%99el-
%C3%BAltimo-gran-invento  
 
33. Quo 12 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El cine, también para ciegos y sordos 
 
Link: http://www.quo.es/tecnologia/el-cine-accesible-tambien-para-ciegos-y-sordos  
 
34. Intereconomía Negocios 16 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Los ciegos y sordomudos disfrutarán más del cine gracias a Whatscine 
Link: http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/los-ciegos-y-
sordomudos-disfrutaran-mas-cine-gracias-whatscine-20130912 
 
35. Discapnet 12 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Discapacidad. La universidad carlos ii diseña una app que hace accesible el 
cine a las personas con discapacidad sensorial 
Link:http://www.discapnet.es/Castelano/Actualidad/Noticias_Actualidad/discapacid
ad-la-universidad-carlos-ii-disenha-una-app-que-hace-accesible-el-cine-a-las-
personas-con-discapacidad-sensorial.aspx  
 
36. Servimedia 12 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Discapacidad. La Universidad Carlos III diseña una app que hace accesible 
el cine a las personas con discapacidad sensoria 
Link:http://www.servimedia.es/Noticias/DetaleNoticia.aspx?seccion=21&id=31590
6  
 
37. La Información 12 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Discapacidad. La universidad carlos ii diseña una app que hace accesible el 
cine a las personas con discapacidad sensorial 
Link: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-
finanzas/software/discapacidad-la-universidad-carlos-ii-disena-una-app-que-hace-
accesible-el-cine-a-las-personas-con-discapacidad-
sensorial_qgb3FjWqxaFq2qTSDOv2M1/  
 
38. La Gaceta de los Negocios 13 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Los ciegos disfrutarán  en el cine gracias a una aplicación 
Link: PDF 
 
39. Levante 15 SEPTIEMBRE 2013 
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Titular: Una inversión muy rentable  
Link: PDF 
 
40. La Opinión de Tenerife 16 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Una aplicación hace accesible el cine para ciegos y sordomudos 
Link: PDF 
 
41. El Economista 16 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Cine para todos de la mano de la Carlos III 
Link: PDF 
 
42. El Economista 13 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Whatscine, una herramienta de la UC3M para convertir el cine en accesible 
para personas sordas o ciegas 
Link:http://ecoaula.eleconomista.es/investigacion/noticias/5141208/09/13/Whatsci
ne-una-herramienta-de-la-UC3M-para-convertir-el-cine-en-accesible-para-
personas-sordas-o-ciegas.html  
 
43. Valencia Plaza 16 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Frontera: "La red de institutos tecnológicos no necesita una profunda 
reestructuración" 
Link: http://valenciaplaza.com/ver/101573/frontera-la-red-de-institutos-
tecnologicos-no-necesita-una-profunda-reestructuracion.html  
 
44. Actualidades 16 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El saber cabe en una pantala 
Link: http://actualidades.es/noticias/el-saber-cabe-en-una-pantala  
 
45. El País 13 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El saber cabe en una pantala  
Link:http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/13/actualidad/1379097258_616
326.html  
 
46. Cadena Ser 17 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Cine para todos 
Link: http://www.cadenaser.com/cultura/articulo/cine-
todos/csrcsrpor/20130917csrcsrcul_4/Tes  
 
47. Diario Crítico 17 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Diego y Javier 'emprenden' el camino a una sociedad sin barreras desde 
Aptent be Accesible! 
Link: http://www.diariocritico.com/emprendedores-2020/emprendedores-
2020/historias-ejemplares/aptent-be-accesible/teatro-accesible/441964  
 
48. Ideal de Granada 18 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Modelo matemático de una coliflor 
Link: PDF 
 
49. Noticias.com 19 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El saber cabe en una pantala 
Link: http://www.noticias.com/el-saber-cabe-en-una-pantala.2164959  
 
50. Discapnet 20 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El festival de cine de San Sebastián vuelve a ser accesible  
Link: http://www.discapnet.es/Castelano/Actualidad/Linea_Social/discapacidad-el-
festival-de-cine-de-san-sebastian-vuelve-a-ser-accesible.aspx  
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51. Diario Siglo XXI 20 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Discapacidad. El Festival de Cine de San Sebastián vuelve a ser accesible 
Link: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/90462/discapacidad-el-
festival-de-cine-de-san-sebastian-vuelve-a-ser-accesible  
 
52.  La Vanguardia 22 SEPTIEMBRE 2013  
Titular: Por favor no apaguen sus teléfonos móviles 
 
Link: https://acceso360.acceso.com/uc3m/es-
ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&companyNewsId=194635926&extern
al=1&sig=ade071badea3e2b9d310028e5359b96b3ba939f3977392a137b8a1c1b6cd
fba1  
 
53. Periódico Digital 23 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El Festival de cine de San Sebastián será accesible a personas con 
discapacidad sensorial  
Link: http://laciudadaccesible.ideal.es/ocio/cultura/4438-el-festival-de-cine-de-san-
sebastian-sera-accesible-a-personas-con-discapacidad-sensorial.html  
 
 
54. La Gaceta Regional de Salamanca 29 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La App de cine para todos  
Link: PDF 
 
55. Diario de Almeria 01 OCTUBRE 2013 
Titular: Cine para todos los públicos 
Link: PDF 
 
56. Diario de Cádiz 01 OCTUBRE 2013 
Titular: Cine para todos los públicos 
Link: PDF 
 
57. Diario de Sevilla 01 OCTUBRE 2013 
Titular: Cine para todos los públicos 
Link: PDF 
 
58. El Diario de Córdoba 01 OCTUBRE 2013 
Titular: Cine para todos los públicos 
Link: PDF 
 
59. Europa Sur 01 OCTUBRE 2013 
Titular: Cine para todos los públicos 
Link: PDF 
 
60. Granada Hoy  01 OCTUBRE 2013 
Titular: Cine para todos los públicos 
Link: PDF 
 
61. Huelva Información  01 OCTUBRE 2013 
Titular: Cine para todos los públicos 
Link: PDF 
 
62. Malaga Hoy 01 OCTUBRE 2013 
Titular: Cine para todos los públicos 
Link: PDF 
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“Más de dos millares de personas asisten al Día de la Robótica” 
 
 
Fecha de publicación: 10/10/2013 
 
Titular: Más de dos milares de personas asisten al Día de la Robótica 
 
 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) se convirtió durante la 
Noche de los Investigadores en el foco nacional de una de las tecnologías que 
puede revolucionar nuestra vida. La celebración del “Día de la Robótica” congregó a 
más de 2000 personas que pudieron visitar la feria RoboCity13, un encuentro 
multimedia sobre androides y las leyes del futuro, o asistir al Show de la Robótica, 
un espectáculo con estos ingenios y sus creadores como protagonistas. 
  
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/dia_de_la_ro
botica 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:   8 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/dia_de_la_r
obotica  
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M en inglés: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/robotics_day
_uc3m 
 
Noticia en la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/M
%E1s%20de%20dos%20milares%20de%20personas%20asisten%20al%20D%ED
a%20de%20la%20Rob%F3tic?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub  
 
Noticia en la web home de la UC3M en inglés:  
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/M
%E1s%20de%20dos%20milares%20de%20personas%20asisten%20al%20D%ED
a%20de%20la%20Rob%F3tic?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub  
 
Tres vídeos sobre los eventos:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=20EKzBolsNg 
http://www.youtube.com/watch?v=AzUTk7ivfzI 
http://www.youtube.com/watch?v=mtnzzds9wTM 
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“Investigan cómo mejorar la interacción entre fármacos” 
 
 
Fecha de publicación: 14/10/2013 
 
Titular: Investigan cómo mejorar la interacción entre fármacos 
 
Entradilla: Un grupo de investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) ha coordinado recientemente un concurso científico internacional sobre 
técnicas de extracción de información para detectar con mayor precisión las 
interacciones farmacológicas descritas en textos biomédicos. 
 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Inv
estigan%20c%F3mo%20mejorar%20la%20interacci%F3n%20entre%20f%E1rmac
os?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:    15 
Medios nacionales:         11 
Medios internacionales:     6                      
Webs diversas:         17 
                  
Total:             49 
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Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
  
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica (OIC) de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/interaccion_f
armacos  
 
Noticia en la web de la OIC en inglés: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/interaccion_f
armacos  
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Inv
estigan%20c%F3mo%20mejorar%20la%20detecci%F3n%20de%20la%20interacci
%F3n%20entre?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub  
 
Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 
home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/drug_interact
ions  
 
Publicación en Semanal 3: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/224weekly_semanal3_del14al20deoctubre.htm
l  
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=58214  
 
Vídeos de Ciencia y Tecnología de madri+d: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2409  
 
Noticia en castellano en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 
Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/investigan-como-mejorar-la-deteccion-de-la-
interaccion-entre-farmacos  
 
Noticia en inglés en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 
Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/news/improvements-in-the-detection-of-drug-interactions-
researched  
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Investigan-como-mejorar-la-interaccion-entre-
farmacos  
 
Vídeo en Agencia SINC: 
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Videos/Investigan-como-mejorar-la-
interaccion-entre-farmacos  
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=135449&CultureCode=es  
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=135449&CultureCode=en  
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Difusión en el portal de videos de Youtube:  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eoLSdvu5HKA  
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. Salamanca 24 Horas 14 OCTUBRE 2013 
Titular: Investigan cómo mejorar la detección de la interacción entre fármacos  
Link: http://www.salamanca24horas.com/local/95975-investigan-como-mejorar-la-
deteccion-de-la-interaccion-entre-farmacos  
 
2. Catalunya Vanguardista 14 OCTUBRE 2013 
Titular: Investigan cómo mejorar la interacción entre fármacos 
Link: http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=43126  
 
3. Innovaticias 14 OCTUBRE 2013  
Titular: La Universidad Carlos III investiga cómo mejorar la detección de la 
interacción entre fármacos 
Link: http://www.innovaticias.com/medicina-y-salud/18602/universidad-carlos-
investiga-mejorar-deteccion-interaccion-farmacos  
 
4. La Información.com 26 OCTUBRE 2013 
La detección de la interacción entre fármacos, en manos de Twitter y Facebook 
Link: http://noticias.lainformacion.com/salud/medicamentos/la-deteccion-de-la-
interaccion-entre-farmacos-en-manos-de-twitter-y-
facebook_HpfwpdcuAO33D1S093TKN3/  
 
5. El Diario.es 26 OCTUBRE 2013 
La detección de la interacción entre fármacos, en manos de Twitter y Facebook  
Link: http://www.eldiario.es/politica/deteccion-interaccion-farmacos-Twitter-
Facebook_0_190031140.html  
 
6. ABC 26 OCTUBRE 2013 
La detección de la interacción entre fármacos, en manos de Twitter y Facebook 
Link: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1521541  
 
7. El Ideal 26 OCTUBRE 2013 
La detección de la interacción entre fármacos, en manos de Twitter y Facebook 
Link: http://eldia.es/2013-10-26/tendencias/4-deteccion-interaccion-farmacos-
manos-Twitter-Facebook.htm  
 
8. El Mundo Digital  
La detección de la interacción entre fármacos, en manos de Twitter y Facebook 
Link: http://www.elmundodigital.es/salud/la-deteccion-de-la-interaccion-entre-
farmacos-en-manos-de-twitter-y-facebook/  
 
9. Gaceta Médica 
Titular: Ponen en marcha un estudio que investiga cómo optimizar las relaciones 
médico-paciente en DM2 
Link: http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2013-12-
03/especializada/ponen-en-marcha-un-estudio-que-investiga-como-optimizar-las-
relaciones-medico-paciente-en-dm2/pagina.aspx?idart=794922  
 
10. Info-Salud 26 OCTUBRE 2013 
Titular: La detección de la interacción entre fármacos, en manos de Twitter y 
Facebook - noticias de salud 
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Link: http://www.info-
salud.net/noticias.php?id=La+detecci%C3%B3n+de+la+interacci%C3%B3n+entre
+f%C3%A1rmacos%2C+en+manos+de+Twitter+y+Facebook  
 
11. RDI Press 01 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Investigan cómo mejorar la detección de la interacción entre fármacos 
Link: http://www.rdipress.com/01/11/2013/investigan-como-mejorar-la-deteccion-
de-la-interaccion-entre-farmacos/  
 
NOTICIAS INTERNACIONALES  
 
1. NLP News 15 OCTUBRE 2013 
Titular: Improvements in the detection of drug interactions researched  
Link: http://nlp.hivefire.com/articles/42562/improvements-in-the-detection-of-
drug-interactions/  
 
2. news Fiber 15 OCTUBRE 2013 
Titular: Improvements in the detection of drug interactions researched 
http://www.newsfiber.com/p/s/h?v=E%2Fz6mN8AYvO0%3D+X7ZKlQO7Zmk%3D  
 
3. Science Daily:  
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/10/131015094038.htm 
 
4. Colorado Peade Ride 
http://www.coloradopeaceride.com/2014/01/14/improvements-in-the-detection-of-
drug-interactions-researched/ 
 
5. Medical Express: 
http://medicalxpress.com/news/2013-10-drug-interactions.html 
 
6. The Almagest:  
http://www.thealmagest.com/improvements-detection-drug-interactions-
researched/8602  
 
WEB DIVERSAS 
 
1. Tendencias 21 14 OCTUBRE 2013 
Titular: Investigan cómo mejorar la detección de la interacción entre fármacos  
Link: http://www.tendencias21.net/Investigan-como-mejorar-la-deteccion-de-la-
interaccion-entre-farmacos_a25402.html  
 
2. Health News 15 OCTUBRE 2013 
Titular: Improvements in the detection of drug interactions researched 
Link: http://health4news.blogspot.com.es/2013/10/improvements-in-detection-of-
drug.html  
 
3. BioPortfolio  15 OCTUBRE 2013 
Titular: Improvements in the detection of drug interactions researched 
Link: http://www.bioportfolio.com/news/article/1681097/Improvements-in-the-
detection-of-drug-interactions-researched.html  
 
4. PM Farma 16 OCTUBRE 2013 
Titular: Investigan cómo mejorar la detección de la interacción entre fármacos 
Link: http://www.pmfarma.es/noticias/17399-investigan-como-mejorar-la-
deteccion-de-la-interaccion-entre-farmacos.html  
 
5. Universo de Enfermedades 16 OCTUBRE 2013 
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Titular: Investigan cómo mejorar la detección de la interacción entre fármacos  
Link: http://universodeenfermedades.blogspot.com.es/2013/10/investigan-como-
mejorar-la-deteccion-de.html  
 
6. Medical Xpress 15 OCTUBRE 2013 
Titular: Improvements in the detection of drug interactions researched 
Link: http://nlp.hivefire.com/articles/share/42562/  
 
7. Celebrity Balla  
Titular: Improvements in the Detection of Drug Interactions Researched 
Link: http://www.celebritybala.com/2013/10/madrid/improvements-drug-
interactions-detection-researched  
 
8.  Areas Temáticas  
Titular: Desarrolan un sistema que busca mejor las interacciones entre fármacos 
Link: http://im.areastematicas.com/noticia.php?id=23  
 
9. Gadaper 16 OCTUBRE 2013 
Titular: Investigan cómo mejorar la detección de la interacción entre fármacos  
Link: http://gadaper.blogspot.com.es/2013/10/investigan-como-mejorar-la-
deteccion-de.html  
 
10. Consorcio Mavir 14 OCTUBRE 2013 
Procesamiento del Lenguaje para mejorar la detección de la interacción fármacos  
Link: http://www.mavir.net/home/8-breves/176-procesamiento-del-lenguaje-para-
mejorar-la-deteccion-de-la-interaccion-entre-farmacos-  
 
11. Ieris 
Titular: Investigan cómo mejorar la detección de la interacción entre fármacos 
Link: http://www.ieris.com/medios/?id=19&iditem=435021  
 
12. Iberoamérica 27OCTUBRE 2013 
La detección de la interacción entre fármacos, en manos de Twitter y Facebook  
http://www.iberoamerica.net/espana/prensageneralista/abc.es/20131027/noticia.ht
ml?id=ONV2uuD  
 
13. Miles de Noticias  
Link: http://www.milesnoticias.com/noticia-la-deteccion-de-la-interaccion-entre-
farmacos-en-manos-de-twitter-y-facebook/  
 
14. Bioporfolio: 
http://www.bioportfolio.com/news/article/1681097/Improvements-in-the-
detection-of-drug-interactions-researched.html 
 
15. Health consumer: 
http://healthconsumer.wordpress.com/2013/10/15/improvements-in-the-
detection-of-drug-interactions-researchedhealth-consumer-2/ 
 
16. Pharmaceutical Devices:  
http://pharmaceuticaldevices.com/improvements-in-the-detection-of-drug-
interactions-researched-the-almagest/ 
 
17. Yottafire:  
http://yottafire.com/2014/01/improvements-detection-drug-interactions-
researched/ 
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“Los paneles solares se pueden usar para tener calefacción y  
aire acondicionado” 
 
 
Fecha de publicación: 16/10/2013 
 
Titular: Los paneles solares se pueden usar para tener calefacción y aire 
acondicionado 
 
Entradilla: El uso de placas solares para producir agua caliente sanitaria es el 
habitual, pero investigadores de las universidades Carlos III y Politécnica de Madrid 
plantean que también pueden proporcionar calor en invierno y frío en verano en las 
grandes oficinas. Su propuesta es incorporar captadores solares a un sistema de 
cogeneración por gas y máquina de absorción, lo que reduciría costes y emisiones 
de CO2.  
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/paneles_solar
es_calefaccion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:                 11 
Medios nacionales:               6      
Medios internacionales (en inglés):         6   
Medios internacionales (en castelano):    1        
Webs diversas:                              29               
 
Total:                                      53 
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DIFUSIÓN DIRECTA OIC EN MEDIOS INSTITUCIONALES 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
  
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica (OIC) de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/paneles_solar
es_calefaccion  
 
Noticia en la web de la OIC en inglés: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/solar_panels   
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Los
%20paneles%20solares%20se%20pueden%20usar%20para%20tener%20calefacci
%F3n%20y?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub  
 
Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 
home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Solar%20p
anels%20can%20be%20used%20to%20provide%20heating%20and%20air%20con
ditio?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub_ingles  
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=58362&origen=R
SS  
 
Noticia en castellano en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias 
Científicas) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-paneles-solares-se-pueden-usar-para-
tener-calefaccion-y-aire-acondicionado  
 
Noticia en inglés en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias 
Científicas) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/en/News/Solar-panels-can-be-used-to-provide-heating-
and-air-conditioning  
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=135524&CultureCode=en  
 
Difusión en castellano en Eurekalert: 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-10/aaft-lps102113.php  
 
Difusión en inglés en Eurekalert:  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-10/ciuo-spc102113.php  
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. Ecoticias  17 OCTUBRE 2013 
Titular: Paneles solares para calefacción y aire acondicionado 
Link: http://www.ecoticias.com/energias-renovables/84615/noticia-medio-
ambiente-Paneles-solares-calefaccion-aire-acondicionado  
 
2. El Economista 15 OCTUBRE 2013 
Titular: Los paneles solares se pueden usar para tener calefacción y aire 
acondicionado 
Link:http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/directsag13/seleccion-
ee/noticias/5227883/10/13/Los-paneles-solares-se-pueden-usar-para-tener-
calefaccion-y-aire-acondicionado.html  
 
3. La Razón 16 OCTUBRE 2013 
Titular: Paneles de trigeneración: luz, frío y calor todo en uno  
Link:http://www.larazon.es/detale_normal/noticias/3996581/sociedad+tecnologia/
paneles-de-trigeneracion-luz-frio-y-calor-todo-en-uno#.UmpAC6zpwqU  
 
4. Desinformado 18 OCTUBRE 2013 
Titular: Los paneles solares pueden generar energía suficiente para tener 
calentadores y aire acondicionados 
Link: http://desinformado.net/2013/10/los-paneles-solares-pueden-generar-
energia-suficiente-para-tener-calentadores-y-aire-acondicionados/  
 
5. Familia y Mujer OCTUBRE 2013 
Titular: Los paneles solares se pueden usar para tener calefacción y aire 
acondicionado 
Link: http://www.familiaymujer.com/informacion/los-paneles-solares-se-pueden-
usar-para-tener-calefaccion-y-aire-acondicionado/  
 
6. Press People 15 OCTUBRE 2013 
Titular: Los paneles solares se pueden usar para tener calefacción y aire 
acondicionado  
Link: http://www.presspeople.com/nota/paneles-solares-pueden-usar-tener-
calefaccion  
 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
1. Science Daily  16 OCTUBRE 2013 
Titular: Solar Panels Can Be Used to Provide Heating and Air Conditioning 
Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/10/131016112615.htm 
 
2. Science Newsline 21 OCTUBRE 2013 
Titular: Solar Panels Can Be Used to Provide Heating And Air Conditioning 
Link: http://www.sciencenewsline.com/summary/2013102115080006.html  
 
3. One News Page 24 OCTUBRE 2013 
Titular: Solar panels can be used to provide heating and air conditioning 
Link: http://www.onenewspage.com/n/Science/74w2r3jvh/Solar-panels-can-be-
used-to-provide-heating.htm  
 
4. The Innoplex 24 OCTUBRE 2013 
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Titular: Solar panels can be used to provide heating and air conditioning 
Link: https://www.theinnoplex.com/news/newssub/solar-panels-can-be-used-to-
provide-heating-and-air-conditioning  
 
5. GlobalNe. Ws 25 OCTUBRE 2013 
Titular: Solar panels can be used to provide heating and air conditioning  
 
Link:http://www.globalne.ws/Latest/D/4028810e41d133040141e92d6ce3341b/Sol
ar-panels-can-be-used-to-provide-heating-and-air-conditioning#.UmowbazpwqU  
 
6. Innovation Toronto 18 OCTUBRE 2013 
Titular: Solar panels can be used to provide heating and air conditioning 
Link: http://www.innovationtoronto.com/2013/10/solar-panels-can-used-provide-
heating-air-conditioning/  
 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN CASTELLANO 
 
1. Sustent AR 16 OCTUBRE 2013 
Titular: Frio y calor con paneles solares 
Link: http://www.sustentartv.com.ar/frio-y-calor-con-paneles-solares/  
 
 
WEB DIVERSAS 
 
1. Tendencias 21  
Titular: Los paneles solares se pueden usar para tener calefacción y aire 
acondicionado  
Link: http://www.tendencias21.net/Los-paneles-solares-se-pueden-usar-para-
tener-calefaccion-y-aire-acondicionado_a25460.html  
 
2. Inagist 16 OCTUBRE 2013 
Titular: Los paneles solares se pueden usar para tener calefacción y aire 
acondicionado en oficinas 
Link: http://inagist.com/al/390333492296310784/  
 
3. Sobrevivir al cambio climatico 18 OCTUBRE 2013 
Titular: Los paneles solares se pueden usar para tener calefacción y aire 
acondicionado 
Link: http://www.sobrecc.com/?p=2146  
 
4. Solar Energy Info  
Titular: Solar panels can be used to provide heating and air conditioning 
Link: http://advantagesanddisadvantagessolarenergy.com/solar-panels-can-be-
used-to-provide-heating-and-air-conditioning/  
 
 
7. We Srch 16 OCTUBRE 2013 
Titular: Solar Panels Can Be Used to Provide Heating and Air Conditioning 
Link: http://energy.wesrch.com/news-TR1L02NTMQ  
 
8. Singular 
Titular: Solar panels for heating and air conditioning    
Link: http://www.singular-fp7.eu/home/index.php/comdis/news/348-solar-panels-
for-heating-and-air-conditioning  
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9. RSS Pump News 16 OCTUBRE 2013 
Titular: Solar panels can be used to provide heating and air conditioning 
Link: http://solar-power-can-meet.rsspump.com/?key=201310161722c8.solar-
panels-can-used-provide-heating  
 
11. Instituto de la Ingeniería de España  
Titular: Un sistema optimiza la trigeneración en oficinas  
Link: http://www.ies.es/Un-sistema-optimiza-la-trigeneracion-en-
oficinas_a3228.html  
 
 
12. Agencia Extremeña de la Energía 21 OCTUBRE 2013 
Titular:  Los paneles solares se pueden usar para tener calefacción y aire 
acondicionado  
Link: http://agenex.net/es/component/content/article/44-noticias-de-otros-
medios/837-paneles-solares-para-calefaccion-y-aire-acondicionado.html  
 
13. Electrical solutions  17 OCTUBRE 2013 
Titular: Solar-powered heating and cooling system developed  
Link: http://www.electricalsolutions.net.au/news/63777-Solar-powered-heating-
and-cooling-system-developed  
  
15. Cerficado Energético Málaga 20 OCTUBRE 2013 
Titular: Paneles solares para calefacción y aire acondicionado  
Link: http://certificpuntoes.blogspot.com.es/2013/10/paneles-solares-para-
calefaccion-y-aire.html  
 
16. Iberoamérica 19 OCTUBRE 2013 
Titular: Los paneles solares se pueden usar para tener calefacción y aire 
acondicionado 
Link: http://www.iberoamerica.net/espana/prensa-
economica/eleconomista.es/20131015/noticia.html?id=450F536  
 
17. Proemisa 16 OCTUBRE 2013 
Titular: Energía solar, también para la calefacción y el aire acondicionado 
Link: http://www.proemisa.com/noticias.php?id=960  
 
18. Cuéntame Algo Bueno  22 OCTUBRE 2013 
Titular: Desarrolan un sistema para optimizar la trigeneración en oficinas 
Link: http://www.cuentamealgobueno.com/2013/10/desarrolan-un-sistema-para-
optimiza-la-trigeneracion-en-oficinas/  
 
19. Symetrical 16 OCTUBRE 2013 
Titular: Un sistema optimiza la trigeneración  
Link:http://www.simetrycal.es/index.php?option=com_content&view=article&id=45
8:un-sistema-optimiza-la-trigeneracion-&catid=34:noticias&Itemid=58  
 
20. Instalaciones – Revista de Ingeniería  
Titular: Lo Nuevo en Calefacción y Aire Acondicionado Sustentable 
 
Link: http://instalacionesrv.com/?p=10648  
 
21. Portal de Energías Renovables 28 OCTUBRE 2013 
Titular: Los paneles solares se pueden usar para tener calefacción y aire 
acondicionado 
Link:http://www.energiasrenovables.ciemat.es/?pid=4000&id_seccion=&tipo=notici
as&id=5593  
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22. Instergal 05 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Análisis del uso de paneles solares para calefacción y a/a 
Link: http://www.instergalfontaneroselbierzo.es/es/noticias+detale/analisis-del-
uso-de-paneles-solares-para-calefaccion-y-aa/  
 
23. Últimas noticias news 07 DICIEMBRE 2013 
Titular: Nuevos avances en energía solar: los panales solares se pueden usar para 
tener calefacción y aire acondicionado 
Link: http://ultimasnoticiasnew.blogspot.com.es/2013/12/nuevos-avances-en-
energia-solar-los.html  
 
24. Clima ofertas 24 DICIEMBRE 2013 
Titular: Los Paneles Solares, fuentes de energía para la calefacción y el Aire 
Acondicionado 
Link: http://www.climaofertas.com/actualidad/Paneles-Solares-c6/Los-Paneles-
Solares-fuentes-de-energia-para-la-calefaccion-y-el-Aire-Acondicionado-n38.html  
 
25. CIC información 20 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Investigación: sistema de paneles solares para producir frío y calor en 
oficinas 
Link: http://www.cicinformacion.com/?p=358558  
 
26. Scoop it  
Titular: Paneles solares para calefacción y aire acondicionado 
Link: http://www.scoop.it/t/economia-verde-modelo-de-
vida/p/4009498668/2013/10/18/paneles-solares-para-calefaccion-y-aire-
acondicionado  
 
27. Energías renovables 
Titular: La Energía Solar También Puede Alimentar A Los Gigantes 
Link: http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2013/11/06/la-energia-solar-
tambien-puede-alimentar-a-los-gigantes/  
 
28. Climasol  World 23 ENERO 2014 
Titular: Los paneles solares, para producir calefacción y aire acondicionado 
Link: http://blog.climasolworld.com/los-paneles-solares-para-producir-calefaccion-
y-aire-acondicionado/  
 
29 . Ingenieros 15 OCTUBRE 2013 
Titular: Optimización de los sistemas de trigeneración para oficinas con la 
incorporación de paneles solares térmicos 
Link: http://www.ingenieros.es/en/news/see/optimizacion-de-los-sistemas-de-
trigeneracion-para-oficinas-con-la-incorporacion-de-paneles-solares-termicos/4051  
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“Comienzan las inscripciones para asistir a la Semana de la  
Ciencia de la UC3M” 
 
 
Fecha de publicación: 21/10/2013 
 
Titular:  
 
Comienzan las inscripciones para asistir a la Semana de la  
Ciencia de la UC3M 
 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) participa en la trigésima 
edición de la Semana de la Ciencia de Madrid, el mayor evento de divulgación 
científica en España. Se celebra del 4 al 17 de noviembre y hoy se abre el periodo 
de inscripción para las actividades que requieren reserva, entre las que se 
encuentran diversos taleres, mesas redondas y visitas guiadas. (OIC/UC3M) 
 
URL: 
 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/semana_ciencia_2013  
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:    4 
Medios nacionales:         2                        
Webs diversas:       5 
                  
Total:           11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIFUSIÓN DIRECTA OIC EN MEDIOS INSTITUCIONALES 
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Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
  
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica (OIC) de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/semana_cien
cia_2013  
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Co
mienzan%20las%20inscripciones%20para%20asistir%20a%20la%20Semana%20d
e%20la%20C?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub  
 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/SemanaCiencia/2013/guia-de-
actividades/documentos/Guia_Semana_XIII_semana_emprendedor.pdf  
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. Muy Interesante 01 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Madrid, ciudad abierta a la ciencia 
Link: PDF 
 
2. ABC 03 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Semana de la Ciencia ofrece más de 900 actividades gratuitas a los 
madrileños 
Link: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1525997  
 
WEB DIVERSAS 
 
1. Ocio por Madrid 26 OCTUBRE 2013 
Titular: Exposiciones en la Semana de la Ciencia 2013  
Link: http://www.ociopormadrid.es/2013/10/exposiciones-en-la-semana-de-la-
ciencia.html  
 
2. Tus Ejercicios de tecnología 
Titular: Semana de la Ciencia 2013. Universidad Carlos III 
Link: http://tusejerciciosdetecnologia.blogspot.com.es/2013/11/semana-de-la-
ciencia-2013-universidad.html  
 
3. Actaverbum  
Titular: Semana de la Ciencia 2013 en la UC3M 
Link: http://actaverbum.info/articulo/semana-ciencia-2013-uc3m  
 
4. Ocio por Madrid  
Titular: Exposiciones en la semana de la ciencia 2013 
Link: http://www.ociopormadrid.es/2013/10/exposiciones-en-la-semana-de-la-
ciencia.html  
 
5. Asociación la Casa de Aarón 
Titular: Semana de la Ciencia (Madrid) 2013 
Link: http://www.lacasadeaaron.org/noticias/semana-de-la-ciencia-madrid-2013/  
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NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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NOVIEMBRE 2013 
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“Trabajo sin límites, salud insostenible” 
 
 
Fecha de publicación: 04/11/2013 
 
Titular: Trabajo sin límites, salud insostenible 
 
Entradilla: La salud de los jóvenes y las trabajadoras cualificadas  españolas  se 
está deteriorando. Esa es una de las evidencias sobre las que parte la mesa 
redonda de la Semana de la Ciencia que celebra mañana por la tarde la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M) en su nuevo campus de Madrid-Puerta de Toledo bajo 
el título: “Trabajo sin límites, salud insostenible”. 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/EA
5A5DA9A00E0136E04075A36EB05047?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pu
b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:    5 
Medios nacionales:         3                        
Webs diversas:       2 
                  
Total:           10 
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Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
  
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica (OIC) de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Trabajo  
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/EA
5A5DA9A00E0136E04075A36EB05047?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pu
b  
 
Publicación en Semanal 3: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/227weekly_semanal3_del4al10denoviembre.ht
ml  
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=58428&origen=R
SS 
 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. Madrid Diario 02 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Trabajo sin límites, salud insostenible 
Link: http://www.madridiario.es/ciencia-tecnologia/noticias/semana-de-la-
ciencia/universidad-carlos-ii-de-madrid/mesa-redonda-trabajo-sin-limites/405498  
 
2. Actualidades  
Titular: Trabajo sin límites, salud insostenible 
Link: http://actualidades.es/noticias/trabajo-sin-limites-salud-insostenible  
 
3. Física Hoy 04 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Trabajo sin límites, salud insostenible 
Link: http://www.fisicahoy.com/noticia/trabajo_sin_limites_salud_insostenible  
 
 
WEB DIVERSAS 
 
1. Dubitare 05 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Trabajo sin límites, salud insostenible 
Link: http://www.dubitare.es/2013/10/trabajo-sin-limites-salud-insostenible/ 
 
2. Dubitare 05 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Boundaryless work, unsustainable health 
Link: http://www.dubitare.es/en/2013/10/trabajo-sin-limites-salud-insostenible/  
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“Concursa en la Guerra de la Estadística” 
 
 
Fecha de publicación: 04/11/2013 
 
Titular: Concursa en la Guerra de la Estadística 
 
Entradilla: Vivimos en un mundo inundado de datos cada vez más complejos y de 
mayor magnitud. La Estadística moderna es la disciplina científica que se encarga 
de analizarlos y entenderlos y, de hecho, es una herramienta básica en campos 
como la medicina, la economía, la ingeniería o el periodismo. 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Estadistica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:    5 
Medios nacionales:         2                        
Webs diversas:       2 
                  
Total:           9 
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DIFUSIÓN DIRECTA REALIZADA POR LA OIC  
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
  
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica (OIC) de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Estadistica  
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Co
ncursa%20en%20la%20Guerra%20de%20la%20Estad%EDstica?_template=/SHAR
ED/pl_noticias_detale_pub  
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid:  
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=58502  
 
Publicación en Semanal 3: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/228weekly_semanal3_del11al17denoviembre.
html  
  
 
 
 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES  
 
1. RTVE (Cuarto mundo) 12 NOVIEMBRE 2013 
Titular: La ciencia al alcance de todos  
Link: http://www.rtve.es/alacarta/audios/cuarto-mundo/cuarto-mundo-ciencia-
alcance-todos-12-11-13/2137167/  
 
2. Física Hoy 11 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Concursa en la Guerra de la Estadística 
Link: http://www.fisicahoy.com/noticia/concursa_en_la_guerra_de_la_estadistica  
 
 
WEB DIVERSAS 
 
1. CEIPSA 
Titular: Concurso STAT WARS 
Link:  http://www.ampaelcantizal.es/uniformes/18-ideasyplanes/311  
 
2. Salesianos Aranjuez 
Titular: Concurso STAT WARS 
Link: http://www.salesianosaranjuez.es/Articulos/1165/1/TALLER-STAT-WARS-  
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“Científicos españoles diseñan un sistema robótico para 
 la inspección de túneles” 
 
Fecha de publicación: 15/11/2013 
 
Titular: Científicos españoles diseñan un sistema robótico para la inspección de 
túneles 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) participan en 
ROBINSPECT, un proyecto europeo de investigación que desarrola un sistema 
robótico inteligente para inspeccionar de forma autónoma los túneles de carreteras 
y ferrocarril.  
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Robinspect  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:            15 
Medios nacionales:              11 
Medios internacionales en inglés:   16       
Medios internacionales en castelano:    1                    
Webs diversas:            40 
                  
Total:               83 
 
 
 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
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Noticia en la web de la Oficina de Información Científica (OIC) de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Robinspect  
 
Noticia en la web de la OIC en inglés: 
htp:/portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tunnels 
 
Noticia en la web de la OIC en chino: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Robinspect/
Np_camara_IR_chino_UC3M.pdf  
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Ci
ent%EDficos%20espa%F1oles%20dise%F1an%20un%20sistema%20rob%F3tico%
20para%20la%20in?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub  
 
Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 
home de la UC3M: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Spanish%
20scientists%20are%20designing%20a%20robot%20for%20inspecting%20tunn?_t
emplate=/SHARED/pl_noticias_detale_pub_ingles  
 
Publicación en Semanal 3: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/228weekly_semanal3_del11al17denoviembre.
html  
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=58573  
 
Vídeos de Ciencia y Tecnología de madri+d: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2423  
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-nuevo-robot-europeo-para-la-inspeccion-
de-tuneles  
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=136523&CultureCode=es  
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=136523&CultureCode=en  
 
Difusión en chino en el portal EurekAlert Chinese: 
http://chinese.eurekalert.org/zh/pub_releases/2013-11/ciuo-ssa111813.php 
 
Difusión en inglés en el portal EurekAlert Chinese: 
htp:/chinese.eurekalert.org/en/pub_releases/2013-11/ciuo-ssa111813.php 
 
Difusión en el portal de videos de Youtube:  
http://www.youtube.com/watch?v=pJn3jusfugc&feature=youtube_gdata  
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. Atenea Digital 19 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Robinspect: el robot español para revisar los túneles 
Link:http://www.ateneadigital.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias
_15680_ESP.asp  
 
2. La Opinión de Málaga 18 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Robinspect, un robot que inspecciona túneles 
Link: http://www.laopiniondemalaga.es/vida-y-
estilo/tecnologia/2013/11/19/robinspect-un-robot-que-inspecciona/632879.html  
 
3. Madrid Diario 20 NOVIEMBRE 2013 
Científicos españoles diseñan un sistema robótico para la inspección de túneles  
Link: http://madridiario.es/tags/sistema-robotico  
 
4. Gran Canaria Actualidad  
Titular: Un nuevo robot europeo para la inspección de túneles  
Link: http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-
actualidad/tecnologia/390334-un-nuevo-robot-europeo-para-la-inspeccion-de-
tuneles.html  
 
5. Marea Informativa 17 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Científicos españoles diseñan un robot para la inspección de túneles 
Link: http://www.mareainformativa.com/2013/11/cientificos-espanoles-disenan-
un-robot-para-la-inspeccion-de-tuneles/  
 
6. Catalunya Vanguardista 15 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Científicos españoles diseñan un sistema robótico para la inspección de 
túneles 
Link: http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=43994  
 
7. Mundo Digital 
Titular: Robinspect, un robot que inspecciona túneles 
Link: http://www.mundodigital.net/robinspect-un-robot-que-inspecciona-tuneles/  
 
8. RDI Press 18 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Un nuevo robot europeo para la inspección de túneles 
Link: http://www.rdipress.com/tag/robinspect/  
 
9. Tecnocarreteras 19 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Investigadores españoles participan en el desarrolo de un robot para la 
inspección automatizada de túneles 
Link: http://www.tecnocarreteras.es/web/items/1/978/investigadores-espanoles-
participan-en-el-desarrolo-de-un-robot-para-la-inspeccion-automatizada-de-
tuneles  
 
10. El Quiosco.net 18 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Un nuevo robot europeo para la inspección de túneles 
Link: http://elquiosco.net/65621-un-nuevo-robot-europeo-para-la-inspeccion-de-
tuneles.html  
 
11. Mundo Digital 
Titular: Robinspect, un robot que inspecciona túneles 
Link: http://www.mundodigital.net/robinspect-un-robot-que-inspecciona-tuneles/  
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
1. Zeit News 19 NOVIEMBRE 2013 
Titular: ROBINSPECT the tunnel-inspecting robot 
Link:  http://www.zeitnews.org/applied-sciences/robotics/robinspect-tunnel-
inspecting-robot  
 
2. Science News Daily  
Titular: ROBINSPECT project developing a tunnel-inspecting robot 
Link:  http://www.sciencenewsdaily.org/engineering-news/cluster469147056/  
 
3. Wired 25 NOVIEMBRE 2013 
Titular: This Speedy Robot Scans Tunnels for Cracks Far Better Than Humans Can 
Link: http://www.wired.com/autopia/2013/11/robinspect/  
 
4. The  Wall Street  Warriors  
Titular: Spanish scientists are designing a robot for inspecting tunnels 
Link: http://www.thewalstreetwarriors.com/energy/spanish-scientists-are-
designing-a-robot-for-inspecting-tunnels/  
 
5. Top News Today 19 NOVIEMBRE 2013 
Titular: ROBINSPECT project developing a tunnel-inspecting robot 
Link: http://technology.topnewstoday.org/technology/article/8702864/  
 
 
6. 15Minute News:  
http://www.15minutenews.com/article/19086853/spanish-scientists-are-designing-
a-robot-for-inspecting-tunnels/ 
 
7. Jersey Tribune 
http://jerseytribune.com/2013/11/18/spanish-scientists-are-designing-a-
robot-for-inspecting-tunnels/ 
 
8. Physorg: 
http://phys.org/wire-news/146233166/spanish-scientists-are-designing-a-robot-
for-inspecting-tunnels.html 
 
9. Press News: 
http://press-news.org/116738-spanish-scientists-are-designing-a-robot-for-
inspecting-tunnels.html 
 
10. One News Page: 
http://www.onenewspage.com/n/Science/74w4f96qf/Spanish-scientists-are-
designing-robot-for-inspecting.htm 
 
11. The Almagest: 
http://www.thealmagest.com/spanish-scientists-designing-robot-inspecting-
tunnels/3335 
 
12. Science Codex: 
http://www.sciencecodex.com/spanish_scientists_are_designing_a_robot_for_inspe
cting_tunnels-123159 
 
13. Space Daily:  
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http://www.spacedaily.com/reports/Spanish_scientists_are_designing_a_robot_for
_inspecting_tunnels_999.html 
 
14. Vertical News: 
http://www.verticalnews.com/premium_newsletters/NewsRx-Health-and-
Science/2013-12-08/91NHS.html 
 
15. Robo Daily:  
http://www.robodaily.com/pageone/robodaily-2013-11-21.html 
 
16. Cibernetic News: 
http://www.cyberneticsnews.com/research/Spanish_scientists_are_designing_a_ro
bot_for_inspecting_tunnels.asp 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN OTROS IDIOMAS 
 
1. Universia 
Titular: Desenham um robô para a inspeção de túneis 
Link:  http://noticias.universia.es/translate/es-pt/ciencia-nn-
tt/noticia/2013/11/19/1064011/disenan-robot-inspeccion-tuneles.html  
 
WEB DIVERSAS 
 
1. Espacio Madrileño de Enseñanza Superior  15 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Científicos españoles diseñan un sistema robótico para la inspección de 
túneles 
Link:http://www.emes.es/Actualidad/Noticias/Noticia/uc3m/tabid/581/itemid/4720/
type/noticia/Default.aspx  
 
2. Frequency 17 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Científicos españoles diseñan un sistema robótico para la inspección de 
túneles 
Link: http://www.frequency.com/video/cientficos-espaoles-disean-un-
sistema/132085364/-/5-6156731  
 
3. Desde el Conurbano 18 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Un nuevo robot europeo para la inspección de túneles 
Link: http://desdeelconurbano.blogspot.com.es/2013/11/un-nuevo-robot-europeo-
para-la.html  
 
4. Gizmag 18 NOVIEMBRE 2013 
Titular: ROBINSPECT project developing a tunnel-inspecting robot 
Link: http://www.gizmag.com/robinspect-tunnel-inspecting-robot/29825/  
 
5. Golem.de 
Titular: Europäischer Roboter untersucht Tunnelwände 
Link: http://www.golem.de/news/robinspect-europaeischer-roboter-untersucht-
tunnelwaende-1311-102844.html  
 
6.  Silobreaker 18 NOVIEMBRE 2013 
Titular: ROBINSPECT project developing a tunnel-inspecting robot 
Link: http://news.silobreaker.com/robinspect-project-developing-a-
tunnelinspecting-robot-5_2267251762765234363  
 
7.  Tendencias 21 
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Titular: Un nuevo robot europeo para la inspección de túneles  
Link: http://www.tendencias21.net/Un-nuevo-robot-europeo-para-la-inspeccion-
de-tuneles_a27299.html   
 
8.  Universia 19 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Diseñan un robot para la inspección de túneles 
Link: http://noticias.universia.es/ciencia-nn-
tt/noticia/2013/11/19/1064011/disenan-robot-inspeccion-tuneles.html  
 
9.  Región Digital 19 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Un nuevo robot europeo para la inspección de túneles 
Link: http://www.regiondigital.com/noticias/nacional/198035-un-nuevo-robot-
europeo-para-la-inspeccion-de-tuneles.html  
 
10. Tecnocarreteras 19 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Investigadores españoles participan en el desarrolo de un robot para la 
inspección automatizada de túneles 
Link: http://www.tecnocarreteras.es/web/items/1/978/investigadores-espanoles-
participan-en-el-desarrolo-de-un-robot-para-la-inspeccion-automatizada-de-
tuneles  
 
11. The Engineer  19 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Robot tunnel inspector set to reduce transport delays 
Link: http://www.theengineer.co.uk/automotive/news/robot-tunnel-inspector-set-
to-reduce-transport-delays/1017510.article  
 
12. Buzztrick 19 NOVIEMBRE 2013 
Titular: ROBINSPECT project developing a tunnel-inspecting robot 
Link: http://www.buzztrick.com/buzz/2013/11/19/robinspect-project-developing-
tunnel-inspecting-robot?mode=grid  
 
13. GlobalNe. WS 22 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Spanish scientists are designing a robot for inspecting tunnels  
Link: 
http://www.globalne.ws/Latest/D/4028810e427336a0014274e8df10174f/Spanish-
scientists-are-designing-a-robot-for-inspecting-tunnels#.Upxs9awucqU  
 
14. News Fiber 15 NOVIEBRE 2013  
Titular: Spanish scientists are designing a robot for inspecting tunnels 
Link: http://www.newsfiber.com/p/s/h?v=EkkJgzOrjgLA%3D+X5DzUL9NWyA%3D  
 
15. Technology Blog  
Titular: ROBINSPECT project developing a tunnel-inspecting robot  
Link: http://tech-blog.org/engineering-news/cluster760368/  
 
16. Ingeopress  
Titular: Robinspect: el robot español para revisar los túneles 
Link: http://www.ingeopres.es/2013/11/robinspect-el-robot-espanol-para-revisar-
los-tuneles/  
 
17. Gizmag 18 NOVIEMBRE 2013 
Titular: ROBINSPECT project developing a tunnel-inspecting robot 
Link:  http://www.gizmag.com/robinspect-tunnel-inspecting-robot/29825/  
 
18. Ubergizmo 19 NOVIEMBRE 2013 
Titular: ROBINSPECT Is A Tunnel Inspecting Robot  
Link: http://www.ubergizmo.com/2013/11/robinspect-is-a-tunnel-inspecting-robot/  
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19. Zeit News 19 NOVIEMBRE 2013  
Titular: ROBINSPECT the tunnel-inspecting robot 
Link: http://www.zeitnews.org/applied-sciences/robotics/robinspect-tunnel-
inspecting-robot  
 
20. Syrobo 
Titular:  ROBINSPECT project developing a tunnel-inspecting robot 
Link: http://www.syrobo.org/en/robinspect-project-developing-a-tunnel-inspecting-
robot/  
 
21. Anygator 19 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Robinspect, un robot que inspecciona túneles 
Link: http://es.anygator.com/articulo/robinspect-un-robot-que-inspecciona-
tuneles__919939  
 
22. Bingoblog 19 NOVIEMBRE 2013 
Titular: ROBINSPECT project developing a tunnel-inspecting robot 
Link: http://www.bingobloggers.com/robinspect-project-developing-a-tunnel-
inspecting-robot/  
 
23.  Ediltecnico  
Titular: ROBINSPECT, il robot per il controlo di tunnel e galerie 
Link: http://www.ediltecnico.it/video/robinspect-il-robot-per-il-controlo-di-tunnel-
e-galerie/  
 
24. Gradjevinarstvo.rs 
Titular: ROBINSPECT projekat razvija robota za inspekciju tunela 
Link: http://www.gradjevinarstvo.rs/TekstDetaljiURL/ROBINSPECT-projekat-
razvija-robota-za-inspekciju-tunela.aspx?ban=820&tekstid=4179  
 
25. Neukos Blog 18 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Un nuevo robot europeo para la inspección de túneles  
Link: http://neukosblog.blogspot.com.es/2013/11/un-nuevo-robot-europeo-para-
la.html   
 
26. Antiradares 29 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Investigadores españoles participan en el desarrolo de un robot para la 
inspección automatizada de túneles 
Link: http://portalvasco.com/blog/?p=8792  
 
27. Bitácoras 18 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Un nuevo robot europeo para la inspección de túneles 
Link: http://bitacoras.com/anotaciones/un-nuevo-robot-europeo-para-la-
inspeccion-de-tuneles/35595702/  
 
28. Coffe Breake 18 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Un nuevo robot europeo para la inspección de túneles  
Link: http://coffeebreakes.blogspot.com.es/2013/11/un-nuevo-robot-europeo-
para-la.html  
 
29. Buzztrick  19 NOVIEMBRE 2013 
Titular: ROBINSPECT project developing a tunnel-inspecting robot 
Link: http://buzztrick.com/buzz/2013/11/19/robinspect-project-developing-tunnel-
inspecting-robot  
 
30. Engineering News Record  
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Titular: Research Automates Tunnel Inspection Robot 
Link: http://enr.construction.com/technology/construction_technology/2013/1204-
research-automates-tunnel-inspection-robot.asp  
 
31. Institution of Mechanical Engineers 18 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Robots to inspect London Underground tunnels  
Link: http://www.imeche.org/news/engineering/robots-to-inspect-london-
underground-tunnels  
 
32. Ingengneri  
Titular: Ispezione di tunnel e galerie, dala Spagna arriva il robot ROBINSPECT 
Link: http://www.ingegneri.cc/ispezione-di-tunnel-e-galerie-dala-spagna-arriva-il-
robot-robinspect.html  
 
33. Samachar  25 NOVIEMBRE 2013 
Titular: This Speedy Robot Scans Tunnels for Cracks Far Better Than Humans Can 
Link:  http://www.samachar.com/this-speedy-robot-scans-tunnels-for-cracks-far-
better-than-humans-can-nl0cMWgehib.html  
 
34. The Headlines Now 
Titular: ROBINSPECT project developing a tunnel-inspecting robot 
Link: http://theheadlinesnow.com/robinspect-project-developing-a-tunnel-
inspecting-robot  
 
35. Robot 161  
Titular: Robot scant scheuren en oneffendheden in Europese tunnels 
Link: http://www.robot161.nl/2013/11/robot-scant-scheuren-en-oneffendheden-in-
europese-tunnels/  
 
36. b Ubergizmo 19 NOVIEMBRE 2013vv 
Titular: ROBINSPECT Is A Tunnel Inspecting  
Link:  http://www.ubergizmo.com/2013/11/robinspect-is-a-tunnel-inspecting-
robot/  
 
37. Spanp VRS 18 NOVIEMBRE 2013 
Titular: ROBINSPECT PROJECT DEVELOPING A TUNNEL-INSPECTING  
Link: http://www.snapvrs.org/robinspect-project-developing-a-tunnel-inspecting-
robot/  
 
38. Golem.de 
Titular: Europäischer Roboter untersucht Tunnelwände 
Link: http://www.golem.de/news/robinspect-europaeischer-roboter-untersucht-
tunnelwaende-1311-102844.html  
 
39. Noticebrd  
Titular: ROBINSPECT project developing a tunnel-inspecting robot 
Link: http://www.noticebrd.com/latest/robinspect-project-developing-a-
tunnelinspecting-robot  
 
40. SiloBreaker 
http://news.silobreaker.com/spanish-scientists-are-designing-a-robot-for-
inspecting-tunnels-5_2267266478396932146  
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“La UC3M en los primeros puestos de análisis sobre la actividad innovadora 
de la sostenibilidad medioambiental en España” 
 
 
Fecha de publicación: 25/11/2013 
 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid en los primeros puestos de análisis 
sobre la actividad innovadora de la sostenibilidad medioambiental en España 
 
Entradilla: “Los resultados mostrados en este artículo pueden ser de gran interés 
para los gestores de política científica, puesto que pueden comprobar el éxito que 
se ha logrado en la investigación española en energía eólica, y por lo tanto el buen 
aprovechamiento del dinero invertido para el fomento de esta investigación” 
 
 
URL: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias
_generales/La%20Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid%
20en%20%20los%20primeros%20puestos?_template=/SHARED/pl_n
oticias_detale_pub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:    9 
Medios nacionales:         2                       
Webs diversas:       2 
                  
Total:         13 
 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
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Noticia en la web de la Oficina de Información Científica (OIC) de la UC3M: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Analisis_sob
re_la_actividad_innovadora_de_la_sostenibilidad  
 
Noticia en la web de la OIC en inglés: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/ranked  
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home UC3M: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/EC8C8E716
F77ACAFE04075A36EB046D2?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub  
 
Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la web de la UC3M: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Google  
 
Noticia en inglés en AlphaGalileo:  
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=136746&CultureCode=en  
 
Noticia en AlphaGalielo en castellano:  
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=136746&CultureCode=es 
 
Publicación en Semanal 3: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/230weekly_semanal3_del25denoviembreal1de
diciembre.html  
 
Difusión en el portal de videos de Youtube:  
http://www.youtube.com/watch?v=FP1WZoSnaFw  
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
  
1. Catalunya Vanguardista 25 NOV 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid en los primeros puestos de análisis 
sobre la actividad innovadora de la sostenibilidad medioambiental en España 
Link: http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=44170  
 
2. RDI Press 27 NOV 2013  
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid en los primeros puestos de análisis 
sobre la actividad innovadora de la sostenibilidad medioambiental en España  
Link: http://www.rdipress.com/27/11/2013/la-universidad-carlos-ii-de-madrid-en-
los-primeros-puestos-de-analisis-sobre-la-actividad-innovadora-de-la-
sostenibilidad-medioambiental-en-espana/  
 
WEB DIVERSAS 
 
1. Innovaspain 
Análisis sobre la actividad innovadora sostenibilidad medioambiental en España 
Link: http://www.innovaspain.com/analisis-sobre-la-actividad-innovadora-de-la-
sostenibilidad-medioambiental-en-espana  
 
2. Actaverbum  27 NOV 2013 
Análisis sobre la actividad innovadora de la sostenibilidad medioambiental España 
Link: http://actaverbum.info/video/analisis-actividad-innovadora-sostenibilidad-
medioambiental-espana 
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 “Google+ capta muchos usuarios, pero pocos son activos” 
 
Fecha de publicación: 02/12/2013 
 
Titular: Google+ capta muchos usuarios, pero pocos son activos 
 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) ha analizado los primeros meses de funcionamiento de Google+ para 
estudiar su popularidad y comparar esta plataforma con otras como Facebook o 
Twitter. Su conclusión: Google+ capta muchos usuarios, pero pocos son activos. 
 
URL: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/usuarios_go
ogle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:    17 
Medios nacionales:         53                      
Medios internacionales:    1 
Webs diversas:       77 
                  
Total:            148 
 
 
 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
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Noticia en la web de la Oficina de Información Científica (OIC) de la UC3M: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/usuarios_google  
 
Noticia en la web de la OIC en inglés: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Google  
 
Noticia en la web de la OIC en chino: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/usuarios_go
ogle/NP_chino_estudio_google_UC3M.pdf  
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada home de la UC3M: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/EC8C8E716
F77ACAFE04075A36EB046D2?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub  
 
Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 
home de la UC3M: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/EC8D8665
6BC0F34BE04075A36FB0045F?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_pub_ingles  
 
Publicación en Semanal 3: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/231weekly_semanal3_del2al8dediciembre.html  
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=58723  
 
Vídeos de Ciencia y Tecnología de madri+d: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2431 
 
Noticia en castellano en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 
Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/google-capta-muchos-usuarios-pero-pocos-son-
activos  
 
Noticia en inglés en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/news/google-registers-many-users-but-few-are-active  
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-red-social-Google-capta-muchos-usuarios-
pero-pocos-participan  
 
Difusión en inglés en el portal EurekAlert: 
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http://hosting01.uc3m.es/semanal3/233weekly_semanal3_del16al22dediciembre.html  
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=58916   
 
Vídeos de Ciencia y Tecnología de madri+d: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2436  
 
Noticia en castellano en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 
Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/el-generador-de-terahercios-con-la-mejor-calidad-
de-senal  
 
Noticia en inglés en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/news/a-terahertz-generator-with-the-highest-signal-quality  
 
Noticia en castellano en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias 
Científicas) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Desarrolan-el-generador-de-terahercios-con-
la-mejor-calidad-de-senal  
 
Noticia en inglés en Agencia SINC: 
http://www.agenciasinc.es/en/News/A-Terahertz-generator-with-the-highest-
signal-quality  
 
Vídeo en Agencia SINC: 
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Videos/El-generador-de-terahercios-con-la-
mejor-calidad-de-senal  
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=137462&CultureCode=es  
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Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=137462&CultureCode=en  
 
Difusión en inglés en el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-12/ciuo-atg121613.php  
 
Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-12/aaft-deg121613.php  
 
Difusión en el portal de videos de Youtube:  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mQ6igqbeKvY  
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. Gran Canaria Actualidad 
Titular: Desarrolan el generador de terahercios con la mejor calidad de señal  
Link: http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-
actualidad/tecnologia/398633-desarrolan-el-generador-de-terahercios-con-la-
mejor-calidad-de-senal.html  
 
2. Madrid Diario 
Desarrolan el generador de terahercios con la mejor calidad de señal 
http://madridiario.es/ciencia-tecnologia/noticias/ciencia-tecnologia/generador-de-
terahercios/calidad-de-senal/406937 
 
3. Sólo Ciencia 
Desarrolan el generador de terahercios con la mejor calidad de señal 
http://www.solociencia.com/2013/12/16/desarrolan-el-generador-de-terahercios-
con-la-mejor-calidad-de-senal/ 
 
4. Actualidad Universitaria 
La UC3M y Luz WaveLabs desarrolan el generador de terahercios con la mejor calidad 
de señal 
http://www.actualidaduniversitaria.com/2013/12/la-uc3m-y-luz-wavelabs-desarrolan-
el-generador-de-terahercios-con-la-mejor-calidad-de-senal/ 
 
5. Mediaddress 
Crean un generador de terahercios un milón de veces más potente que los aparatos 
actuales. 
http://www.mediaddress.es/comunicazione/it/comunicati-stampa/321607/crean-un-
generador-de-terahercios-un-mil-n-de-veces-m-s-potente-que-los-aparatos-
actuales.html 
 
6. Noticias de la Ciencia 17 DICIEMBRE 2013 
Titular: El generador de terahercios con la mejor calidad de señal 
Link:http://noticiasdelaciencia.com/not/9051/el_generador_de_terahercios_con_la
_mejor_calidad_de_senal/  
 
7. Negocio Tecnológico 18 DICIEMBRE 2013 
Titular: El generador de terahercios con la mejor calidad de señal 
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Link: http://www.negociotecnologico.com/2013/12/desarrolan-el-generador-de-
terahercios-con-la-mayor-calidad-de-senal-video/  
 
8. Innovaticias 17 DICIEMBRE 2013 
Titular: Innovador generador de terahercios con la mejor calidad de señal 
Link: http://www.innovaticias.com/tecnologias/20314/noticia-innovacion-innovador-
generadorterahercios-mejor-calidad-senal 
 
9. Tendencias 21 16 DICIEMBRE 2013 
Titular: Desarrolan el generador de terahercios con la mejor calidad de señal  
Link: http://www.tendencias21.net/Desarrolan-el-generador-de-terahercios-con-
la-mejor-calidad-de-senal_a28585.html 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
1. Compute Scotland 18 DICIEMBRE 2013 
Titular: THZ generator & world’s fastest analyser  
Link:http://www.computescotland.com/thz-generator-worlds-fastest-analyser-
6803.php 
 
2. Silo Braker  
Titular: A Terahertz Generator With The Highest Signal Quality 
Link: http://news.silobreaker.com/a-terahertz-generator-with-the-highest-signal-
quality-5_2267332048588898318  
 
3. Phys.org 16 DICIEMBRE 2013 
Titular: A terahertz generator with the highest signal quality 
Link: http://phys.org/news/2013-12-terahertz-highest-quality.html  
 
4. Science Daily 16 DICIEMBRE 2013 
Titular: A Terahertz Generator With the Highest Signal Quality 
Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/12/131216080320.htm  
 
5. Photonics 18 DICIEMBRE 2013 
Titular: THz Generator Has Highest Signal Quality 
Link: http://www.photonics.com/Article.aspx?AID=55563  
 
6. R&D 
New terahertz generator features the highest signal quality 
http://www.rdmag.com/news/2013/12/new-terahertz-generator-features-highest-
signal-quality 
 
7. SUV System Ltd 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.suvsystem.com/a/8210.aspx 
 
8. Invest in future 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://invest-in-future.info/investment-opportunity-luz-wavelabs-terahertz-
generator-highest-signal-quality/ 
 
9. Space Daily 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.spacedaily.com/reports/A_Terahertz_generator_with_the_highest_sign
al_quality_999.html 
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10. Product Design & Development 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.pddnet.com/news/2013/12/terahertz-generator-highest-signal-quality 
 
11. ECN 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.ecnmag.com/news/2013/12/terahertz-generator-highest-signal-
quality-cuadrito 
 
12. Wireless  WDD 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.wirelessdesignmag.com/news/2013/12/terahertz-generator-highest-
signal-quality 
 
13. THz STN 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://thznetwork.net/index.php/archives/1871 
 
14. Science Newsline 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.sciencenewsline.com/articles/2013121616130002.html 
 
15. Science Codex 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.sciencecodex.com/a_terahertz_generator_with_the_highest_signal_qua
lity-124898 
 
16. Opli 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.opli.net/opli_magazine/eo/2013/a-terahertz-generator-with-the-
highest-signal-quality-dec.aspx 
 
17. Star Drive 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://stardrive.org/stardrive/index.php/news2/science/11667-a-terahertz-
generator-with-the-highest-signal-quality 
 
18. Technobahn 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.technobahn.com/articles/2013121616130002.html 
 
19. RF Globalnet 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.rfglobalnet.com/doc/a-terahertz-generator-with-the-highest-signal-
quality-0001 
 
20. News.nom.con 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.news.nom.co/a-terahertz-generator-with-the-highest-7691149-news/ 
 
21. SiloBreaker 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://news.silobreaker.com/a-terahertz-generator-with-the-highest-signal-quality-
5_2267332048588898318 
 
22. OFweek 
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Researchers develop a Terahertz generator with the highest signal quality 
http://en.ofweek.com/news/Researchers-develop-a-Terahertz-generator-with-the-
highest-signal-quality-4998 
 
23. Health Medicine Network 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://healthmedicinet.com/news/a-terahertz-generator-with-the-highest-signal-
quality/ 
 
24. VivaTechnics 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://vivatechnics.com/science-physics/a-terahertz-generator-with-the-highest-
signal-quality/ 
 
25. Rad Technology 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.radtechnology.ru/news#!id=821 
 
26. One News Page 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.onenewspage.com/n/Science/74w63eiox/Terahertz-generator-with-the-
highest-signal-quality.htm 
 
27. Bright Surf 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.brightsurf.com/news/headlines/91965/A_Terahertz_generator_with_th
e_highest_signal_quality.html 
 
28. Computer Magazine 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://computermagazine.com/2013/12/16/a-terahertz-generator-with-the-
highest-signal-quality/ 
 
29. HEP info 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://202.38.128.216/hepinfo.net/node/222301 
 
30. Invest in Future 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://invest-in-future.info/investment-opportunity-luz-wavelabs-terahertz-
generator-highest-signal-quality/ 
 
31. Newsfiber 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.newsfiber.com/p/s/h?v=E%2BMp%2FlER7MU%3D+ysHrG2dOsHI%3D 
 
32. Saturn Daily 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.saturndaily.com/reports/A_Terahertz_generator_with_the_highest_sign
al_quality_999.html 
 
33. Daily Me 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://dailyme.com/story/2013121600001714/a-terahertz-generator-with-the-
highest-signal-quality 
 
34. GlobalNe. Ws 
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A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.globalne.ws/Latest/D/4028810e43016b9a0143044d30532d70/A-
Terahertz-generator-with-the-highest-signal-quality#.UvUEE2S0qX0 
 
35. Web News 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.webnews.com/index.php/480506/a-terahertz-generator-highest-signal-
quality 
 
36. Un Fox News 
A Terahertz generator with the highest signal quality 
http://unfoxnews.com/news/a-terahertz-generator-with-the-highest-signal-quality 
 
37. 15 Minute News 
A Terahertz generator with the highest signal quality 
http://15minutenews.com/article/21094655/a-terahertz-generator-with-the-highest-
signal-quality/ 
 
38. Jersey Tribune 
A Terahertz generator with the highest signal quality 
http://jerseytribune.com/2013/12/16/a-terahertz-generator-with-the-highest-signal-
quality/ 
 
39. The Briefing 
A Terahertz generator with the highest signal quality 
http://the-briefing.com/external/a-terahertz-generator-with-the-highest-signal-
quality/ 
 
NOTICIAS EN OTROS IDIOMAS  
 
1. Ciência e tecnología (portugués) 
A Terahertz gerador com a mais alta qualidade de sinal 
http://dhemo.net/articles/36205.html 
 
2. Mirian (chino) 
가장 높은 신호 품질의 테라헤르츠 발생기 
http://mirian.kisti.re.kr/futuremonitor/view.jsp?record_no=243502&service_code=04  
 
3. Noticiero Corrientes 
Desarrolan el generador de terahercios con la mejor calidad de señal 
http://noticierocorrientes.com.ar/desarrolan-el-generador-de-terahercios-con-la-
mejor-calidad-de-senal/ 
 
WEB DIVERSAS  
 
1. Inagist 17 DICIEMBRE 2013 
Titular: Desarrolan el generador de terahercios con la mejor calidad de señal 
Link: http://inagist.com/al/412871296318328833/  
 
2. Blobic 
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Titular: Desarrolan el generador de terahercios con la mejor calidad de señal 
Link: http://mexico.blobic.com/entry/desarrolan-el-generador-de-terahercios-con-
la-mejor-calidad-de-senal  
 
3. Instituto de Ingeniería de España 18 DICIEMBRE 2013 
Titular: Crean un generador de terahercios un milón de veces más potente que los 
aparatos actuales  
 
Link:http://www.ies.es/Crean-un-generador-de-terahercios-un-milon-de-veces-
mas-potente-que-los-aparatos-actuales_a3394.html  
 
4. Red Gente 17 DICIEMBRE 2013 
Titular: Desarrolan el generador de terahercios con la mejor calidad de señal 
Link:http://redgente.com/blogs/ciencia/el-generador-de-terahercios-con-la-mejor-
calidad-de-senal/  
 
5. Actaverbum 
Titular: Teoría de redes para fortalecer el sistema bancario  
Link:http://actaverbum.info/video/desarrolan-generador-terahercios-mejor-
calidad-senal   
 
6. ALEF 16 DICIEMBRE 2013 
Titular: Generador de terahercios que mejora la calidad de la señal 1 milón de 
veces 
Link:  http://www.alef.mx/vernota.php?/66325/TECHNE/Generador-de-terahercios-
que-mejora-la-calidad-de-la-senal-1-milon-de-veces  
 
7. Equipos y Laboratorio 
Titular: El generador de terahercios con la mejor calidad de señal 
Link: http://www.equiposylaboratorios.com/sitio/contenidos_mo.php?it=10737 
 
8. Lo cierto 
Titular: Desarrolan el generador de terahercios con la mejor calidad de señal  
Link: http://www.locierto.es/show_story/desarrolan-el-generador-de-terahercios-
con-la-mejor-calidad-de-senyal-778.html 
 
9. Bitacoras 
Titular: El generador de terahercios con la mejor calidad de señal  
Link: http://bitacoras.com/anotaciones/el-generador-de-terahercios-con-la-mejor-
calidad-de-senal/35894512 
 
10. Churn Web 17 DICIEMBRE 2013 
Titular: El generador de terahercios con la mejor calidad de señal 
Link: http://www.churnweb.com/desarrolan-el-generador-de-terahercios-con-la-
mejor-calidad-de-seal 
 
11. Desarrolo Innovación 
Titular: Desarrolan el generador de terahercios con la mejor calidad de señal 
Link: http://desarroloinnovacionmch.blogspot.com.es/2013/12/noticias-desarrolan-
el-generador-de.html#!/2013/12/noticias-desarrolan-el-generador-de.html 
 
12. GMD Solutions 
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Desarrolan el generador de terahercios con la mejor calidad de señal 
http://www.gmdsol.com/es/news/a-terahertz-generator-with-the-highest-signal-
quality 
 
13. Press people 
Desarrolan el generador de terahercios con la mejor calidad de señal 
http://www.presspeople.com/nota/desarrolan-generador-terahercios-mejor-calidad-
senal 
 
14. Oximity 
Crean un generador de terahercios un milón de veces más potente que los actuals 
https://www.oximity.com/article/Crean-un-generador-de-terahercios-un-m-1 
 
15. Menéame 
Desarrolan el generador de terahercios con la mejor calidad de señal 
http://www.meneame.net/story/desarrolan-generador-terahercios-mejor-calidad-
senal 
 
16. Article.wn.com 
Crean un generador de terahercios un milon de veces más potente que los aparatos 
actuales  
http://article.wn.com/view/2013/12/18/Crean_un_generador_de_terahercios_un_mil
lon_de_veces_mas_pot/#/related_news 
 
17. Simetrycal 
Se diseña un dispositivo de terahercios que podrá utilizarse en el transporte o la 
industria 
http://www.simetrycal.es/index.php?option=com_content&view=article&id=558:se-
disena-un-dispositivo-de-terahercios-que-podra-utilizarse-en-el-transporte-o-la-
industria&catid=34:noticias&Itemid=58 
 
18. NCYT 
El generador de terahercios con la mejor calidad de señal 
http://ncyt.es/not/9051/el_generador_de_terahercios_con_la_mejor_calidad_de_senal 
 
19. Blind worlds 
El generador de terahercios con la mejor calidad de señal 
https://www.blindworlds.com/publicacion/61651 
 
20. Frecuency 
Desarrolan el generador de Teraherzios con la mejor calidad de señal 
http://www.frequency.com/video/desarrolan-el-generador-de-
terahercios/137877120/-/5-7676021 
 
21. Ieris 
Desarrolan el generador de Teraherzios con la mejor calidad de señal 
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http://www.ieris.com/medios/19/Tendencias-21/437258/Desarrolan-el-generador-
de-terahercios-con-la-mejor-calidad-de-se%C3%B1al.html 
 
22. Noodls 
Crean un generador de terahercios un milón de veces más potente que los aparatos 
actuales. 
http://www.noodls.com/view/3B096D35EEA733C60E3DABD149A02AF92263DF20?11
61xxx1387383414 
 
23. Electronics Buletin 
A Terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.electronicsbuletin.com/research/A_Terahertz_generator_with_the_highe
st_signal_quality.asp 
 
24. RSSPUMP 
A Terahertz generator with the highest signal quality 
http://aluminum-stockpiles.rsspump.com/?key=201312161532e4.terahertz-
generator-highest-signal 
 
25. ViralNewsChart 
A Terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.viralnewschart.com/ShowLink.aspx?linkId=22982134 
 
26. Astronomy Roundup 
A Terahertz generator with the highest signal quality 
http://astronomynewsroundup.blogspot.com.es/2013/12/a-terahertz-generator-with-
highest_16.html 
 
27. HUAWEI Club 
A Terahertz generator with the highest signal quality 
http://en.club.vmal.com/forum.php?mod=viewthread&tid=12120 
 
28. General Physics Laboratory 
A Terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.genphys.com/discovery/general-physics/a-terahertz-generator-with-the-
highest-signal-quality/ 
 
29. JE.ST 
A Terahertz generator with the highest signal quality 
http://logistics.now.pl/news/A-Terahertz-Generator-With-The-Highest-Signal-
Quality,1817092.html 
 
30. Technology’s ALERT! 
New terahertz generator features the highest signal quality 
http://e5dibyalok.blogspot.com.es/2014/01/new-terahertz-generator-features.html 
 
31. Nets247 
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A Terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.nets247.com/news/a-terahertz-generator-with-the-highest-signal-quality 
 
32. Health News 
A Terahertz generator with the highest signal quality 
http://health4news.blogspot.com.es/2013/12/a-terahertz-generator-with-
highest.html 
 
33. Health Consumer 
Terahertz generator with the highest signal quality 
http://healthconsumer.wordpress.com/2013/12/17/a-terahertz-generator-with-the-
highest-signal-qualityhealth-consumer/ 
 
34. Feed Story 
A Terahertz generator with the highest signal quality 
http://feedstory.net/index.php/a-terahertz-generator-with-the-highest-signal-quality 
 
35. Made in china suppliers 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://madeinchinasuppliers.com/a-terahertz-generator-with-the-highest-signal-
quality-electronic-components.html 
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“Desarrollan el primer quirófano oncológico con navegador del mundo” 
 
 
Fecha de publicación: 18/12/2013 
 
Titular: Desarrolan el primer quirófano oncológico con navegador del mundo 
 
 
Entradilla: Un equipo de investigadores del Hospital Gregorio Marañón, la empresa 
GMV y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ponen en marcha el primer 
quirófano oncológico con navegador. Este sistema de guiado por imagen permitirá 
incrementar la seguridad de la radioterapia intraoperatoria. 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/ss/Satelite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1384800112775
/Desarrolan_el_primer_quirofano_oncologico_con_navegador_del_mundo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:    19 
Medios nacionales:         48 
Medios internacionales:   25                 
Webs diversas:       55 
                  
Total:         147 
 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
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www.uc3m.es/infocientifica   
  
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://www.uc3m.es/ss/Satelite/UC3MInstitucional/en/TextoMixta/1371207997968
/Desarrolan_el_primer_quirofano_oncologico_con_navegador_del_mundo 
 
Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 
home de la UC3M: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/_Noticia_ingl%C3%A9s_quirofano_
oncologico_UC3M.pdf  
 
Noticia en chino en la sección de Comunicación de la portada de la web 
home de la UC3M: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/Noticia_chino_quirofano_oncologic
o_UC3M.pdf  
 
Publicación en Semanal 3: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/233weekly_semanal3_del16al22dediciembre.h
tml 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=58996&origen=h
ome_madrimasd  
 
Noticia en castellano en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 
Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/el-primer-quirofano-oncologico-con-navegador-del-
mundo  
 
Noticia en inglés en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 
Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/news/the-first-cancer-operation-room-with-a-navigator-is-
created  
 
Noticia en castellano en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias 
Científicas) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Desarrolan-el-primer-quirofano-oncologico-
con-navegador-del-mundo  
 
Noticia en inglés en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias 
Científicas) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/en/News/The-first-cancer-operation-room-with-a-
navigator-is-created  
 
Vídeo en Agencia SINC: 
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Videos/Funcionamiento-del-primer-
quirofano-oncologico-con-navegador-del-mundo  
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://alphagalileo.fr/ViewItem.aspx?ItemId=137610&CultureCode=es  
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo:  
http://alphagalileo.fr/ViewItem.aspx?ItemId=137610&CultureCode=en  
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Difusión en inglés en el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-12/ciuo-tfc121913.php  
 
Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-12/aaft-dep121913.php  
 
Difusión en chino en el portal EurekAlert:  
http://chinese.eurekalert.org/en/pub_releases/2013-12/ciuo-tfc121913.php 
 
Video en EurekAlert:  
http://www.eurekalert.org/multimedia/pub/66440.php?from=256906  
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
GENERALISTAS EN ESPAÑOL 
 
1. Ideal 18 DICIEMBRE 2013 
Titular: España presenta el primer quirófano oncológico con navegador del mundo 
Link:  http://www.ideal.es/granada/20131218/mas-actualidad/ciencia/espana-
presenta-primer-quirofano-
201312181627.html?utm_source=ideal.es&utm_medium=rss&utm_content=ultima
-rss&utm_campaign=traffic-rss  
 
2. La Razón 19 DICIEMBRE 2013 
Titular: Crean el primer quirófano oncológico con navegador virtual 
Link: 
http://www.larazon.es/detale_normal/noticias/4811164/sociedad+salud/crean-el-
primer-quirofano-oncologico-con-navegador-virtual#.UtevUPTuLjY  
 
3. 20 Minutos 
Titular: Investigadores españoles crean el primer quirófano del mundo con un 
"GPS" para el cáncer 
Link: http://www.20minutos.es/noticia/2009036/0/quirofano-gps/cancer/primero-
mundo/#xtor=AD-15&xts=467263 
 
4. Cadena Ser 17 DICIEMBRE 2013 
Titular: Madrid diseña el primer quirófano oncológico del mundo con navegador 
Link: http://www.cadenaser.com/espana/articulo/madrid-disena-primer-quirofano-
oncologico-mundo-navegador/csrcsrpor/20131217csrcsrnac_26/Tes  
 
5. La Informacion 
Titular: Investigadores españoles desarrolan el primer quirófano del mundo con un 
"GPS" radioterápico contra el cáncer 
Link: http://noticias.lainformacion.com/salud/cancer/investigadores-espanoles-
desarrolan-el-primer-quirofano-del-mundo-con-un-gps-radioterapico-contra-el-
cancer_YCpBgdnJWqwXRjrLXzDRg3/ 
 
6. ABC Salud 17 DICIEMBRE 2013 
Titular: El Hospital Gregorio Marañón presenta el primer quirófano oncológico con 
navegador del mundo 
Link: http://www.abc.es/salud/noticias/20131217/abci-quirofano-oncologico-
navegador-201312171318.html  
 
7. Antena 3 18 DICIEMBRE 2013 
Titular: Primer quirófano del mundo con un GPS radioterápico contra el cáncer 
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Link: http://www.antena3.com/noticias/ciencia/primer-quirofano-mundo-gps-
radioterapico-cancer_2013121700327.html  
 
8. El Economista 
Titular: El Hospital Gregorio Marañón implanta dos sistemas de telemedicina 
pioneros en pediatría y en autismo 
Link: http://www.innovaticias.com/tecnologias/20314/2013/12/17/noticia-
innovacion-innovador-generadorterahercios-mejor-calidad-senal  
 
9. El Mundo  
Titular: Investigadores españoles desarrolan una importante mejora en el sistema 
GPS 
Link: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/14/navegante/1360845778.html  
 
10. Región Digital 
Funcionamiento del primer quirófano oncológico con navegador del mundo 
http://www.regiondigital.com/noticias/reportajes/200809-funcionamiento-del-
primer-quirofano-oncologico-con-navegador-del-mundo.html 
 
11. Crónica Norte 
Radioterapia de precision en el Gregorio Marañón 
http://www.cronicanorte.es/radioterapia-de-precision-en-el-gregorio-
maranon/54039 
 
12. Diario dicen 
Primer quirófano oncológico con navegador del mundo 
http://www.diariodicen.es/primer-quirofano-oncologico-con-navegador-del-mundo/ 
 
13. Noticiero Diario 
Desarrolan un quirófano con GPS radioterápico para tartar tejidos cancerígenos 
http://noticierodiario.com.ar/desarrolan-un-quirofano-con-gps-radioterapico-para-
tratar-tejidos-cancerigenos/ 
 
14. Cantabria Liberal 
Investigadores españoles desarolan el primer quirófano del mundo con un “GPS” 
radioterápico contra el cancer 
htp:/www.cantabrialiberal.com/noticia.php?id=218509&noticia=Investigadores%20es
pa%F1oles%20desarolan%20el%20primer%20quir%F3fano%20del%20mundo%20co
n%20un 
 
15. La verdad 
El primer quirófano del mundo con navegador está en Madrid 
http://www.laverdad.es/innova/investigacion/20131218/quirofano-navegador-
201312181315-rc.html 
 
16. La Flecha 
Desarrolan en nuestro país el primer quirófano oncológico con navegador del mundo 
htp:/laflecha.net/desarrolan-el-primer-quirofano-oncologico-con-navegador-del-
mundo/ 
 
17. Salud Noticias 
Desarrolan en nuestro país el primer quirófano oncológico con navegador 
htp:/www.salud-noticias.com/noticia/desarolan-el-primer-quirofano-oncologico-con-
navegador-del-mundo/344975 
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18. El Gran Diario 
Desarrolan en nuestro país el primer quirófano oncológico con navegador del mundo 
http://www.elgrandiario.com/ciencia-y-tecnologia/desarrolan-el-primer-quirofano-
oncologico-con-navegador-del-mundo/ 
 
19. Que! 
Investigadores españoles desarolan el primer quirófano del mundo con un “GPS” 
radioterápico contra el cancer 
http://www.que.es/madrid/201312171406-investigadores-espanoles-desarrolan-
primer-quirofano.html?anker_1 
 
20. TeleMadrid 
El Gregorio Marañón cuenta con el primer quirófano oncológico con navegador del 
mundo 
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/el-gregorio-maranon-cuenta-con-
el-primer-quirofano-oncologico-con-navegador- 
 
21. El Digital de Madrid 
El Hospital Gregorio Marañón presenta el primer quirófano oncológico con navegador 
del mundo 
http://www.eldigitaldemadrid.es/actualidad/sociedad/item/9860-el-hospital-
gregorio-mara%C3%B1%C3%B3n-presenta-el-primer-quir%C3%B3fano-
oncol%C3%B3gico-con-navegador-del-mundo 
 
22. La voz libre 
El Hospital Gregorio Marañón presenta el primer quirófano oncológico con navegador 
del mundo 
htp:/www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/854101/el-hospital-gregorio-maranon-
presenta-el-primer-quirofano-oncologico-con-navegador-del-mundo 
 
23. Informaria Digital 
El Gregorio Marañón presenta el primer quirófano oncológico con navegador del 
mundo 
http://informaria.com/18122013/hospital-gregorio-maranon-presenta-primer-
quirofano-oncologico-con-navegador-del-mundo/ 
 
24. Vallecas Digital 
El Hospital Gregorio Marañón presenta el primer quirófano oncológico con navegador 
del mundo 
http://valecasdigital.com/el-hospital-gregorio-maranon-primer-centro-con-un-
quirofano-oncologico-con-navegador-en-el-mundo/ 
 
25. Zona Retiro 
El Marañón presenta el primer quirófano oncológico con navegador 
http://zonaretiro.com/salud/quirofanos-gregorio-maranon/ 
 
26. Boletin Tricantico 
El Hospital Gregorio Marañón presenta el primer quirófano oncológico con navegador 
del mundo 
http://www.boletintricantino.com/index.php/sociedad/2396-el-hospital-gregorio-
maranon-presenta-el-primer-quirofano-oncologico-con-navegador-del-mundo.html 
 
27. El Confidencial 
Madrid dispone del primer quirófano oncológico con navegador del mundo 
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http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013-12-17/madrid-dispone-
del-primer-quirofano-oncologico-con-navegador-del-mundo_126874/ 
 
28. Terra Vida y Estilo 
Madrid dispone del primer quirófano oncológico con navegador del mundo 
http://vidayestilo.terra.es/madrid-dispone-del-primer-quirofano-oncologico-con-
navegador-del-mundo,5c29f13472103410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html 
 
29. La Quincena 
El primer quirófano oncológico con navegador del mundo está en el hospital 
Gregorio Marañón 
http://www.laquincena.es/noticias/comunidad-madrid/2013121845803/primer-
quirofano-oncologico-navegador-mundo-esta-hospital-gregorio-maranon 
 
30. Yahoo noticias 
Investigadores españoles desarrolan el primer quirófano del mundo con un GPS 
radioterápico contra el cáncer 
http://es.noticias.yahoo.com/investigadores-espa%C3%B1oles-desarrolan-
quir%C3%B3fano-mundo-quot-gps-quot-130620229.html 
 
31. El Digital de Mallorca 
Investigadores españoles desarrolan el primer quirófano del mundo con un GPS 
radioterápico contra el cáncer 
http://www.noticiasmalorca.es/noticias/Cultura/2013/12/18/23487-2035127.php 
 
32. Crónica Madrid 
El Gregorio Marañón desarrola el primer quirófano del mundo con un “GPS” 
radioterápico contra el cancer 
http://www.cronicamadrid.com/noticia/1253704/SOCIEDAD/El-Gregorio-Maranon-
desarrola-el-primer-quirofano-del-mundo-con-un-GPS-radioterapico-contra-el-
cancer.html 
 
33. La voz digital 
Españoles inventan el primer quirófano con GPS 
http://www.lavozdigital.es/videos/ocio/sociedad/2942764346001-espanoles-
inventan-primer-quirofano.html 
 
34. Contracorriente 
El Hospital Gregorio Marañón de Madrid desarrola quirófano oncológico con 
navegador 
http://www.educacioncontracorriente.org/secciones/salud/17767-el-hospital-
gregorio-maranon-de-madrid-desarrola-quirofano-oncologico-con-navegador 
 
35. COPE 
El primer quirófano oncológico con navegador del mundo en Madrid 
http://www.cope.es/detale/El-primer-quirofano-oncologico-con-navegador-del-
mundo-en-Madrid.html 
 
36. El Correo 
El primer quirófano del mundo con navegador está en Madrid 
http://www.elcorreo.com/innova/investigacion/20131218/quirofano-navegador-
201312181315-rc.html 
 
 
37. Europa Press 19 DICIEMBRE 2013 
Titular: Investigadores españoles desarrolan el primer quirófano del mundo con un 
"GPS" radioterápico contra el cáncer 
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Link:  http://www.europapress.es/salud/asistencia/noticia-investigadores-
espanoles-desarrolan-primer-quirofano-mundo-gps-radioterapico-contra-cancer-
20131217140609.html  
 
38. Gaceta Médica 03 ENERO 2014 
Titular: Crean un quirófano con 'GPS radioquirúrgico'Crean un quirófano con 'GPS 
radioquirúrgico' 
Link: http://www.gacetamedica.com/noticias-
medicina/articulo.aspx?idart=800986&idcat=797&tipo=2  
 
39. INNOVAticias 
España, primer quirófano del mundo con un GPS radioterápico contra el cancer 
htp:/www.innovaticias.com/medicina-y-salud/20357/noticia-innovacion-espana-
primer-quirofano-radioterapico-contra-cancer 
 
40. Revista ciencia joven 
Desarrolan en nuestro país el primer quirófano oncológico con navegador del mundo 
htp:/revista.cienciajoven.cl/desarolan-el-primer-quirofano-oncologico-con-
navegador-del-mundo/ 
 
41. Diario Médico 
Primer GPS radioquirúrgico del mundo 
htp:/www.diariomedico.com/2013/12/17/area-
cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/primer-gps-radioquirurgico-mundo- 
 
42. OK Noticias 
Primer quirófano con navegador del mundo 
htp:/www.oknoticias.com/index.php/sociedad1/1307-primer-quirofano-oncologico-
con-navegador-del-mundo 
 
43. Solo Ciencia 
Desarrolan en nuestro país el primer quirófano oncológico con navegador del mundo 
htp:/www.solociencia.com/2013/12/17/desarolan-el-primer-quirofano-oncologico-
con-navegador-del-mundo/ 
 
44. Press people 
Desarrolan en nuestro país el primer quirófano oncológico con navegador del mundo 
htp:/www.presspeople.com/nota/desarolan-primer-quirofano-oncologico-navegador-
mundo 
 
45. RadioTelevisión Vida 
Investigadores españoles diseñan el primer quirófano del mundo con un GPS 
radioterápico para el cáncer 
htp:/vidartv.com/salud/item/4350-investigadores-espanoles-crean-el-primer-quirofano-
del-mundo-con-un-gps-para-el-cancer.html 
 
46. Redacción Médica 
Desarrolan en nuestro país el primer quirófano oncológico con navegador 
htp:/www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/el-hospital-gregorio-maranon-
presenta-el-primer-quirofano-oncologico-con-navegador-5961 
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47. Innova Spain 
Desarrolan en nuestro país el primer quirófano oncológico con navegador del planeta 
htp:/www.innovaspain.com/desarolan-en-nuestro-pais-el-primer-quirofano-
oncologico-con-navegador-del-planeta 
 
48. Te interesa 
El Hospital Gregorio Marañon impanta dos sistemas de telemedicine pioneros en 
pediatrica y en autismo 
htp:/www.teinteresa.es/comunidad-de-madrid/madrid/Hospital-Gregorio-Maranon-
telemedicina-pediatria_0_1054695234.html 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
GENERALISTAS INTERNACIONALES 
 
1. Medical Design Technology 19 DICIEMBRE 2013 
Titular: First Cancer Operation Room with a Navigator Is Created 
Link: http://www.mdtmag.com/news/2013/12/first-cancer-operation-room-
navigator-created  
 
2. Healt Imaging Hub  27 DICIEMBRE 2013 
Titular: First Cancer Operation Room with Navigator Created 
Link:  http://www.healthimaginghub.com/news/digital-radiography/4752-first-
cancer-operation-room-with-navigator-created.html  
 
3. USA News  
Titular: First Cancer Operation Room With Navigator Is Created 
Link: http://dailynewsen.com/2013/12/19/first-cancer-operation-room-with-
navigator-is-created.html  
 
4. Jersey Tribune 19 DICIEMBRE 2013 
Titular: The first cancer operation room with a navigator is created 
Link: http://jerseytribune.com/2013/12/19/the-first-cancer-operation-room-with-a-
navigator-is-created/ 
 
5. Argentina ON 
Funcionamiento del primer quirófano oncológico del mundo 
http://www.argentinaon.com/noticias/salud/8386-funcionamiento-del-primer-
quirofano-oncologico-con-navegador-del-mundo.html 
 
6. Bioidentical Hormone Replacement Therapy 
The first cancer operation room with a navigator is created 
http://www.bhrt.com/the-first-cancer-operation-room-with-a-navigator-is-created/ 
 
7. Science  Week 
The first cancer operation room with a navigator is created 
http://english.scienceweek.cz/the-first-cancer-operation-room-with-a-navigator-is-
created-id-548092 
 
8. Bio-Medicine 
The first cancer operation room with a navigator is created 
http://news.bio-medicine.org/?q=biology-news-1/the-first-cancer-operation-room-
with-a-navigator-is-created-33204 
 
9. Viral News Chart 
The first cancer operation room with a navigator is created 
http://viralnewschart.com/ShowLink.aspx?linkId=23452982 
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10. IBME 
The first cancer operation room with a navigator is created 
http://www.ibme.ucl.ac.uk/external/first-cancer-operation-room-with-navigator-is-
created/ 
 
11. Science Daily 
The first cancer operation room with a navigator is created 
http://the-briefing.com/external/first-cancer-operation-room-with-navigator-is-
created/view/ 
 
12. TV Perú Noticias 
Logran desarrolar quirófano con GPS para tratamientos contra el cancer 
http://www.tvperu.gob.pe/noticias/tecnologia/ciencia/53406-logran-desarrolar-
quirofano-con-gps-para-tratamientos-contra-el-cancer.html 
 
13. El Telegrafo (Ecuador) 
España inaugural primer quirófano con pantala 3D 
http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/espana-inaugura-primer-quirofano-
con-pantala-3d.html 
 
14. News Medical 
Researchers start first cancer operation room with navigator 
http://www.news-medical.net/news/20131222/Researchers-start-first-cancer-
operation-room-with-navigator.aspx 
 
15. Comment Headlines 
Researchers start first cancer operation room with navigator 
http://commentheadlines.com/nyhet.php?id=4089737 
 
16. E! Science News 
The first cancer operation room with a navigator is created 
http://esciencenews.com/sources/science.daily/2013/12/19/first.cancer.operation.r
oom.with.navigator.created 
 
17. Science China 
研发世界第一项带导航设备的肿瘤手术 
http://science.china.com.cn/2013-12/23/content_30977952.htm 
 
18. Care&Health (chino) 
 
全新导航设备将使癌症放疗手术更安全 
 
http://www.jk99.com/?p=12082 
 
19. Ad Hoc News (alemán) 
El Hospital Gregorio Marañon de Marañón de Madrid, gracias al trabajo… 
http://www.ad-hoc-news.de/el-hospital-gregorio-maranon-de-madrid-gracias-al-
trabajo--/de/News/33463689 
 
20. Seznam novinek (checo) 
Primer quirófano con GPS radioterápico contra cancer 
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http://www.seznam.name/video/?type=dailymotion&watch=x18ir6p&title=Prim
er+quir%C3%B3fano+con+%27GPS%27+radioter%C3%A1pico+contra+c%C3
%A1ncer&videouser=europapress 
 
21. Bulletins-electroniques (francés) 
Un navigateur dans le bloc opératoire 
http://www.buletins-electroniques.com/actualites/74845.htm 
 
22. Manip info (francés) 
Le premier navigateur stéréotaxique instalé à Madrid 
http://www.manip-info.com/actualites/vie-professionnele/article/le-premier-
navigateur 
 
23. OMAIDI (francés) 
Un navigateur dans le bloc opératoire (Sciences du vivant et de la santé) 
http://omaidi.fr/trabajar/spip.php?article54286&lang=fr 
 
24. España en Rusia (Испания по-русски) 
Инновация в онкологическом центре Gregorio Marañón 
http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/news/medicina/469314 
 
25. Ciência e tecnologia (portugués) 
A primeira sala de operacao de cancer com um navegador e criada  
htp:/dhemo.net/articles/36495.html 
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oncologico-con-navegador-htptcoJyARB7mfYl-via-
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22. Todos Somos Uno 
El Marañón implanta dos sistemas de telemedicina pioneros en pediatría y autismo 
Link: htp:/todossomosuno.com.mx/portal/index.php/el-maranon-implanta-dos-
sistemas-de-telemedicina-pioneros-en-pediatria-y-autismo/ 
 
23. Infosalus 
Investigadores españoles desarolan el primer quirófano del mundo con un “GPS” 
radioterápico contra el cancer 
htp:/www.infosalus.com/asistencia/noticia-investigadores-espanoles-desarolan-
primer-quirofano-mundo-gps-radioterapico-contra-cancer-20131217140609.html 
 
24. Red itemas 
El Hospital Gregorio Marañón estrena el primer quirófano del mundo con navegador. 
htp:/red-itemas.org/el-hospital-gregorio-maranon-estrena-el-primer-quirofano-del-
mundo-con-navegador/ 
 
25. Solidaridad Digital 
El Hospital Gregorio Marañón implanta dos sistemas de telemedicine pioneros en 
pediatrica y en autism 
htp:/www.solidaridaddigital.es/SolidaridadDigital/Noticias/Nacional/DetaleNoticia.as
px?id=17333 
 
26. Con Salud 
El primer quirófano del mundo con navegador para la radiación oncológica está en 
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El Hospital Gregorio Marañon impanta dos sistemas de telemedicine pioneros en 
pediatrica y en autism 
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“La mitad de la Lotería Nacional se vende en Navidad” 
 
Fecha de publicación: 20/12/2013 
 
Titular: La mitad de la Lotería Nacional se vende en Navidad 
 
 
Entradilla: La Lotería de Navidad supone alrededor del 50% de las ventas anuales 
de la Lotería Nacional; El Niño, en torno al 13%; el 36% de recaudación restante 
procede del centenar de sorteos que se celebran habitualmente los jueves y 
sábados del resto del año. Estos son algunos de los datos que revela el Anuario del 
Juego en España 2012-2013, presentado recientemente por la Universidad Carlos 
III de Madrid (UC3M) y la Fundación CODERE. 
 
URL: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/loteria_2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:    10 
Medios nacionales:         74      
Medios internacionales:    5               
Webs diversas:       20 
                  
Total:          109 
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Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
  
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica (OIC) de la UC3M: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/loteria_2013  
 
Noticia en la web de la OIC en inglés: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/lottery_2013  
 
Noticia en la sección de Comunicación de la portada de la web home de la 
UC3M: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La
%20mitad%20de%20la%20Loter%EDa%20Nacional%20se%20vende%20en%20N
avidad?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_prv   
 
Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 
home de la UC3M: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La
%20mitad%20de%20la%20Loter%EDa%20Nacional%20se%20vende%20en%20N
avidad?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_prv  
 
Noticia en castellano en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias 
Científicas) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-mitad-de-la-Loteria-Nacional-se-vende-en-
Navidad  
 
Vídeo en Agencia SINC: 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-mitad-de-la-Loteria-Nacional-se-vende-en-
Navidad  
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/Organisations/ViewItem.aspx?OrganisationId=7573&It
emId=137647&CultureCode=es  
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/Organisations/ViewItem.aspx?OrganisationId=7573&It
emId=137647&CultureCode=en  
 
Difusión en el portal de videos de Youtube:  
www.youtube.com/watch?v=M7t3W1Qxge4  
  
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. RTVE 20 diciembre 2013 
Titular: El sorteo de la lotería de Navidad supone la mitad de las ventas anuales de 
la lotería nacional 
Link: http://www.rtve.es/noticias/20131220/loteria-navidad-2013-loteria-navidad-
supone-mitad-ventas-anuales-loteria-nacional/829181.shtml  
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2. La Vanguardia 20 diciembre 2013  
Titular: Lotería de Navidad: La mitad de la venta anual de lotería nacional 
corresponde a este sorteo 
Link: http://www.lavanguardia.com/loteria-
navidad/20131220/54398446034/loteria-de-navidad-venta-loteria-sorteo.html  
 
3. Noticias para Getafe 22 diciembre 2013 
Titular: La mitad de la lotería se vende en navidad 
Link: http://noticiasparagetafe.com/getafe-la-mitad-de-la-loteria-se-vende-en-
navidad/  
 
4. El Telescopio Digital  21 diciembre 2013 
Titular: La crisis recorta un 12% las ventas de Lotería 
Link: http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/espana/20793-crisis-recorta-
venta-loteria.html 
 
5. Gran Canaria Actualidad 20 diciembre 2013 
Titular: La mitad de la Lotería Nacional se vende en Navidad 
Link: http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-
actualidad/tecnologia/400197-la-mitad-de-la-loteria-nacional-se-vende-en-
navidad.html  
 
6. IERIS 21 diciembre 2013  
Titular: La mitad de la Lotería Nacional se vende en Navidad 
Link: http://www.ieris.com/medios/19/Tendencias-21/437414/La-mitad-de-la-
Loteria-Nacional-se-vende-en-Navidad-.html  
 
7. Voz Populi 21 diciembre 2013 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de Lotería de Navidad: 
desciende un 12,2% en cinco años 
Link: http://vozpopuli.com/actualidad/36328-la-crisis-afecta-negativamente-a-las-
ventas-de-loteria-de-navidad-desciende-un-12-2-en-cinco-anos  
 
8. Telemadrid 21 diciembre 2013 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería 
Link: http://www.telemadrid.es/noticias/sociedad/noticia/la-crisis-afecta-
negativamente-las-ventas-de-loteria  
 
9. La tribuna de Talavera 21 diciembre 2013 
Titular: El sueño se lama 'Gordo' 
Link: http://www.latribunadetalavera.es/noticia/ZADD534DE-936A-D829-
101FC95A54197ECA/20131221/sue%C3%B1o/lama/gordo  
 
10. Cinco Días 20 diciembre 2013 
Titular: La crisis hunde las ventas del Gordo 
Link:http://cincodias.com/cincodias/2013/12/20/economia/1387566216_728127.ht
ml#?id_externo_promo=15112013-cincodias-loultimo-modulo-001-cds  
 
11. Periodico.com 20 diciembre 2013 
Titular: La crisis hunde las ventas del Gordo 
Link: http://www.periodico.com/la_crisis_hunde_ventas_gordo_rssc-2272315.html  
 
12. Diario Córdoba 21 diciembre 2013 
Titular: El 50% de la lotería se vende en la Navidad 
Link: http://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/50-loteria-vende-
navidad_850251.html  
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13. Diario de Ciudad Real 21 diciembre 2013 
Titular: El sueño se lama 'Gordo' 
Link: http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/ZADD534DE-936A-D829-
101FC95A54197ECA/20131221/sue%C3%B1o/lama/gordo  
 
14. El Economista 20 diciembre 2013 
La Lotería de Navidad supone la mitad de ventas anuales de Lotería nacional 
Link: 
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/ibpreciosen14/flash/noticias/541164
4/12/13/-La-Loteria-de-Navidad-supone-la-mitad-de-ventas-anuales-de-Loteria-
nacional-.html 
  
15. Zamora Digital 20 diciembre 2013 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería 
Link: http://www.zamoradigital.net/la-crisis-afecta-negativamente-a-las-ventas-de-
loteria/  
 
16. ABC 20 diciembre 2013 
Titular: La Lotería de Navidad supone la mitad de ventas anuales de Lotería 
nacional 
Link:  http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1555104 
 
17. MSN 20 diciembre 2013 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia 
popular contraria, según estudio 
Link: http://noticias.es.msn.com/ultima-hora/la-crisis-afecta-negativamente-a-las-
ventas-de-loter%C3%ADa-pese-a-la-creencia-popular-contraria-seg%C3%BAn-
estudio  
 
18. 20 Minutos 20 diciembre 2013 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia 
popular contraria, según estudio 
Link: http://www.20minutos.es/noticia/2011538/0/  
 
19. Informativos Telecinco 20 diciembre 2013 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia 
popular contraria, según estudio 
Link: http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/negativamente-creencia-
popular-contraria-estudio_0_1719375233.html  
 
20. Diario Siglo XXI 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia 
popular contraria, según estudio 
Link: http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20131220125217/la-crisis-
afecta-negativamente-a-las-ventas-de-loteria-pese-a-la-creencia-popular-contraria-
segun-estudio  
 
21. Qué 20 diciembre 2013 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia 
popular contraria, según estudio 
Link: http://www.que.es/madrid/201312201253-crisis-afecta-negativamente-
ventas-loteria.html  
 
22. La Voz Libre 20 diciembre 2013 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia 
popular contraria, según estudio 
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Link:  http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/855667/la-crisis-afecta-
negativamente-a-las-ventas-de-loteria-pese-a-la-creencia-popular-contraria-segun-
estudio  
 
23. Diario de Arousa 21 diciembre 2013 
Titular: Los bombos de Navidad reciben los últimos ajustes para el sorteo del Gordo 
Link: http://www.diariodearousa.com/extarticulo/sociedad/bombos-navidad-
reciben-ultimos-ajustes-sorteo-gordo/20131221012510163865.html. 
 
24. Zamora Digital 20 diciembre 2013 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería  
Link: http://www.zamoradigital.net/la-crisis-afecta-negativamente-a-las-ventas-de-
loteria/  
 
25. La Información 20 diciembre 2013 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia 
popular contraria, según estudio 
Link: http://noticias.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/juegos-de-
azar-y-loterias/la-crisis-afecta-negativamente-a-las-ventas-de-loteria-pese-a-la-
creencia-popular-contraria-segun-estudio_E6ht6Dq4mAY46WjgmIZz86/  
 
26. Expansión 21 diciembre 2013 
Titular: La crisis no aumenta las ventas de lotería 
Link: http://www.expansion.com/2013/12/21/entorno/1387642314.html  
 
27. Noticias Mallorca 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia 
popular contraria, según estudio 
Link:  http://www.noticiasmalorca.es/noticias/Economia/2013/12/21/23607-
7915348.php  
 
28. Cantabria Digital 21 diciembre 2013 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería 
Link: 
http://www.cantabrialiberal.com/noticia.php?id=219041&noticia=La%20crisis%20a
fecta%20negativamente%20a%20las%20ventas%20de%20loter%C3%ADa  
 
29. Universo Canario 
Titular:  La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería 
Link: http://www.universocanario.com/nacionales/espana/loteria-de-
navidad/loteria-nacional/323925  
 
30. Mas Salamanca 21 diciembre 2013 
Titular: http://www.massalamanca.es/espana/15776-la-mitad-de-la-loteria-
nacional-se-vende-en-navidad.html 
Link: http://www.massalamanca.es/espana/15776-la-mitad-de-la-loteria-nacional-
se-vende-en-navidad.html  
 
31. Inversión & Finanzas 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de décimos 
Link: http://www.finanzas.com/noticias-001/sociedad/20131221/crisis-afecta-
negativamente-ventas-2572629.html  
 
32. Segovia al Día 
Titular: La Lotería de Navidad supone la mitad de ventas anuales de Lotería 
nacional 
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Línk:http://segoviaaldia.es/not/67908/la_loteria_de_navidad_supone_la_mitad_de
_ventas_anuales_de_loteria_nacional_/ 
 
33. Almagro Noticias 
Titular: La crisis también afecta a las ventas de la Loteria de Navidad 
Link: http://almagronoticias.com/la-crisis-tambien-afecta-a-las-ventas-de-la-
loteria-de-navidad/ 
 
34. Diario digital PressDigital 
Titular: La crisis sí afecta a las ventas de lotería 
Link: http://www.catalunyapress.cat/es/notices/2013/12/la-crisis-si-afecta-a-la-
venta-de-loteria-91396.php 
 
35. El Ideal Gallego 
Titular: Los bombos de Navidad reciben los últimos ajustes para el sorteo del Gordo 
Link: http://www.elidealgalego.com/articulo/sociedad/bombos-navidad-reciben-
ultimos-ajustes-sorteo-gordo/20131221012510163865.html 
 
36. Diario de Teruel 
En la provincial de Teruel se han consignado 13,3 milones de euros 
http://www.diariodeteruel.es/noticia/38518/en-la-provincia-de-teruel-se-han-
consignado-133-milones-de-euros 
 
37. El Periódico de Aragón 
Aragón volverá a gastarse casi 100 milones de euros en busca del Gordo 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/aragon-volvera-gastarse-
casi-100-milones-euros-busca-gordo_908258.html 
 
38. Agencia EFE 
La lotería de Navidad supone la mitad de ventas anuales de lotería nacional 
http://www.efe.com/efe/noticias/espana/portada/loteria-navidad-supone-mitad-
ventas-anuales-nacional/1/1/2201372 
 
39. El diario montanes 
La crisis afecta negativamente a las ventas de loteria, pese a la creencia popular 
contraria, según estudio 
http://www.eldiariomontanes.es/20131221/economia/crisis-afecta-negativamente-
ventas-201312211236.html  
 
40. Tribuna Salamanca 
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